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INTRODUCTION
The intent of this directory is to list all of the companies (other than oil and gas producers) involved
in mining, processing, and manufacturing mineral products in Illinois. Detailed information on crude
oil and natural gas producers in Illinois can be found in the Illinois Oil and Gas Association's
Tri-State Oil Men's Directory (Illinois, Indiana, Kentucky) (13 Main Street, Mount Vernon, Illinois
62864) and the Illinois State Geological Survey's Monthly Report of Oil and Gas Drilling in Illinois.
Questionnaires were sent out for this directory, significantly increasing the accuracy of this report
because company information was updated and many closed locations were eliminated. We were
unable to obtain telephone numbers for all the operations.
Information about operations listed has been gathered from the U.S. Bureau of Mines; Illinois
Manufacturer's Directory; Illinois Department of Transportation (IDOT); Illinois Department of Mines
and Minerals Annual Coal, Oil and Gas Report; Keystone Coal Industry Manual; and the staff of the
Illinois State Geological Survey.
To facilitate locating Illinois mineral producers, the directory lists them by county, company, and
commodity. The county and company lists are self-explanatory.
The commodity list is organized alphabetically, first by commodity, then by county, and then by
producers within each county. Throughout the commodity list, the three-digit number following the
county name is the county number; however, under sand and gravel and stone three additional
numbers are given, as explained below. The "remarks" line gives the types of mineral products that
may be available, as well as other information. For coal mines, "remarks" is replaced by "mine type."
The "rock units" line identifies the geologic formation mined in Illinois (table 1). It does not apply to
mineral processing or manufacturing plants.
In the sand and gravel and stone sections of the commodity list, the six-digit numbers following the
county names were taken from IDOT, Division of Highways, Bulletin 23, Sources and Producers of
Aggregate for Highway Construction in Illinois (revised December 1, 1988). The producer/supplier
code numbers are defined as follows: the first three numbers are the unique county numbers, the
fourth number identifies the aggregate sources as sand and gravel pits (0) or crushed stone quarries
(2), and the last two numbers identify the location of the pit or quarry within each county. Sand and
gravel pits are shown on figure 1 , and crushed stone quarries and mines are shown on figures 2a
and 2b. For example:
201 - 023
23 gives the location of the pit within the county,
0 identifies the aggregate source as a sand and gravel pit (fig. 1),
-201 is the county number for Winnebago County.
201 - 223
— 23 gives the location of the quarry,
— 2 identifies the aggregate source as a crushed stone quarry (fig. 2a),
—201 is the county number for Winnebago County.
The term "quarry" is used in the stone section to designate those aggregate sources in which
bedrock formations consisting of limestone, dolomite, and one each of chert and sandstone must be
drilled and blasted before the rock can be crushed and sized into various products. The term "pit" is
used in the sand and gravel section to designate those aggregate sources in which essentially
1
unconsolidated deposits ot sand and gravel with lesser amounts of silt and clay-size material can be
excavated, crushed, and sized into various products without drilling and blasting. Because of the
many quarry and pit sites in Illinois, all information in the lists and maps must be considered subject
to change and frequent revision. Some sites are active only sporadically or may be operated with
portable equipment. Quarries and pits operated by county highway departments or township road
commissions do not sell aggregate to the general public, but they may submit samples to IDOT
laboratories for physical testing.
In the sand and gravel and stone sections, the remarks line gives the construction aggregate
products that may be available (IDOT, Bulletin 23, 1988). In the sand and gravel section, the
remarks line contains a brief description of these products. If only "sand" or "sand and gravel" is
given in the remarks lines, then specific products, other than pit run material, that may be available
are not known.
In the stone section, the remarks line may contain a series of letters, which refer to products (table
2). The terms "gravel" and "coarse aggregate" refer to materials that are too large to pass through a
no. 4 mesh sieve (4.75-mm or 0.187-inch square openings). The terms "sand" and "fine aggregate"
refer to materials that are small enough to pass through a no. 4 mesh sieve, but are too large to
pass through a no. 200 mesh sieve (0.075-mm or 0.0029-inch square openings). Various coarse
(CA) and fine (FA) construction aggregate products are defined according to their size in Standard
Specifications for Road and Bridge Construction, by IDOT (Springfield, Illinois), adopted October 1,
1983. This book also defines four coarse and fine aggregate product groups according to their
physical properties:
• Class A aggregate products are suitable for use in portland cement concrete,
• Class B aggregate products are suitable for use in Class I interstate highway-
quality bituminous concrete paving and base courses,
• Class C aggregate products are suitable for use in lower-quality bituminous
concrete paving and base courses, and seal and cover, and
• Class D aggregate products are suitable for use in water-bound macadam surface
materials, base courses, shoulder fill, and other low-grade uses.
Table 1 Stratigraphic units mined
Stratigraphic units are listed in order of increasing age. For the Quaternary System, the vertical
listing of stratigraphic names may be misleading because several of these were probably deposited
at the same time but in different places. For more information on these and other rock units that are
not mined, refer to Handbook of Illinois Stratigraphy, Bulletin 95, Illinois State Geological Survey
(1975).
Quaternary System
Pleistocene Series
Holocene Stage
Wisconsinan Stage
Cahokia Alluvium (may be partly Holocene)
Parkland Sand (may be partly Holocene)
Peoria Loess
Equality Formation
Carmi Member
Dalton Member
Henry Formation
Batavia Member
Mackinaw Member
Wasco Member
Wedron Formation
Roxana Silt
lllinoian Stage
Loveland Silt
Glasford Formation
Pearl Formation
Hagarstown Member
Pre-lllinoian
Pliocene-Pleistocene
Mounds Gravel
Tertiary System
Porters Creek Formation
Pennsylvanlan System
Mattoon Formation
Greenup Limestone Member
Omega Limestone Member
Bond Formation
Millersville Limestone Member (central and southern Illinois),
known as Livingston Limestone Member in eastern Illinois,
known as La Salle Limestone Member in northern Illinois
Shoal Creek Limestone Member (equivalent to the Carthage Limestone)
Modesto Formation
Lonsdale Limestone Member
Piasa Limestone Member
Carbondale Formation
Danville (No. 7) Coal Member
Herrin (No. 6) Coal Member
Briar Hill (No. 5A) Coal Member
Springfield (No. 5) Coal Member
Colchester (No. 2) Coal Member
Spoon Formation
Dekoven Coal Member
Davis Coal Member
Seville Limestone Member
Table 1 continued
Mississippian System
Chesterian Series
Kincaid Limestone
Glen Dean Limestone
Haney Limestone
Marigold Oolite
Fraileys Formation
Downeys Bluff Limestone
Valmeyeran Series
Ste. Genevieve Limestone
St. Louis Limestone
Salem Limestone
Rocher Member
Ullin Limestone
Harrodsburg Limestone Member
Warsaw Formation
Keokuk Limestone
Burlington Limestone
Kinderhookian Series
Chouteau Limestone
Devonian System
Southern Illinois
Grand Tower Limestone
Clear Creek Chert
Grassy Knob Chert
Silurian System
Northwestern Illinois
Racine Formation
Marcus Formation
Niagaran Series
Alexandrian Series
Sweeney Formation
Blanding Formation
Tete des Morts Formation
Mosalem Formation
Ordovician System
Ft. Atkinson Limestone
Galena Group
Wise Lake Formation
Dunleith Formation
Platteville Group
Plattin Subgroup
Ancell Group
St. Peter Sandstone
Prairie du Chien Group
Shakopee Dolomite
Oneota Dolomite
Gunter Formation
Cambrian System
Potosi Dolomite
Northern Illinois
Cedar Valley Limestone
Wapsipinicon Limestone
Northeastern Illinois
Racine Formation
Sugar Run Formation
Joliet Formation
Kankakee Formation
Elwood Formation
Wilhelmi Formation
Table 2 Limestone and dolomite products*
A Class A — coarse-grain concrete aggregate
B Class A — fine-grain concrete aggregate
C Class B — coarse-grain bituminous aggregate
D Class B — fine-grain bituminous aggregate
E Class B — blend sand
F Class B — mineral fillers
G Class C — coarse and fine bituminous aggregate
H Class C — seal and cover
I Class D — base materials (type A)
J Class D — surface material (type B)
K Agstone
L Riprap
M Railroad ballast
N High-calcium limestone
O Flagstone
P Dolomitic lime (dead-burned dolomite, high-magnesium lime)
Q Limestone and shale for cement
R Lime
S Chemical limestone
T Flux stone
U Filter stone
V Industrial sand
W Finely ground limestone or dolomite. Products may include agstone, stone sand, rock dust,
feeding calcium, dairy bam powder, lawn and garden lime, limestock, and poultry grit.
*Letters in the left column are used as codes in the "remarks" line in the stone section of the
commodity list.
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Figure 2b Stone quarries in the seven-county area
of northwestern Illinois (enlarged inset from figure 2a.)
ILLINOIS MINERAL PRODUCERS, BY COUNTY
COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
stone 100
stone 100
stone 100
stone 100
sand, gravel 51
sand 52
sand 52
iron oxide pigments 48
sand 52
sand 52
tripoli 134
stone 101
tripoli 134
sand, gravel 52
sand, gravel 52
sand, gravel 52
sand 52
sand, gravel 52
clay 37
sand, gravel 53
sand, gravel 53
stone 101
sand, gravel 53
stone 101
sand, gravel 53
stone 101
stone 101
sand, gravel 53
sand, gravel 53
stone 101
stone 101
sand, gravel 53
sand, gravel 53
sand, gravel 54
sand, gravel 54
sand, gravel 54
sand, gravel 54
sand, gravel 54
zinc 134
sand, gravel 54
sand, gravel 54
clay products 35
sand, gravel 54
sand, gravel 55
sand, gravel 55
stone 101
stone 102
stone 102
sand, stone 55, 102
stone 102
ADAMS
ALEXANDER
BOND
BOONE
BROWN
BUREAU
CALHOUN
CARROLL
ADAMS STONE & MATERIALS CO.
BINGER QUARRY
CALCIUM CARBONATE CO. DIV. J. M. HUBER CORP.
CENTRAL STONE CO.
MAAS, V.H. TRUCKING CO.
MILL CREEK SAND & GRAVEL
MILLER SAND PIT-EAST HANNIBAL
PRINCE MFG CO., THE
REICHERT TRUCKING
SCOTTIE SAND CO.
ILLINOIS MINERALS CO.
DIV. GEORGIA KAOLIN CO.
MARKGRAF MATERIALS CO.
TAMMSCO INC.
NJ
BUEHNE QUARRY CO., INC.
KEYESPORT SAND & GRAVEL
McCASLAND SAND CO.
MUNIE SAND & GRAVEL, INC.
PRUITT SAND & GRAVEL
RICHARDS BRICK CO.
BELVIDERE SAND & STONE CO.
CORDRAY BROTHERS
KISHWAUKEE SAND & GRAVEL
LAWRENCEVILLE QUARRY CO.
LEE, CHARLES & SON
McHENRY SAND & GRAVEL
ROCKFORD SAND & GRAVEL
SCHLICHTING & SONS EXCAVATION INC.
BROWN COUNTY HIGHWAY DEPT.
BROWN COUNTY STONE
CENTRAL STONE CO.
HAMMITT, ED
BUREAU COUNTY HIGHWAY DEPT.
CATTANI & SON GRAVEL CO.
CLEAR LAKE QUARRY
HANSEN, LEONARD
KEWANEE READY MIX
LA SALLE COUNTY PORTABLE
SUB. MOLINE CONSUMER CO.
MOLINE CONSUMERS
THE NEW JERSEY ZINC CO.
STARLINE CONSTRUCTION COMPANY
STRUNK BROTHERS
VAN-PACKER CO.
WALNUT SAND & GRAVEL
WESTERN SAND & GRAVEL
WHIPPLE, MERLE CO.
CALHOUN QUARRY
SCHLIEPER BROTHERS
WEST LAKE QUARRY & MATERIAL CO.
AGGRECON CORP.
DOTY & HOFFMAN
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
stone 102
stone 103
stone 103
stone 103
stone 103
stone 103
stone 103
stone 103
sand, gravel 55
sand, gravel 56
sand 56
sand, gravel 56
sand, gravel 56
sand 56
fly ash 44
sand 56
slag 99
sand 57
coal 38
stone 104
sand, gravel 57
sand, gravel 57
sand, gravel 57
petroleum refineries 51
stone 104
stone 104
sand, gravel 57
sand, gravel 57
coal 38
sand 57
coal 38
sand, gravel, stone 57, 104
sand, gravel 57
sand, gravel 58
sand, gravel 58
fly ash 44
glass products 45
clay products 35
stone 104
clay products 36
petroleum refineries 51
sand, gravel 58
sand, gravel 58
glass products 46
peat 50
glass products 46
slag 99
zinc 134
coke, iron/raw steel 43, 49
glass products 46
lime, stone 49
glass products 46
stone 104
petroleum refineries 51
CARROLL
CHAMPAIGN
CHRISTIAN
CLARK
CLINTON
COLES
COOK
EAGLE CREEK QUARRIES CORP.
ELLER BROTHERS
HEISLER STONE CO.
NELSON QUARRY PRODUCTS
OREGON STONE INC.
RENNER'S QUARRY
STURTZ QUARRY CO.
WOOSUNG QUARRY PRODS.
COUNTY LINE SAND & GRAVEL
LEHIGH PAVING CO.
MID-AMERICA SAND & GRAVEL
THOMAS, HOWARD GRAVEL CO.
URBAN GRAVEL CO.
VULCAN MATERIALS
AMERICAN FLY ASH CO.
BREUEL & BREEZE
COMMONWEALTH EDISON
ELLER SAND & GRAVEL
PEABODY COAL CO.
STANDARD SLAG CO.
CLARK COUNTY, CO. SUPT. OF HIGHWAYS
CONNELLY & SON GRAVEL CO.
LAWRENCE GRAVEL CO.
MARATHON PETROLEUM CO., EASTERN DIV.
QUALITY LIME CO.
VULCAN MATERIALS
HOEFFKEN BROTHERSBOND COUNTY MATERIALS SUB.
LAWS GRAVEL CO.
MONTEREY COAL CO.
SCHAEFFER SAND
AMCO-ILLINOIS MINING CO.
CHARLESTON STONE CO.
DIEPHOLZ GRAVEL PIT
MATTOON SAND & GRAVEL
DIV. JOHNSTON RD BUILDERS, INC
SWEARINGEN SAND & GRAVEL
AMERICAN FLY ASH CO.
BALL GLASS CONTAINERS
C. E. REFRACTORIES
CASTLE FLAGSTONE
CHICAGO FIRE BRICK CO.
CLARK OIL & REFINING CORP.
ELGIN AGGREGATE
ELMHURST CHICAGO STONE
ERIE GLASS MFG. CO., INC.
FRENZER. HENRY, INC.
GLOBE-AMERADA GLASS CO.
ILLINOIS SLAG & BALLAST CO.
ILLINOIS SMELTING & REFINING
INTERLAKE, INC.
JOHNSON GLASS & PLASTICS CORP.
MARBLEHEAD LIME CO., DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
MARSCO MFG. CO.
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
MOTOR OILS REFINING CO.
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
glass products 46
clay products 36
iron/raw steel 49
sand 58
perlite 50
coke 43
iron/raw steel 49
petroleum refineries 51
lime, stone 50, 105
fly ash 44
sand, gravel 58
petroleum refiners 51
sulfur 133
sand, gravel 58
sand, gravel 59
coke 43
sand, gravel 59
sand, gravel 59
sand, gravel 59
sand, gravel 59
sand, gravel, stone 59, 105
sand, gravel, stone 59, 105
stone 105
perlite, vermiculite 50, 134
sand, gravel 59
stone 105
natural gas liquids 50
coal 38
sand, gravel 59
sand, gravel, stone 60, 105
sand, gravel 60
vermiculite 134
coke 43
sand, gravel 60
sand, gravel 60
sand, gravel 60
stone 105
sand, gravel 60
sand, gravel 60
sand 61
stone 105
sand, gravel 61
sand, gravel 61
sand, gravel 61
sand, gravel 61
sand, gravel 62
coal 38
COOK
CRAWFORD
CUMBERLAND
DE KALB
DE WITT
DOUGLAS
DU PAGE
FAYETTE
FORD
FRANKLIN
OWENS-ILLINOIS. INC. KIMBLE DIV.
PLIBROCO CO.
REPUBLIC STEEL CORP.
S & S SAND COMPANY
SILBRICO CORP.
UNION CHEMICALS DIV.
UNION OIL CO. OF CALIFORNIA
UNITED STATES STEEL CORP.
UNOLAC CORP., CHICAGO REFINERY
VULCAN MATERIALS CO.
CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
LAWRENCE SAND & GRAVEL CO.
MARATHON OIL CO.
ILLINOIS REFINING DIV.
NOBLITT SAND & GRAVEL CO.
TURNER SAND & GRAVEL INC.
UNION CARBIDE CORP.
C & H GRAVEL CO.
ERWIN SAND & GRAVEL
HEUERMAN, CHARLES TRUCKING CO.
SWEARINGEN SAND & GRAVEL CO.
FLOIT SAND & GRAVEL
LARSON, E., INC.
MACKLIN BROS., INC.
STRONG-LITE PRODUCTS CORP. OF ILLINOIS
ROWE CONSTRUCTION CO.
TUSCOLA STONE COMPANY
U. S. INDUSTRIAL CHEMICAL CO.
DIV. NATL. DISTILLERS & CHEM.
2EIGLER COAL CO.
BEVERLY GRAVEL INC.
ELMHURST-CHICAGO STONE
ERB'S
GRACE. W. R. & CO.
INTERLAKE, INC.
ATCHLEY SAND AND GRAVEL CO.
BURTSCHI SAND & GRAVEL CO.
DUGAN SAND & GRAVEL
HICKS STONE QUARRY
HUNT PIT
NORTH AMERICAN SAND & GRAVEL
VANDALIA SAND AND GRAVEL CO.
WINTERS STONE QUARRY
GIBSON MATERIALS CO.
KLB SAND & GRAVEL
SMITH SAND & GRAVEL
THOMAS, HOWARD GRAVEL CO.
BUCKNER SAND PIT
TRI-CITY READY MIX
OLD BEN COAL CO.
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
fly ash 45
sand, gravel 62
sand, gravel 62
sand, gravel 62
sand, gravel 62
coal 39
sand, gravel 62
coal 39
sand, gravel 62
sand, gravel 62
coal 39
coal 39
sand 62
stone 105
stone 105
stone 106
sand 63
coal 39
sand, gravel 63
stone 106
stone 106
sand 63
stone 106
stone 106
sand, gravel 63
stone 106
stone 106
stone 106
stone 107
fluorspar, stone 44, 107
fluorspar, stone 44, 107
barite, fluorspar, lead, 35, 44, 49
zinc, silver 134
stone 107
stone 107
sand 63
stone 107
stone 107
stone 107
sand, gravel 63
sand, gravel 63
sand 63
sand, gravel 63
sand, gravel 63
stone 107
sand 64
sand 64
sand 64
sand 64
FULTON
GALLATIN
GREENE
GRUNDY
HAMILTON
HANCOCK
HARDIN
HENDERSON
HENRY
CENTRAL ILLINOIS LIGHT CO.
DOWNING. L. GRAVEL PIT
DUCK ISLAND SAND AND GRAVEL CO
GLASSER GRAVEL CO.
HOLLE BUILDING SERVICE
MIDLAND COAL CO.
PAVING MATERIALS CO.
A & F COAL CO.
TEK-BAR INDUSTRIES, INC.
DELTA MATERIALS CO.
J. & A AGRICULTURAL SUPPLY
JADER FUEL CO.. INC.
PEABODY COAL CO.
WENZEL SAND CO.
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
ORTON QUARRY
VALSTAD. M.
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
CONSOLIDATION COAL CO.
BURLINGTON ROAD BUILDERS
CENTRAL STONE CO.
GRAY QUARRIES, INC.
MILLER, W. L.
O'NEAL, R. L. & SONS
RAINBOW STONE, LTD.
WRIGHT SAND & GRAVEL
BARTER ENTERPRISES
DENNY & SIMPSON STONE CO.
DRAVO BASIC MATERIALS CO.
EMPIRE DOCK CO.
HASTIE MINING & TRUCKING CO.
INVERNESS MINING CO.
SUB. OF SEAFORTH MINERAL & ORE
OZARK-MAHONING CO.
SUB. OF PENNWALT CORP.
RIGSBY & BARNARD QUARRY. INC.
WILLIAMS. BEECHER
ADDLEMAN SAND CO.
CESSFORD CONSTRUCTION CO.
GOLDEN NUGGET QUAR.
HENDERSON COUNTY STONE
COLONA SAND & EXCAVATING INC.
HENRY COUNTY HIGHWAY DEPT.
JOHNSON. CLYDE
LUNDY, W. E.
MALMSTROM TRUCKING & EXCAV.
MOLINE CONSUMERS CO.
OBERLANDER SAND CO.
RING CONSTRUCTION CO.
VAN HERZEELE. P. G.
WOODCOCK. MARJORIE
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
IROQUOIS CONRAD TRUCKING INC.
GRAY'S MATERIALS SERVICE
IROQUOIS STONE COMPANY
MORRISON & BEANOIT
SALM TRUCKING CO.
TADEN PIT
sand
sand, gravel
stone
sand, gravel
sand
sand
64
64
108
64
64
64
JACKSON CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
CONSOLIDATION COAL CO.
GORDON AND PRICE, INC.
JACKSON COUNTY SAND CO.
KINKAID STONE CO.
fly ash
coal
sand
sand
stone
45
39
65
65
108
JASPER NEWTON MATERIALS CO.
JEFFERSON CONSOLIDATION COAL CO.
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
MT. VERNON SAND CO.
sand, gravel
coal
coal
sand
65
39
40
65
JERSEY CALHOUN QUARRY
VALSTAD, M.
stone
stone
108
108
JO DAVIESS AGGRECON CORP.
BENSON & TUCKWOOD
DILLON LIMESTONE, INC.
GALENA STONE PRODUCTS
INSPIRATION MINES, INC.
REES CONSTRUCTION CO.
TRI-COUNTY QUARRIES
VARIOUS PRODUCERS
WIENEN, E. G. & SONS
stone
stone
stone
stone
stone
stone
stone
stone
sand, stone
108
108
108
109
110
110
110
111
65, 111
JOHNSON
KANE
KANKAKEE
COLUMBIA QUARRY CO.
BEVERLY GRAVEL INC.
C. E. REFRACTORIES
CHICAGO GRAVEL CO.
CLEARWATER FARMS
CONCO WESTERN STONE CO.
E. & E. HAULING
ELMHURST CHICAGO STONE
FELTES SAND & GRAVEL CO.
FOX RIVER STONE
FRASZ EXCAVATING
THE HAEGER POTTERIES, INC.
KANE COUNTY CONCRETE, INC.
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
MEYER MATERIAL CO.
ROAD MATERIAL CORP.
SMITH COLOR CO., GEORGE B.
VAN ACKER SAND & GRAVEL
ACCURATE MATERIAL & CONSTRUCTION
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
EASTERN ILLINOIS CLAY CO.
GREAT AMERICAN SAND & GRAVEL
GROSSO, JOHN
HAMANN EXCAVATING
MANTENO LIMESTONE CO.
MONDY BROS. SAND
NESBnT, EDWIN
stone 112
sand, gravel 65
clay products 36
sand, gravel 65
sand, gravel 65
stone 112
sand, gravel 65
sand, gravel 66
sand, gravel 66
stone 112
sand, gravel 66
clay products 36
sand, gravel 66
sand, gravel 66
sand, gravel, stone 66, 112
sand, gravel 67
iron oxide pigments 48
sand, gravel, stone 67, 112
sand, gravel 67
sand, gravel 67
clay 37
sand, gravel 68
sand 68
sand 68
stone 112
sand 68
sand 68
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
KANKAKEE TRIANGLE CONSTRUCTION CO.
VARIOUS PRODUCERS
VULCAN MATERIALS CO.
MIDWEST DIV.
KENDALL AVERY GRAVEL CO.. INC.
CENTRAL LIMESTONE CO.
FELTES SAND & GRAVEL
FOX RIDGE STONE CO.
HAFENRICHTER GRAVEL CO.
OTTO MACHINE CO.
THOM GRAVEL & EXCAVATING
KNOX ABINGDON ROCK CO.
BRIGGS
A. JIM WALTER CO.
CULLINAN, R A. & SONS, INC.
WEAST SAND AND GRAVEL
LAKE AGGREGATE, INC.
AMERICAN FLY ASH CO.
ANCHOR HOCKING CORP.
APTAKISIC SAND CORP.
BALL CORP.
DOETSCH BROTHERS
FANSTEEL, INC.
GRENUS, J.W. EXCAV. & TRUCKING
JOHNS-MANVILLE CORP.
LAKE COUNTY GRADING
NATIONAL GYPSUM CO.
NORTH CHICAGO REFINERY
PICKARD, INC.
REGAL CHINA CO.
ROOTS PEAT FARM
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL
THELEN SAND & GRAVEL
LA SALLE FEKEN TRUCKING
GARROW, L. S.
GRAND RAPIDS EXC.
ILLINOIS CEMENT CO.
SUBSIDIARY OF CENTEX CORP.
LIBBY-OWENS-FORD CO.
LOF GLASS DIV.
LONE STAR INDUSTRIES, INC.
MANLEY BROTHERS SILICA CO.
MOLINE CONSUMERS
OTTO MACHINE CO.
OWENS-ILLINOIS, INC.
GLASS CONTAINERS DIV.
PELTIER GLASS CO.. THE
SPICER GRAVEL CO.
STREATOR BRICK SYSTEMS, INC.
THATCHER GLASS CORP.
U.S. SILICA CO., OTTAWA SILICA DIV.
UNIMIN CORPORATION
UTICA STONE CO.
WEDRON SILICA CO.
WESTERN SAND & GRAVEL
sand
sand
stone
stone
stone
sand,
sand,
sand,
sand,
sand,
stone
gravel
gravel
gravel
gravel
gravel
cement
68
69
112
113
113
69
69
69
69
69
113
clay products 36
sand, gravel 69
sand 69
sand, gravel 69
fly ash, slag 45. 99
glass products 46
sand, gravel 69
glass products 46
sand 70
columbium 44
peat 50
glass products 46
sand, gravel 70
gypsum 47
slag 99
clay products 36
clay products 37
peat 50
sand, gravel 70
sand, gravel 70
sand, gravel 70
sand, gravel, stone 70, 113
sand, gravel 71
35
glass products 46
cement 35
industrial sand 47
sand, gravel, stone 71, 113
sand, gravel 71
glass products 46
glass products 46
sand, gravel 71
clay products 36
glass products 46
industrial sand 48
industrial sand 48
sand, gravel 72
stone 113
industrial sand 48
sand, gravel 72
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sand, gravel 72
sand, gravel 72
sand, gravel 72
sand, gravel 72
petroleum refineries 51
sand, gravel 73
petroleum refineries 51
sulfur 133
LAWRENCE ALLENDALE GRAVEL CO.
AMBRAW GRAVEL CO.
GREGORY GRAVEL CO.
LAWRENCE COUNTY HIGHWAY DEPT.
MARATHON OIL CO.
MT CARMEL SAND & GRAVEL
TEXACO REFINING & MARKETING
TEXACO INC.
LEE
LIVINGSTON
LOGAN
MCDONOUGH
McHENRY
BUTLER, FRANK N., CO.
DIXON-MARQUETTE CEMENT, INC.
PRAIRIE MATERIALS SALES
KEHOBE MATERIALS, INC.
MACKLIN BROS, INC.
RENNER QUARRIES
TRI-COUNTY QUARRIES
VARIOUS PRODUCERS
WASTONE, INC.
ARNOLD, H. CONSTRUCTION CO.
DILLER TILE CO., INC.
HANLEY CONSTRUCTION, INC.
INDIAN CREEK MATERIALS
LIVINGSTON STONE CO.
MARKGRAF MATERIALS
STREATOR BRICK SYSTEMS, INC.
VALLEY VIEW DIRT & GRAVEL CO.
VALLEY VIEW INDUSTRIES
VULCAN MATERIALS
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
GENERAL SUPPLY CO.
GROVES, S. J. & SONS
LAURENS-PIERCE
DIV. OF INDIAN HEAD. INC.
LINCOLN SAND & GRAVEL CO.
LOGAN COUNTY HIGHWAY DEPT.
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
PPG INDUSTRIES, INC.
TURRIS COAL CO.
CENTRAL STONE
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
HAEGER POTTERIES OF MACOMB INC
KITCH SAND & GRAVEL CO.
McCLURE QUARRIES
WESTERN STONEWARE CO.
BAKLEY, KENNETH
CARY GRAVEL
D & Z TRANSFER INC.
GAVERS SAND & GRAVEL
GRIEBEL SAND & GRAVEL
HARVARD READY MIX
HERKYS TRUCKING INC.
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
MEYER MATERIAL CO.
O'LEARY BROTHERS
sand, gravel, stone 73, 113
cement 35
stone 114
stone 114
stone 114
sand, gravel, stone 73, 114
stone 114
stone 114
stone 114
clay 37
stone 115
sand 73
stone 115
stone 115
clay 37
clay 37
sand, gravel, stone 73, 115
sand, gravel, stone 73. 115
sand, gravel 73
sand, gravel 73
sand, gravel 73
glass products 47
sand 74
sand, gravel 74
stone 116
glass products 47
coal 40
stone 116
coal 40
clay products 37
sand, gravel 74
stone 116
clay 37
sand, gravel 74
sand, gravel 74
sand, gravel 74
sand, gravel 74
sand, gravel 75
sand, gravel 75
sand, gravel 75
sand, gravel 75
sand, gravel 75
sand, gravel 76
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McHENRY PETERSON SAND & GRAVEL
PLOTE, INC.
RELIABLE SAND & GRAVEL
ROAD MATERIALS CORP.
TONYAN BROTHERS
VULCAN MATERIALS CO.
McLEAN
MACON
BAUGH. E.. EXCAVATING CO.
BERENZ, DEAN
GIBSON MATERIALS CO.
HIEDELBERG-MCDOWELL
ROWE CONSTRUCTION CO.
URBAN GRAVEL CO.
HUBBARD SAND & GRAVEL
DECATUR SAND & GRAVEL CO.
PPG INDUSTRIES, INC.
VULCAN MATERIALS
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
glass products
sand
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
47
78
MACOUPIN FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
HAGAMAN SAND & GRAVEL CO.
INTERNATIONAL VERMICULITE CO.
MIDSTATE STONE CORP.
MONTEREY COAL CO.
coal
sand, gravel
vermlculite
stone
coal
40
78
134
116
40
MADISON BARKER SAND CO.
CLARK OIL & REFINING CORP.
GRANITE CITY GLASS CO.
GRANITE CITY STEEL
DIV. NATIONAL STEEL CORP.
ILLINOIS POWER CO.
INTERNATIONAL MILL SERVICE CO.
LOHR, C. M. INC.
MARATHON OIL CO.
MISSISSIPPI LIME CO.
MUNIE TRUCKING & GRAVEL CO.
OWENS-ILLINOIS. INC.
QUALITY SAND CO.
RELIANCE QUARRY
RICHARDS BRICK CO.
ST LOUIS SLAG PRODUCTS CO.INC
SHELL OIL CO.
WOOD RIVER MFG. COMPLEX
sand
petroleum refineries
glass products
iron/raw steel
slag
slag
stone
petroleum refineries
sand, stone
sand
glass products
sand
stone
clay products
slag
petroleum refineries,
sulfur
78
51
47
49
99
99
116
51
116
78
47
78
116
36
99
51
133
MARION
MARSHALL
MASON
MASSAC
ARNOLDS SAND PIT
AMINGONI CONSTRUCTION CO.
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
POIGNANT, LEROY
TRI COUNTY SAND & GRAVEL
WALNUT SAND & GRAVEL
WILSON. MITCHELL
MANITO INVESTMENT CO.
NALL TRUCKING SERVICE
DELTA MATERIALS CO.
MASSAC COUNTY HWY. DEPT.
MAY, LINDELL
MISSOURI PORTLAND CEMEMT CO.
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand
sand
dredge-sand,
sand, gravel
dredge-sand
cement
78
78
78
79
79
79
79
48, 80
80
80
80
80
35
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stone 117
sand, gravel 81
sand, gravel 81
stone 117
stone 117
stone 117
slag 99
fly ash 45
stone 117
sand 81
glass products 47
stone 117
stone 117
fly ash 45
trench backfill sand 81
MENARD
MERCER
MONROE
MONTGOMERY
MORGAN
MATERIAL SERVICE CORP.
GENERAL DYNAMICS
MENARD COUNTY HWY. DEPT.
MERCER COUNTY HWY. DEPT.
MERCER COUNTY STONE & COAL
COLUMBIA QUARRY CO.
QUALITY STONE CO., INC.
CENTRAL ILLINOIS POWER
CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
CENTRAL ILLINOIS STONE CO., INC.
DOUBLE D GRAVEL INC.
HILLSBORO GLASS CO.
SUB OF HIRAM WALKER & SONS
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
NOKOMIS QUARRY
CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
ROULAND TRUCKING
MOULTRIE WELSH'S GRAVEL PIT
OGLE AGGRECON
ASPHALT SERVICES
BUTLER, FRANK CO.
BYRON MATERIALS SERVICE
DIV. OF BAECO, INC.
FARMCO. INC.
FORRESTON CONSTRUCTION MATERIALS
KUTZ, M.F.
Mcknight sand & gravel
macklin bros.. inc.
mount morris stone co.
myer's material
ogle county highway dept.
oregon stone inc.
pine creek rock co.
rochelle stone & asphalt co.
div. len troveno construction co.
rock cut quarries
ryan, p. w. & sons, inc.
sheely aggregates
unimin corp
various producers
woosung quarry prod.
gravel 81
sand, gravel 81
stone 118
stone 118
sand, gravel, stone 81, 118
stone 118
sand, gravel 81
stone 118
sand, gravel 82
stone 118
stone 119
stone 119
stone 119
stone 119
stone 119
stone 120
stone 120
sand, gravel, stone 82, 120
stone 120
sand 48
stone 120
stone 121
PEORIA ADM
CANTON CONCRETE
SUB LIVERPOOL MATERIALS CO.
CENTRAL ILLINOIS LIGHT CO.
CHIPMAN CONSTRUCTION CO.
GALENA ROAD GRAVEL INC.
ILLINOIS VALLEY GLASS & MIRROR
INTERNATIONAL MILL SERVICE CO.
JOOS, R. E. EXCAVATING CO.
KICKAPOO SAND & GRAVEL CO.
LONG ROCK STONE CO.
fly ash
sand, gravel
fly ash
sand, gravel
sand, gravel
glass products
slag
sand, gravel
sand, gravel
stone
45
82
45
82
82
47
99
82
82
121
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PEORIA Mcknight sand & gravel
peoria blacktop. inc.
riverside materials, inc.
southport sand & gravel
stevers sand & gravel co.
stoecker, inc.
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
82
82
82
83
83
83
PERRY ARCH OF ILLINOIS
CONSOLIDATION COAL CO.
CUTLER MINING CO.
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
PIPESTONE CREEK MINING CO.
coal
coal
coal
coal
coal
40
40
41
41
41
PIATT HANNAH, RICHARD
MONTICELLO QUALITY SAND
DIV. MID-AMERICA SAND & GRAVEL
sand, gravel
sand
83
83
PIKE CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
CENTRAL STONE CO.
ILLINOIS VALLEY ASPHALT CO.
KELLY. CHARLES
KERR GLASS MFG. CORP.
LACEY & BAUER ROCK QUARRY
PLEASANT VALE ROAD DISTRICT
SCHLIEPER BROTHERS
SMITH, TUNNEY
VARIOUS PRODUCERS
WIPCO
sand, gravel, stone
sand, gravel, stone
sand
sand, gravel
glass products
stone
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
slag
83, 121
83, 122
83
84
47
122
84
84
84
85
99
POPE MASSAC COUNTY HIGHWAY DEPT.
JAN STONE ENTERPRISES, INC.
sand, gravel
stone
85
122
PULASKI ABSORBENT CLAY PRODUCTE. INC.
COLUMBIA QUARRY CO.
DELTA MATERIALS CO.
LOWE'S SOUTHERN CLAY INC.
MOSES, SAM
PULASKI COUNTY HIGHWAY DEPT.
SOUTHERN CLAY INC.
% LOWE'S INC.
clay, clay products
stone
sand, gravel
clay
sand, gravel
sand, gravel
clay products
36, 37
122
85
38
85
85
36
PUTNAM
RANDOLPH
BOEHM BROTHERS INC.
OSSOLA, J. W. CONSTRUCTION CO.
PRODUCTION ENG. PROD.
STRUNK BROTHERS
WALNUT SAND & GRAVEL
ZELLMER, HENRY ENTERPRISES
AMERICAN FLY ASH CO.
MIDLAND TERMINAL CO.
HEPP. WAYNE
KASKASKIA STONE
PEABODY COAL CO.
SOUTHERN ILLINOIS SAND CO.
2EIGLER COAL CO.
sand
sand
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
fly ash
stone
sand, gravel
stone
coal
sand, gravel
coal
86
86
86
86
86
86
45
122
86
122
41
86
41
ROCK ISLAND ALLIED STONE CO.
DIV. MOLINE CONSUMERS CO.
BUILDERS SAND & GRAVEL
COLLINSON STONE CO.
stone
sand, gravel
stone
123
86
123
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sand 87
sand, stone 87, 123
cadmium, zinc 35, 134
stone 123
stone 123
stone 123
sand, gravel 87
coal 42
barite, iron oxide 35, 49
pigments
stone 123
sand, gravel 87
coal 42
coal 42
coal 42
coal 42
coal 42
sand, gravel 87
sand 87
sand 87
sand, gravel 87
sand, gravel 88
sand 88
iron oxide pigments 49
slag 99
coal 42
sand, gravel 88
stone 124
stone 124
sand, gravel 88
sand, gravel 88
sand, gravel 88
clay products 36
stone 124
sand 88
sand 88
sand, gravel 89
sand, gravel 89
sand 89
sand, gravel 89
stone 124
sand, gravel 89
sand, gravel 89
sand, gravel 89
stone 124
sand, gravel, stone 90. 124
sand, gravel, stone 90, 125
stone 125
stone 125
sand, gravel, stone 90, 125
ROCK ISLAND GENERAL SAND & GRAVEL CO.
MOLINE CONSUMERS CO.
ST CLAIR AMAX ZINC CO.
CASPER-STOLLE QUARRY
COLUMBIA QUARRY CO.
FALLS SPRINGS QUARRY CO.
METRO EAST SAND & SUPPLY
PEABODY COAL CO.
PFIZER INC.
MINERAL PIGMENTS & METALS DIV.
QUALITY STONE CO., INC.
SUPERIOR SAND CO.
SALINE AMAX COAL CO.
EQUALITY MINING CO.
KENELLIS ENERGIES. INC.
KERR-MCGEE COAL CORP.
SAHARA COAL CO.
SANGAMON BUCKHART SAND & GRAVEL
CLEAR LAKE SAND & GRAVEL
FREESEN. INC.
GROVES, S. J. & SONS
HOWARD, SAM
SANGAMON VALLEY SAND & GRAVEL
SOLOMON GRIND-CHEM SERVICE INC
SPRINGFIELD CWL & P
SCHUYLER BLACK BEAUTY COAL CO.
COAL CREEK SAND & GRAVEL
GENERAL PURPOSE ROCK CO.
HAMMITT, ED C
LEVERTON COMPANY
SCHUYLER COUNTY HIGHWAY DEPT.
VARIOUS PRODUCERS
SCOTT ALSEY REFRACTORIES CO.
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
FREEMAN, WENDELL
FREESEN, INC.
ILLINOIS VALLEY PAVING CO.
LITTLE SANDY CREEK GRAVEL PIT
SHAFER, STERLING
SHELBY PROSSER, G. W. CO.
S & V STONE QUARRY
SHELBY SAND & GRAVEL
SUB CENTRAL IL STONE CO..INC.
STARK CULLINAN, R. A. & SONS. INC.
TWIGG'S QUARRY
STEPHENSON BARKER DIGGING & QUARRY
CIVIL CONSTRUCTORS. INC.
COX, R. E. CONSTRUCTION, INC.
DILLON LIMESTONE CO..INC
ECONOMY EXCAVATING CO.
LOBDELL SAND AND GRAVEL
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stone 125
stone 126
stone 126
stone 126
stone 126
stone 126
fly ash 45
slag 99
sand, gravel 90
sand, gravel 91
sand, gravel 91
sand, gravel 92
sand, gravel 92
sand, gravel 92
stone 127
sand, gravel 92
stone 127
sand 92
stone 127
sand, gravel 92
sand 92
sand, gravel 92
sand 92
sand 93
sand, gravel 93
coal 43
sand, gravel 93
sand 93
stone 127
stone 127
clay products 37
stone 127
coal 43
sand, gravel 93
sand 93
coal 43
stone 127
stone 128
sand, gravel
peat 50
stone 128
peat 50
stone 128
sand, gravel 93
sand, gravel 93
sand, gravel 94
sand, gravel 94
stone 128
fly ash 45
sand, gravel, stone 94, 128
STEPHENSON
TAZEWELL
UNION
VERMILION
WABASH
WARREN
WASHINGTON
WHITE
WHITESIDE
WILL
REES CONSTRUCTION CO., INC.
REIN, SCHULTZ & DAHL
RYAN, P. W. & SONS, INC.
SHEELY AGGREGATES
STEPHENSON COUNTY HIGHWAY DEPT.
VARIOUS PRODUCERS
AMERICAN FLY ASH CO.
CENTRAL ILLINOIS LIGHTS
CULLINAN, R. A. & SONS
FARMDALE SAND & GRAVEL CO.
LITWILLER SAND & GRAVEL CO.
MILLER & SON CONSTRUCTION CO.
POWLEY, C. A. SAND & GRAVEL CO
SHALLENBERGER EXCAVATION
ANNA QUARRIES, INC.
BITTLE CONSTRUCTION CO.
COLUMBIA QUARRY CO.
EMERICK SAND PIT
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
NASH. H. M.
NATIONAL GRAVEL CO. INC.
OBERLAND GRAVEL PIT
PERRYSVILLE ROAD SAND & GRAVEL
SAND VALLEY SAND & GRAVEL
ALLENDALE GRAVEL CO.
AMAX COAL CO.
AULVIN, GEO. SAND & GRAVEL
MT CARMEL SAND & GRAVEL
MOLINE CONSUMERS
MONMOUTH STONE
WESTERN STONEWARE CO.
JAX ASPHALT
PEABODY COAL CO.
AULVIN, GEO. SAND & GRAVEL
O'DANIELS TRUCKING CO.
WHITE COUNTY COAL CO.
AGGRECON
BUTLER, FRANK CO.
C. J. MATERIALS CO.
HYPONEX CORP.
KEHOBE MATERIALS
MARKMAN PEAT CO.
MOLINE CONSUMERS CO.
NELSON SAND & GRAVEL CO.
QUALITY READY MIX
ROCK RIVER READY MIX
TRI-COUNTY QUARRIES
VARIOUS PRODUCERS
AMERICAN FLY ASH CO.
AVERY GRAVEL CO.
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sand, gravel, stone 94, 128
sand, gravel 94
sand, gravel, stone 94, 128
sand 95
stone 129
stone 129
sand, gravel 95
perlite 50
stone 129
sulfur 133
sand 95
stone 129
sand, gravel 95
sulfur 134
sand, gravel 95
stone 129
coal 43
coal 43
slag 99
coal 43
WILL
WILLIAMSON
BOUGHTON, W. TRUCKING CO.
CHANNAHON MATERIALS CO.
ELMHURST CHICAGO STONE
FATLAN TRUCKING CO.
JOLIET FLAGSTONE CO.
JOLIET SAND & GRAVEL
KOERNER, D., INC.
MANVILLE PRODUCTS CORP.
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
MOBIL OIL CORP.
PITRUN SAND & GRAVEL
PRAIRIE MATERIAL
TERMAR INDUSTRIES
UNION OIL CO. OF CALIFORNIA
DIV. EASTERN REGION CHICAGO REF
VRV FARMS, INC.
VULCAN MATERIALS
ACE DIGGIN, INC.
AMAX COAL CO.
SOUTHERN ILLINOIS POWER COOP
LOUIE LORENZO MINING
WINNEBAGO BAUCH QUARRY PRODUCTS
BYRON MATERIAL SERVICE
DIV. OF BAECO, INC.
CHERRY VALLEY SAND & GRAVEL CORP
ELMHURST-CHICAGO STONE CO.
GREGORY-ANDERSON
KELLEY & SONS
KLEVER QUARRY
PORTER, BILL
PORTER BROTHERS INC.
PORTER, F. M. & SONS
RIVER'S EDGE STONE
ROCKFORD SAND AND GRAVEL
ROCKVIEW STONE CO.
SAHLSTROM BUILDING PRODUCTS INC.
SCHLICHTING & SONS EXCAVATION, INC.
WILSON & SHIPPLER. INC.
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
VARIOUS PRODUCERS
WOODFORD AMIGONI CONSTRUCTION
CONSTRUCTION MATERIALS CO.
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
EUREKA SAND & GRAVEL
KANSAS ROAD DISTRICT
MIDWEST SAND & GRAVEL
OLIO ROAD DISTRICT
PEORIA CONCRETE CONSTRUCTION CO.
POWLEY, C. A. SAND & GRAVEL CO
ROANOKE ROAD DISTRICT
SCHETZ, CHET
SCHIRER. CHARLES
SPRING BAY ROAD DISTRICT
stone 129
sand, stone 95, 129
sand, gravel 96
sand, gravel 96
stone 130
sand, gravel 96
stone 130
stone 130
sand, gravel, stone 96, 130
stone 130
stone 130
sand, gravel, stone 96, 130
stone 131
sand 96
stone 131
stone 131
stone 131
sand 97
sand, gravel 97
sand, gravel 97
sand, gravel 97
sand, gravel 97
sand, gravel 97
sand, gravel 98
sand, gravel 98
sand, gravel 98
sand, gravel 98
sand, gravel 98
sand, gravel 98
sand, gravel 98
sand, gravel 98
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ILLINOIS MINERAL PRODUCERS, BY COMPANY
COMPANY COUNTY PRODUCT
A
ADM
A & F COAL CO.
TEK-BAR INDUSTRIES. INC.
ABINGDON ROCK CO.
ABSORBENT CLAY PRODUCT, INC.
ACCURATE MATERIAL & CONSTRUCTION
ACE DIGGIN, INC.
ADAMS STONE & MATERIALS CO.
ADDLEMAN SAND CO.
AGGRECON CORP.
AGGREGATE, INC.
ALLENDALE GRAVEL CO.
ALLIED STONE CO.
DIV. MOLINE CONSUMERS CO.
ALSEY REFRACTORIES CO.
AMAX COAL CO.
AMAX ZINC CO.
AMBRAW GRAVEL CO.
AMCO-ILLINOIS MINING CO.
AMERICAN FLY ASH CO.
AMIGONI CONSTRUCTION
ANCHOR HOCKING CORP.
ANNA QUARRIES, INC.
APTAKISIC SAND CORP.
ARCH OF ILLINOIS
ARNOLD, H. CONSTRUCTION CO.
ARNOLDS SAND PIT
ASPHALT SERVICES
ATCHLEY SAND AND GRAVEL CO.
AULVIN, GEO. SAND & GRAVEL
AVERY GRAVEL CO., INC.
VALLEY RUN STONE
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
B
BAKLEY, KENNETH
BALL CORP.
BARKER DIGGING & QUARRY
BARKER SAND CO.
BARTER ENTERPRISES
BAUCH QUARRY PRODUCTS
BAUGH, E., EXCAVATING CO.
BELVIDERE SAND & STONE CO.
BENSON & TUCKWOOD
BERENZ. DEAN
BEVERLY GRAVEL INC.
BINGER QUARRY
BITTLE CONSTRUCTION CO.
BLACK BEAUTY COAL CO.
BOEHM BROTHERS INC.
BOND COUNTY MATERIALS
SUB HOEFFKEN BROTHERS
BOUGHTON, W. TRUCKING CO.
BREUEL & BREEZE
BRIGGS
A. JIM WALTER CO.
PEORIA fly ash
GALLATIN coal
KNOX stone
PULASKI clay, clay products
KANKAKEE sand, gravel
WILLIAMSON coal
ADAMS stone
HENDERSON sand
CARROLL, JO DAVIESS
WHITESIDE sand, stone
LAKE sand, gravel
LAWRENCE, WABASH sand, gravel
ROCK ISLAND stone
SCOTT clay products
SALINE, WABASH coal
WILLIAMSON
ST CLAIR cadmium, zinc
LAWRENCE sand, gravel
COLES coal
CHRISTIAN, COOK, LAKE fly ash
RANDOLPH, TAZEWELL, WILL
MARSHALL, WOODFORD sand, gravel
LAKE glass products
LAKE stone
LAKE sand, gravel
PERRY coal
LIVINGSTON stone
MARION sand, gravel
OGLE stone
FAYETTE sand, gravel
WABASH, WHITE sand, gravel
sand, gravel,
KENDALL, WILL stone
KANKAKEE sand, gravel
McHENRY sand, gravel
COOK, LAKE glass products
STEPHENSON stone
MADISON sand
HARDIN stone
WINNEBAGO stone
MCLEAN sand, gravel
BOONE sand, gravel
JO DAVIESS stone
MCLEAN sand, gravel
DuPAGE, KANE sand, gravel
ADAMS stone
UNION sand, gravel
SCHUYLER coal
PUTNAM sand
CLINTON sand, gravel
WILL sand, gravel, stone
CHRISTIAN sand
KNOX clay products
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BROWN sand, gravel
BROWN sand, gravel
SANGAMON sand, gravel
FRANKLIN sand, gravel
BOND sand, gravel
ROCK ISLAND sand, gravel
BUREAU sand, gravel
HANCOCK sand, gravel
FAYETTE sand, gravel
LEE, OGLE, sand, gravel,
WHITESIDE stone
OGLE, sand, gravel,
WINNEBAGO stone
COOK, KANE, clay products
CUMBERLAND sand, gravel
WHITESIDE sand, gravel
ADAMS stone
CALHOUN, JERSEY stone
GREENE, PIKE, SCOTT sand, gravel, stone
PEORIA sand, gravel
Mchenry sand, gravel
ST CLAIR stone
COOK stone
BUREAU sand, gravel
FULTON, PEORIA fly ash
TAZEWELL
MONTGOMERY slag
CRAWFORD, JACKSON fly ash
MONTGOMERY, MORGAN
MONTGOMERY stone
KENDALL stone
ADAMS, BROWN, HANCOCK, sand, gravel,
Mcdonough .pike stone
HENDERSON stone
WILL sand, gravel
COLES sand, gravel, stone
WINNEBAGO sand, gravel
COOK clay products
KANE sand, gravel
PEORIA sand, gravel
STEPHENSON sand, gravel, stone
COOK, MADISON petroleum refineries
BUREAU sand, gravel
SANGAMON sand
KANE sand, gravel
SCHUYLER sand, gravel
ROCK ISLAND stone
HENRY sand, gravel
JOHNSON, MONROE, stone
PULASKI. ST CLAIR, UNION
CHRISTIAN slag
KANE stone
CLARK sand, gravel
IROQUOIS sand
HAMILTON, JACKSON coal
JEFFERSON, PERRY
BROWN COUNTY HIGHWAY DEPT.
BROWN COUNTY STONE
BUCKHART SAND & GRAVEL
BUCKNER SAND PIT
BUEHNE QUARRY CO., INC.
BUILDERS SAND & GRAVEL
BUREAU COUNTY HIGHWAY DEPT.
BURLINGTON ROAD BUILDERS
BURTSCHI SAND & GRAVEL CO.
BUTLER, FRANK N., CO.
BYRON MATERIALS SERVICE
DIV OF BAECO, INC.
C. E. REFRACTORIES
C & H GRAVEL CO.
C. J. MATERIALS
CALCIUM CARBONATE CO.
DIV J. M. HUBER CORP.
CALHOUN QUARRY
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
CANTON CONCRETE
SUB LIVERPOOL MATERIALS CO.
CARY GRAVEL
CASPER-STOLLE QUARRY
CASTLE FLAGSTONE
CATTANI & SON GRAVEL CO.
CENTRAL ILLINOIS LIGHT CO.
CENTRAL ILLINOIS POWER
CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
CENTRAL ILLINOIS STONE CO.,
CENTRAL LIMESTONE CO.
CENTRAL STONE CO.
INC.
CESSFORD CONSTRUCTION CO.
CHANNAHON MATERIALS CO.
CHARLESTON STONE CO.
CHERRY VALLEY SAND & GRAVEL CORP
CHICAGO FIRE BRICK CO.
CHICAGO GRAVEL CO.
CHIPMAN CONSTRUCTION CO.
CIVIL CONSTRUCTORS, INC.
CLARK OIL & REFINING CORP.
CLEAR LAKE QUARRY
CLEAR LAKE SAND & GRAVEL CO.
CLEARWATER FARMS
COAL CREEK SAND & GRAVEL
COLLINSON STONE CO.
COLONA SAND & EXCAVATING INC.
COLUMBIA QUARRY CO.
COMMONWEALTH EDISON
CONCO WESTERN STONE CO.
CONNELLY & SON GRAVEL CO.
CONRAD TRUCKING INC.
CONSOLIDATION COAL CO.
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COMPANY COUNTY PRODUCT
LA SALLE industrial sand
WOODFORD sand, gravel
BOONE sand, gravel
CHAMPAIGN sand, gravel
CLARK sand, gravel
STEPHENSON sand, gravel, stone
KNOX, LOGAN, STARK,
TAZEWELL. WOODFORD sand, gravel
PERRY coal
McHENRY sand, gravel
MACON sand, gravel
GALLATIN. MASSAC. sand, gravel
PULASKI
HARDIN stone
COLES sand, gravel
LIVINGSTON clay
JO DAVIESS, STEPHENSON stone
LEE cement
LAKE sand
CARROLL stone
MONTGOMERY sand
FULTON sand, gravel
HARDIN stone
FULTON sand, gravel
FAYETTE sand, gravel
KANE sand, gravel
CARROLL stone
KANKAKEE clay
STEPHENSON stone
COOK sand, gravel
CARROLL stone
CHRISTIAN sand
COOK, DU PAGE, KANE sand, gravel,
WILL. WINNEBAGO stone
UNION sand
HARDIN stone
SALINE coal
DU PAGE sand, gravel
COOK glass products
CUMBERLAND sand, gravel
WOODFORD sand, gravel
ST CLAIR stone
LAKE columbium
OGLE stone
TAZEWELL sand, gravel
WILL sand
LA SALLE sand, gravel
KANE, KENDALL sand, gravel
DE KALB sand, gravel, stone
OGLE sand, gravel
KENDALL sand, gravel
KANE stone
McHENRY sand, gravel
KANE sand, gravel
CONSOLIDATED ZEMI CORP.
CONSTRUCTION MATERIALS CO.
CORDRAY BROTHERS
COUNTY LINE SAND & GRAVEL
COUNTY SUPT. OF HIGHWAYS
COX, R. E. CONSTRUCTION, INC.
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
CUTLER MINING CO.
D & Z TRANSFER INC.
DECATUR SAND & GRAVEL CO.
DELTA MATERIALS CO.
DENNY & SIMPSON STONE CO.
DIEPHOLZ GRAVEL PIT
DILLER TILE CO., INC.
DILLON LIMESTONE CO., INC
DIXON MARQUETTE CEMENT, INC.
DOETSCH BROTHERS
DOTY & HOFFMAN
DOUBLE D GRAVEL INC.
DOWNING, L. GRAVEL PIT
DRAVO BASIC MATERIALS CO.
DUCK ISLAND SAND AND GRAVEL CO
DUGAN SAND & GRAVEL
E & E HAULING
EAGLE CREEK QUARRIES CORP.
EASTERN ILLINOIS CLAY CO.
ECONOMY EXCAVATING CO.
ELGIN AGGREGATE
ELLER BROTHERS
ELLER SAND & GRAVEL
ELMHURST-CHICAGO STONE
EMERICK SAND PIT
EMPIRE DOCK CO.
EQUALITY MINING CO.
ERB'S
ERIE GLASS MFG. CO.. INC.
ERWIN SAND & GRAVEL
EUREKA SAND & GRAVEL
FALLS SPRINGS QUARRY CO.
FANSTEEL, INC.
FARMCO. INC.
FARMDALE SAND & GRAVEL CO.
FATLAN TRUCKING CO.
FEKEN TRUCKING
FELTES SAND & GRAVEL CO.
FLOIT SAND & GRAVEL
FORRESTON CONSTRUCTION MATERIALS
FOX RIDGE STONE CO.
FOX RIVER STONE
FRAM MATERIALS
FRASZ EXCAVATING
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COMPANY COUNTY PRODUCT
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
FREEMAN, WENDELL
FREESEN, INC.
FRENZER, HENRY, INC.
jefferson, macoupin
Mcdonough, perry
SCOTT
SANGAMON, SCOTT
COOK
coal
sand
sand
peat
GALENA ROAD GRAVEL INC.
GALENA STONE PRODUCTS
GARROW, L. S.
GAVERS SAND & GRAVEL
GENERAL PURPOSE ROCK CO.
GENERAL SAND & GRAVEL CO.
GENERAL SUPPLY CO.
GIBSON MATERIALS CO.
GLASSER GRAVEL CO.
GLOBE-AMERADA GLASS CO.
GOLDEN NUGGET QUAR.
GORDON AND PRICE, INC.
GRACE, W. R. & CO.
GRAND RAPIDS EXC.
GRANITE CITY GLASS CO.
GRANITE CITY STEEL
DIV NATIONAL STEEL CORP.
GRAY QUARRIES, INC.
GRAY'S MATERIALS SERVICE
GREAT AMERICAN SAND & GRAVEL
GREGORY GRAVEL CO.
GREGORY-ANDERSON
GRENUS. J.W. EXCAV. & TRUCKING
GRIEBEL SAND & GRAVEL
GROSSO, JOHN
GROVES, S. J. & SONS
H
THE HAEGER POTTERIES, INC.
HAEGER POTTERIES OF MACOMB INC
HAFENRICHTER GRAVEL CO.
HAGAMAN SAND & GRAVEL CO.
HAMANN EXCAVATING
HAMMITT. ED C
HANLEY CONSTRUCTION, INC.
HANNAH, RICHARD
HANSEN. LEONARD
HARVARD READY MIX
HASTIE MINING & TRUCKING CO.
HEISLER STONE CO.
HENDERSON COUNTY STONE
HENRY COUNTY HIGHWAY DEPT.
HEPP, WAYNE
HERKYS TRUCKING INC.
HEUERMAN, CHARLES TRUCKING CO.
HICKS STONE QUARRY
HIEDELBERG-MCDOWELL
HILLSBORO GLASS CO.
SUB OF HIRAM WALKER & SONS
HOLLE BUILDING SERVICE
HOWARD, SAM
HUBBARD SAND & GRAVEL
HUNT PIT
HYPONEX CORP.
PEORIA
JO DAVIESS
LA SALLE
McHENRY
SCHUYLER
ROCK ISLAND
LOGAN
FORD. McLEAN
FULTON
COOK
HENDERSON
JACKSON
DU PAGE
LA SALLE
MADISON
MADISON
HANCOCK
IROQUOIS
KANKAKEE
LAWRENCE
WINNEBAGO
LAKE
McHENRY
KANKAKEE
LOGAN, SANGAMON
KANE
Mcdonough
KENDALL
MACOUPIN
KANKAKEE
BROWN, SCHUYLER
LIVINGSTON
PIATT
BUREAU
McHENRY
HARDIN
CARROLL
HENDERSON
HENRY
RANDOLPH
McHENRY
CUMBERLAND
FAYETTE
McLEAN
MONTGOMERY
FULTON
SANGAMON
MACON
FAYETTE
WHITESIDE
sand, gravel
stone
sand, gravel, stone
sand, gravel
stone
sand
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
glass products
stone
sand
vermiculite
sand, gravel
glass products
iron/raw steel
stone
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
stone
peat
sand, gravel
sand
sand, gravel
clay products
clay products
sand, gravel
sand, gravel
sand
stone
stone
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
fluorspar, stone
stone
stone
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
stone
sand, gravel
glass products
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
peat
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COMPANY COUNTY PRODUCT
I
ILLINOIS CEMENT CO.
SUBSIDIARY OF CENTEX CORP.
ILLINOIS MINERALS CO.
DIV GEORGIA KAOLIN CO. NJ
ILLINOIS POWER CO.
ILLINOIS SLAG & BALLAST CO.
ILLINOIS SMELTING & REFINING
ILLINOIS VALLEY ASPHALT CO.
ILLINOIS VALLEY GLASS & MIRROR
ILLINOIS VALLEY PAVING CO.
INDIAN CREEK MATERIALS
INSPIRATION MINES, INC.
INTERLAKE. INC.
INTERNATIONAL MILL SERVICE CO.
INTERNATIONAL VERMICULITE CO.
INVERNESS MINING CO.
SUB OF SEAFORTH MINERAL & ORE
IROQUOIS STONE COMPANY
J & A AGRICULTURAL SUPPLY
JACKSON COUNTY SAND CO.
JADER FUEL CO., INC.
JAN STONE ENTERPRISES, INC.
JAX ASPHALT
JOHNS-MANVILLE CORP.
FIBER GLASS INSULATION DIV.
JOHNSON, CLYDE
JOHNSON GLASS & PLASTICS CORP.
JOLIET FLAGSTONE CO.
JOLIET SAND & GRAVEL
JOOS. R. E. EXCAVATING CO.
KANE COUNTY CONCRETE, INC.
KANSAS ROAD DISTRICT
KASKASKIA STONE
KEHOBE MATERIALS, INC.
KELLEY & SONS
KELLY, CHARLES
KENELLIS ENERGIES, INC.
KERR GLASS MFG. CORP.
KERR-MCGEE COAL CORP.
KEWANEE READY MIX
KEYESPORT SAND & GRAVEL
KICKAPOO SAND & GRAVEL CO.
KINKAID STONE CO.
KISHWAUKEE SAND & GRAVEL
KITCH SAND & GRAVEL CO.
KLB SAND & GRAVEL
KLEVER QUARRY
KOERNER, D., INC.
KUTZ. M. F.
LACEY & BAUER ROCK QUARRY
LAKE COUNTY GRADING
LARSON, E., INC.
LA SALLE
ALEXANDER
MADISON
COOK
COOK
PIKE
PEORIA
SCOTT
LIVINGSTON
JO DAVIESS
COOK, DU PAGE
MADISON, PEORIA
MACOUPIN
HARDIN
IROQUOIS
GALLATIN
JACKSON
GALLATIN
POPE
WASHINGTON
LAKE
HENRY
COOK
WILL
WILL
PEORIA
KANE
WOODFORD
RANDOLPH
LEE, WHITESIDE
WINNEBAGO
PIKE
SALINE
PIKE
SALINE
BUREAU
BOND
PEORIA
JACKSON
BOONE
Mcdonough
FORD
WINNEBAGO
WILL
OGLE
cement
PIKE
LAKE
DE KALB
Tripoli
slag
slag
zinc
sand
glass products
sand, gravel
sand
stone
coke, iron/raw steel
slag
vermiculile
fluorspar, stone
stone
sand, gravel
sand
coal
stone
stone
glass products
sand
glass products
stone
stone
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
stone
stone
sand, gravel
sand, gravel
coal
glass products
coal
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
stone
stone
sand, gravel
sand, gravel
stone
sand, gravel
stone
stone
sand, gravel
sand, gravel, stone
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COMPANY COUNTY PRODUCT
LA SALLE COUNTY PORTABLE
SUB MOLINE CONSUMER CO.
LAURENS-PIERCE
DIV OF INDIAN HEAD, INC.
LAWRENCE COUNTY HIGHWAY DEPT.
LAWRENCE GRAVEL CO.
LAWRENCE SAND & GRAVEL CO.
LAWRENCEVILLE QUARRY CO.
LAWS GRAVEL CO.
LEE, CHARLES & SON
LEHIGH PAVING CO.
LEVERTON COMPANY
LIBBY-OWENS-FORD CO.
LOF GLASS DIV.
LINCOLN SAND & GRAVEL CO.
LITTLE SANDY CREEK GRAVEL PIT
LITWILLER SAND & GRAVEL CO.
LIVINGSTON STONE CO.
LOBDELL SAND AND GRAVEL
LOGAN COUNTY HIGHWAY DEPT.
LOHR, C. M. INC.
LONE STAR INDUSTRIES, INC.
LONG ROCK STONE CO.
LOUIE LORENZO MINING
LOWE'S SOUTHERN CLAY INC.
LUNDY, W. E.
BUREAU
LOGAN
LAWRENCE
CLARK
CRAWFORD
BOONE
CLINTON
BOONE
CHAMPAIGN
SCHUYLER
LA SALLE
LOGAN
SCOTT
TAZEWELL
LIVINGSTON
STEPHENSON
LOGAN
MADISON
LA SALLE
PEORIA
WILLIAMSON
PULASKI
HENRY
sand, gravel
glass products
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel, stone
sand, gravel
sand, gravel
glass products
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
stone
sand, gravel stone
sand, gravel
stone
cement
stone
coal
clay
sand, gravel
M
McCASLAND SAND CO.
McCLURE QUARRIES
mchenry sand & gravel
Mcknight sand & gravel
maas, v.h. trucking co.
macklin bros. inc.
malmstrom trucking & excav.
manito investment co.
manley brothers silica co.
manteno limestone co.
manville products corp.
marathon oil co.
marathon petroleum co.
marblehead lime co.
markgraf materials co.
markman peat co.
marsco manufacturing co.
massac county highway dept.
material service corp.
div general dynamics corp.
MATTOON SAND & GRAVEL
DIV JOHNSTON RD BUILDERS, INC
MAY, LINDELL
MENARD COUNTY HIGHWAY DEPT.
MERCER COUNTY STONE & COAL
METRO EAST SAND & SUPPLY
MEYER MATERIAL CO.
MID-AMERICA SAND & GRAVEL
BOND
Mcdonough
BOONE
OGLE, PEORIA
ADAMS
DE KALB, LEE, OGLE
HENRY
MASON
LA SALLE
KANKAKEE
WILL
CRAWFORD, LAWRENCE
MADISON
CLARK
COOK
ALEXANDER, LIVINGSTON
WHITESIDE
COOK
MASSAC, POPE
COOK, KANE, GRUNDY,
LOGAN, McHENRY, MENARD,
MONTGOMERY, VERMILION.
WILL
COLES
MASSAC
MENARD
MERCER
ST CLAIR
KANE, McHENRY
CHAMPAIGN
sand, gravel
stone
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
stone
sand, gravel
sand
industrial sand
stone
perlite
petroleum refineries
sulfur
petroleum refineries
lime, stone
stone
peat
glass products
sand, gravel
sand, gravel
stone
sand, gravel
dredge-sand
sand, gravel
stone
sand
sand, gravel stone
sand
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COMPANY COUNTY PRODUCT
FULTON coal
RANDOLPH stone
MACOUPIN stone
MARSHALL, WOODFORD sand, gravel
ADAMS sand
TAZEWELL sand, gravel
ADAMS sand
HANCOCK sand
MADISON sand, stone
MASSAC cement
WILL sulfur
BUREAU, HENRY, LA SALLE, sand, gravel,
ROCK ISLAND, WARREN, WHITESIDE stone
KANKAKEE sand
WARREN stone
CLINTON, MACOUPIN coal
PIATT sand
IROQUOIS sand, gravel
PULASKI sand, gravel
COOK petroleum refineries
LAWRENCE, WABASH sand, gravel
OGLE stone
JEFFERSON sand
BOND sand
MADISON sand
OGLE stone
MASON sand
VERMILION sand, gravel
VERMILION sand
LAKE gypsum
CARROLL stone
LEE. WHITESIDE sand, gravel
KANKAKEE sand
BUREAU zinc
JASPER sand, gravel
CRAWFORD sand, gravel
MONTGOMERY stone
FAYETTE sand, gravel
LAKE slag
VERMILION sand, gravel
HENRY sand
WHITE sand
OGLE stone
FRANKLIN coal
McHENRY sand, gravel
WOODFORD sand, gravel
HANCOCK stone
CARROLL, OGLE stone
GREENE stone
PUTNAM sand
KENDALL, LA SALLE sand, gravel
COOK, LA SALLE, glass products
MADISON
HARDIN barite, fluorspar,
lead, zinc, silver
MIDLAND COAL CO.
MIDLAND TERMINAL CO.
MIDSTATE STONE CORP.
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
MILL CREEK SAND & GRAVEL
MILLER & SON CONSTRUCTION CO.
MILLER SAND PIT-EAST HANNIBAL
MILLER, W. L
MISSISSIPPI LIME CO.
MISSOURI PORTLAND CEMEMT CO.
MOBIL OIL CORP.
MOLINE CONSUMERS CO.
MONDY BROS. SAND
MONMOUTH STONE
MONTEREY COAL CO.
MONTICELLO QUALITY SAND
DIV MID-AMERICA SAND & GRAVEL
MORRISON & BEANOIT
MOSES, SAM
MOTOR OILS REFINING CO.
MT CARMEL SAND & GRAVEL
MOUNT MORRIS STONE CO.
MT VERNON SAND CO.
MUNIE SAND & GRAVEL, INC.
MUNIE TRUCKING & GRAVEL CO.
MYERS MATERIAL
N
NALL TRUCKING SERVICE
NASH, H. M.
NATIONAL GRAVEL CO. INC.
NATIONAL GYPSUM CO.
NELSON QUARRY PRODUCTS
NELSON SAND & GRAVEL CO.
NESBITT, EDWIN
THE NEW JERSEY ZINC CO.
NEWTON MATERIALS CO.
NOBLITT SAND & GRAVEL CO.
NOKOMIS QUARRY
NORTH AMERICAN SAND & GRAVEL
NORTH CHICAGO REFINERY
OBERLAND GRAVEL PIT
OBERLANDER SAND CO.
O'DANIELS TRUCKING CO.
OGLE COUNTY HIGHWAY DEPT.
OLD BEN COAL CO.
O'LEARY BROTHERS
OLIO ROAD DISTRICT
O'NEAL, R. L. & SONS
OREGON STONE INC.
ORTON QUARRY
OSSOLA, J. W. CONSTRUCTION CO.
OTTO MACHINE CO.
OWENS-ILLINOIS. INC.
OZARK-MAHONING CO.
SUB. OF PENNWALT CORP.
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COMPANY COUNTY PRODUCT
FULTON sand, gravel
CHRISTIAN, GALLATIN
RANDOLPH, ST CLAIR,
WASHINGTON coal
LA SALLE glass products
PEORIA sand, gravel
WOODFORD sand, gravel
VERMILION sand
McHENRY sand, gravel
ST CLAIR barite, Iron oxide
pigments
LAKE clay products
OGLE stone
PERRY coal
WILL sand
PIKE sand, gravel
COOK clay products
McHENRY sand, gravel
MARSHALL sand, gravel
WINNEBAGO stone
WINNEBAGO sand, gravel, stone
WINNEBAGO stone
TAZEWELL, WOODFORD sand, gravel
LOGAN, MACON glass products
ADAMS iron oxide pigments
SHELBY sand, gravel
BOND sand, gravel
WILL stone
PUTNAM sand, gravel
PULASKI sand, gravel
CLARK stone
WHITESIDE sand, gravel
MADISON sand
MONROE, ST CLAIR stone
HANCOCK stone
CARROLL stone
JO DAVIESS, STEPHENSON stone
LAKE clay products
ADAMS sand
STEPHENSON stone
McHENRY sand, gravel
MADISON stone
LEE stone
COOK iron/raw steel
BOND, MADISON clay, clay products
HARDIN stone
HENRY sand
WINNEBAGO stone
PEORIA sand, gravel
KANE, McHENRY sand, gravel
WOODFORD sand, gravel
OGLE stone
OGLE stone
WHITESIDE sand, gravel
BOONE. WINNEBAGO sand, gravel, stone
PAVING MATERIALS CO.
PEABODY COAL CO.
PELTIER GLASS CO.. THE
PEORIA BLACKTOP, INC.
PEORIA CONCRETE CONST. CO.
PERRYSVILLE ROAD SAND & GRAVEL
PETERSON SAND & GRAVEL
PFIZER INC.
MINERAL PIGMENTS & METALS DIV.
PICKARD, INC.
PINE CREEK ROCK CO.
PIPESTONE CREEK MINING
PITRUN SAND & GRAVEL
PLEASANT VALE ROAD DISTRICT
PLIBROCO CO.
PLOTE, INC.
POIGNANT, LEROY
PORTER, BILL
PORTER BROTHERS INC.
PORTER, F. M. & SONS
POWLEY, C. A. SAND & GRAVEL CO
PPG INDUSTRIES, INC.
PRINCE MFG CO., THE
PROSSER, G. W. CO.
PRUITT SAND & GRAVEL
PRAIRIE MATERIAL
PRODUCTION ENG. PROD.
PULASKI COUNTY HWY. DEPT.
QUALITY LIME CO.
QUALITY READY MIX
QUALITY SAND CO.
QUALITY STONE CO., INC.
RAINBOW STONE. LTD.
RENNER'S QUARRY
REES CONSTRUCTION CO., INC.
REGAL CHINA CO.
REICHERT TRUCKING
REIN, SCHULTZ & DAHL
RELIABLE SAND & GRAVEL
RELIANCE QUARRY
RENNER QUARRIES
REPUBLIC STEEL CORP.
RICHARDS BRICK CO.
RIGSBY & BARNARD QUARRY, INC.
RING CONSTRUCTION CO.
RIVER'S EDGE STONE
RIVERSIDE MATERIALS, INC.
ROAD MATERIALS CORP.
ROANOKE ROAD DISTRICT
ROCHELLE STONE & ASPHALT CO.
DIV. LEN TROVENO CONSTRUCTION CO.
ROCK CUT QUARRIES
ROCK RIVER READY MIX
ROCKFORD SAND AND GRAVEL
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COMPANY COUNTY PRODUCT
ROCKVIEW STONE CO.
ROOTS PEAT FARM
ROULAND TRUCKING
ROWE CONSTRUCTION CO.
RYAN, P. W. & SONS, INC.
S
S & S SAND COMPANY
S & V STONE QUARRY
SAHARA COAL CO.
SAHLSTROM BLDG. PRODUCTS INC.
ST LOUIS SLAG PRODUCTS CO.INC
SALM TRUCKING CO.
SAND VALLEY SAND & GRAVEL
SANGAMON VALLEY SAND & GRAVEL
SCHAEFFER SAND
SCHETZ, CHET
SCHIRER, CHARLES
SCHLICHTING & SONS EXCAVATION
SCHLIEPER BROTHERS
SCHUYLER COUNTY HIGHWAY DEPT.
SCOTTIE SAND CO.
SHAFER, STERLING
SHALLENBERGER EXCAVATION
SHEELY AGGREGATES
SHELBY SAND & GRAVEL
SUB. CENTRAL IL STONE CO..INC.
SHELL OIL CO.
WOOD RIVER MFG. COMPLEX
SILBRICO CORP.
SMITH COLOR CO., GEORGE B.
SMITH SAND & GRAVEL
SMITH, TUNNEY
SOLOMON GRIND-CHEM SERVICE INC
SOUTHERN CLAY INC.
% LOWE'S INC.
SOUTHERN ILLINOIS POWER COOP
SOUTHPORT SAND & GRAVEL
SOUTHERN ILLINOIS SAND CO.
SPICER GRAVEL CO.
SPRING BAY ROAD DISTRICT
SPRINGFIELD CWL & P
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL
STANDARD SLAG CO.
STARLINE CONSTRUCTION COMPANY
STEPHENSON COUNTY HIGHWAY DEPT.
STEVERS SAND & GRAVEL CO.
STOECKER, INC.
STREATOR BRICK SYSTEMS, INC.
STRONG-LITE PRODUCTS CORP.
OF ILLINOIS
STRUNK BROTHERS
STURTZ QUARRY CO.
SUPERIOR SAND CO.
SWEARINGEN SAND & GRAVEL CO.
T
TADEN PIT
TAMMSCO INC.
TERMAR INDUSTRIES
TEXACO INC.
WINNEBAGO
LAKE
MORGAN
DE WITT, McLEAN
OGLE, STEPHENSON
COOK
SHELBY
SALINE
WINNEBAGO
MADISON
IROQUOIS
VERMILION
SANGAMON
CLINTON
WOODFORD
WOODFORD
BOONE, WINNEBAGO
CALHOUN, PIKE
SCHUYLER
ADAMS
SCOTT
TAZEWELL
OGLE, STEPHENSON
SHELBY
MADISON
COOK
KANE
FORD
PIKE
SANGAMON
PULASKI
WILLIAMSON
PEORIA
RANDOLPH
LA SALLE
WOODFORD
SANGAMON
LAKE
CHRISTIAN
BUREAU
STEPHENSON
PEORIA
PEORIA
LA SALLE, LIVINGSTON
DE KALB
BUREAU, PUTNAM
CARROLL
ST CLAIR
COLES, CUMBERLAND
IROQUOIS
ALEXANDER
WILL
LAWRENCE
stone
peat
trench backfill sand
sand, gravel
sand, gravel, stone
sand
stone
coal
sand
slag
sand
sand
sand
sand
sand, gravel
sand, gravel
stone
sand, gravel, stone
sand, gravel
sand
sand, gravel
sand, gravel
stone
sand, gravel
petroleum refineries
sulfur
perlite
iron oxide pigments
sand, gravel
sand, gravel
iron oxide pigments
clay products
slag
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
slag
sand, gravel
stone
sand, gravel
stone
sand, gravel
sand, gravel
clay, clay products
perlite, vermiculite
sand, gravel
stone
sand
sand, gravel
sand, gravel
tripoli
sand, gravel
sulfur
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COMPANY COUNTY PRODUCT
TEXACO REFINING & MARKETING
THATCHER GLASS CORP.
THELEN SAND & GRAVEL
THOM GRAVEL & EXCAVATING
THOMAS, HOWARD GRAVEL CO.
TONYAN BROTHERS
TRIANGLE CONSTRUCTION CO.
TRI COUNTY SAND & GRAVEL
TRI-COUNTY QUARRIES
TURNER SAND & GRAVEL INC.
TURRIS COAL CO.
TUSCOLA STONE COMPANY
TWIGG'S QUARRY
U
UNIMIN CORPORATION
UNION CARBIDE CORP.
UNION CHEMICALS DIV.
UNION OIL CO. OF CALIFORNIA
U S INDUSTRIAL CHEMICAL CO.
DIV NATL DISTILLERS & CHEM.
U S SILICA CO.
OTTAWA SILICA DIV.
UNITED STATES STEEL CORP.
UNOLAC CORP., CHICAGO REFINERY
URBAN GRAVEL CO.
UTICA STONE CO.
LAWRENCE
LA SALLE
LAKE
KENDALL
CHAMPAIGN, FORD
McHENRY
KANKAKEE
MARSHALL
JO DAVIESS. LEE
WHITESIDE
CRAWFORD
LOGAN
DOUGLAS
STARK
LA SALLE, OGLE
CRAWFORD
COOK, WILL
DOUGLAS
LA SALLE
COOK
COOK
CHAMPAIGN, McLEAN
LA SALLE
petroleum refineries
glass products
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand, gravel
sand
sand, gravel
sand, gravel,
stone
sand, gravel
coal
stone
sand, gravel
industrial sand
sand, gravel
coke
coke, sulfur
natural gas liquids
industrial sand
iron/raw steel
petroleum refineries
sand, gravel
stone
VALLEY VIEW DIRT & GRAVEL CO.
VALLEY VIEW INDUSTRIES
VALSTAD. M.
VAN ACKER SAND & GRAVEL
VAN HERZEELE, P. G.
VAN-PACKER CO.
VANDALIA SAND AND GRAVEL CO.
VARIOUS PRODUCERS
VRV FARMS. INC.
VULCAN MATERIALS
LIVINGSTON
LIVINGSTON
GREENE, JERSEY
KANE
HENRY
BUREAU
FAYETTE
JO DAVIESS, KANKAKEE,
LEE. OGLE. PIKE,
SCHUYLER, STEPHENSON,
WHITESIDE. WINNEBAGO
WILL
CHAMPAIGN, CLARK, COOK,
KANKAKEE, LIVINGSTON,
McHENRY, MACON, WILL
clay
sand, gravel, stone
stone
sand, gravel, stone
sand
clay products
sand
sand, gravel,
stone
sand, gravel
lime, sand,
gravel, stone
W
WALNUT SAND & GRAVEL
WASTONE, INC.
WEAST SAND AND GRAVEL
WEDRON SILICA CO.
WELSH'S GRAVEL PIT
WENZEL SAND CO.
WEST LAKE QUARRY & MATERIAL CO.
WESTERN SAND & GRAVEL
WESTERN STONEWARE CO.
WHIPPLE. MERLE CO.
WHITE COUNTY COAL CO.
WIENEN, E. G. & SONS
WILLIAMS, BEECHER
BUREAU. MARSHALL, PUTNAM
LEE
KNOX
LA SALLE
MOULTRIE
GALLATIN
CALHOUN
bureau, la salle
Mcdonough, warren
BUREAU
WHITE
JO DAVIESS
HARDIN
sand, gravel
stone
sand
industrial sand
gravel
sand
stone
sand, gravel
clay, clay products
sand, gravel
coal
sand, stone
stone
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COMPANY COUNTY PRODUCT
WILSON, MITCHELL
WILSON & SHIPPLER
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
WINTERS STONE QUARRY
WIPCO
WOODCOCK, MARJORIE
WOOSUNG QUARRY PRODS.
WRIGHT SAND & GRAVEL
MARSHALL
WINNEBAGO
WINNEBAGO
FAYETTE
PIKE
HENRY
CARROLL, OGLE
HANCOCK
sand, gravel
stone
stone
stone
slag
sand
stone
sand, gravel
ZEIGLER COAL CO.
ZELLMER, HENRY ENTERPRISES
DOUGLAS, RANDOLPH
PUTNAM
coal
sand, gravel
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ILLINOIS MINERAL PRODUCERS, BY COMMODITY
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
HARDIN
069
REMARKS:
ROCK UNITS:
ST CLAIR
163
REMARKS:
BARITE
OZARK-MAHONING CO.
SUB. OF PENNWALT CORP.
P. O. BOX 57
ROSICLARE, IL 62982
FLUORSPAR BYPRODUCT,
CONCENTRATE CIRCUIT SHUT DOWN
VALMEYERAN
PFIZER INC.
MINERAL PIGMENTS & METALS DIV.
2001 LYNCH AVE.
EAST ST. LOUIS, IL 62201
GROUND PROCESSING PLANT
(618) 285-6232
(618) 271-4600
ST CLAIR
163
REMARKS:
CADMIUM
AMAX ZINC CO.
RT. 3 SOUTH
SAUGET, IL 62201
ZINC: ELECTROLYTIC SLAB & BASE ALLOYS
(618) 274-5000
LA SALLE
099
REMARKS:
ROCK UNITS:
LA SALLE
099
REMARKS:
ROCK UNITS:
LEE
103
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASSAC
127
REMARKS:
CEMENT
ILLINOIS CEMENT CO.
SUBSIDIARY OF CENTEX CORP.
P. O. BOX 442
LA SALLE, IL 61301
LA SALLE LIMESTONE & ASSOC. SHALE
LONE STAR INDUSTRIES, INC.
NORTH-CENTRAL REGION
ONE PARAGON DR.
P. O. BOX 432
MONTVALE, NJ 07645
LA SALLE LIMESTONE & ASSOC. SHALE
DIXON-MARQUETTE CEMENT, INC.
PRAIRIE MATERIALS SALES
BRIDGEVIEW, IL 60455
GALENA
MISSOURI PORTLAND CEMENT CO.
7711 CARONDELET AVE.
ST. LOUIS, MO 63105
LA SALLE PLANT & QUARRY
LOCATION: 14 33N 1E
(815) 224-2112
OGLESBY PLANT & QUARRY
PORTLAND AVE.
OGLESBY. IL 61348
LOCATION: 36,25 33N 1E
(818) 883-8431
DIXON PLANT
DIXON, IL 61021
LOCATION: 27 22N 09E
(312) 458-0400
JOPPA PLANT
2 Ml W. OF JOPPA
P. O. BOX 147, JOPPA
(618) 543-7541
BUREAU
011
REMARKS:
COOK
031
REMARKS:
CLAY PRODUCTS (brick, tile and other)
VAN-PACKER CO.
MILL ST.
P. O. BOX 307
BUDA, IL 61314
PRE-FAB CHIMNEYS
C. E. REFRACTORIES
P. O. BOX 828
VALLEY FORGE. PA 19482
HIGH ALUMINA PLASTIC REF
IN VILLAGE OF BUDA
(309) 895-2311
333 STATE ST.
CHICAGO HEIGHTS, IL
(312) 897-8487
35
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
COOK
031
REMARKS:
COOK
031
REMARKS:
CLAY PRODUCTS (brick, tile and other), cont.
CHICAGO FIRE BRICK CO.
1467 N. ELSTON AVE.
CHICAGO, IL 606022
BRICK: FIRE; REFRACTORY SPECS
PLIBROCO CO.
1800 KINGSBURY ST.
CHICAGO. IL 60614
FIRE BRICK FOR LININGS
7531 S. ASHLAND AVE.
CHICAGO, IL
(312) 278-8000
CHICAGO, IL
(312) 549-7014
KANE
089
REMARKS:
LA SALLE
099
REMARKS:
C. E. REFRACTORIES
P. O. BOX 828
VALLEY FORGE, PA 19482
CASTABLES, MORTARS
STREATOR BRICK SYSTEMS, INC.
WEST END 9TH. ST.
STREATOR, IL 61364
BUILDING & FACE BRICK
625 W. ILLINOIS ST.
AURORA, IL
(312) 897-8487
ADJ. TO SW STREATOR
(815) 672-2106
MADISON
119
REMARKS:
RICHARDS BRICK CO.
P. O. BOX 407
EDWARDSVILLE. IL 62025
COMMON & FACE BRICK
234 SPRINGER AVE.
EDWARDSVILLE, IL 62025
PULASKI
153
REMARKS:
AMERICAN COLLOID,
ABSORBENT CLAY PRODUCTS DIV.
1500 WEST SHORE DR.
ARLINGTON HEIGHTS. IL 60004
(312) 392-4600
ABSORBENT CLAY PRODUCTS
MOUNDS PLANT
200 N. MAIN ST.
P. O. BOX 120
ANNA, IL 62906
(618) 833-2135
PULASKI
153
REMARKS:
SOUTHERN CLAY INC.
% LOWE'S INC.
348 S. COLUMBIA ST.
SOUTH BEND, IN 46601
ABSORBENT CLAY PRODUCTS
OLMSTED PLANT
OLMSTED, IL
LOCATION: 27 15S 1E
(618) 742-6233
SCOTT
171
REMARKS:
ALSEY REFRACTORIES CO.
BOX 124
ALSEY, IL 62610
FIRE BRICK
HWY. 106
LOCATION: SW, NW 22 13N 02W
(217) 742-5501
KANE
089
REMARKS:
CLAY PRODUCTS (china and refractory)
THE HAEGER POTTERIES, INC.
7 MAIDEN LN.
DUNDEE, IL 60118
EARTHWARE
DUNDEE, IL 60118
(312) 426-3441
KNOX
095
REMARKS:
BRIGGS
A. JIM WALTER CO.
801 N. MAINE ST.
ABINGDON, IL 61410
VITREOUS CHINA PLUMBING FIXTURES
CITY LIMITS ABINGDON
(309) 462-2331
LAKE
097
REMARKS'.
PICKARD, INC.
782 CORONA AVE.
ANTIOCH, IL 60002
CHINA: VITRIFIED TRANSLU
ANTIOCH
(312) 395-3800
36
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
LAKE
097
REMARKS:
Mcdonough
109
REMARKS:
WARREN
187
REMARKS:
CLAY PRODUCTS (china and refractory), cont.
REGAL CHINA CO.
306 NORTH AVE. ANTIOCH, IL
ANTIOCH, IL 60002 (312) 395-1020
DECORATED CHINAWARE, LAMP BASES,
SPEC. BOTTLES
HAEGER POTTERIES OF MACOMB INC
41 1 W. CALHOUN ST. MACOMB, IL
P. O. BOX 558
MACOMB, IL 61455 (309) 833-2171
POTTERY
WESTERN STONEWARE CO.
P. O. BOX 288 MONMOUTH, IL
521 W. 6TH AVE.
MONMOUTH, IL 61462 (309) 734-2161
STONEWARE, KITCHENWARE
BOND
005
REMARKS:
ROCK UNITS:
KANKAKEE
091
REMARKS:
ROCK UNITS:
LIVINGSTON
105
REMARKS:
ROCK UNITS:
LIVINGSTON
105
REMARKS:
ROCK UNITS:
LIVINGSTON
105
REMARKS:
rock units:
Mcdonough
109
521 W. 6TH AVE.
REMARKS:
ROCK UNITS:
PULASKI
153
REMARKS:
ROCK UNITS:
CLAY MINES
RICHARDS BRICK CO.
234 SPRINGER AVE.
BOX 407
EDWARDSVILLE, IL 62025
BUILDING & FACE BRICK
BOND, GLASFORD
EASTERN ILLINOIS CLAY CO.
499 S. CHICAGO ST.
ST. ANNE, IL 60964
TILE (DRAIN.HOLLOW BLDG)
WEDRON
DILLER TILE CO., INC.
FIRST & PINE STREETS
CHATSWORTH, IL 60921
CLAY DRAIN TILE, PLASTIC DRAIN TILE
WEDRON
STREATOR BRICK SYSTEMS, INC.
STREATOR DIV.
WEST END OF 9TH ST., BOX E
STREATOR, IL 61364
BUILDING & FACE BRICK
CARBONDALE
VALLEY VIEW INDUSTRIES CO.
R R 1
CORNELL, IL 61319
SHALE
CARBONDALE
WESTERN STONEWARE CO.
P. O. BOX 288
MONMOUTH, IL 61462
STONEWARE, KITCHENWARE
CHELTENHAM
AMERICAN COLLOID,
ABSORBENT CLAY PRODUCTS DIV.
1500 WEST SHORE DR.
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60004
(312) 392-4600
ABSORBENT CLAY PRODUCTS
PORTERS CREEK
NEW DOUGLAS PIT
(618) 656-0230
EASTERN IL PIT & MILL
(815) 427-8144
CHATSWORTH MINE
(815) 635-3131
STREATOR CLAY MINE
(815) 672-2106
VALLEY VIEW SHALE
LOCATION: NE 30 27N 05E
(815) 358-2666
WELCH & BOOZ MINES
(309) 734-2161
ATHALYN LEFEVRE MINE
OLMSTED, IL
200 N. MAIN ST.. BOX 120
ANNA. IL 62906
LOCATION: SW23 15S 01
E
(618) 742-6233
37
COUNTY
PULASKI
153
REMARKS:
ROCK UNITS:
COMPANY
CLAY MINES, cont
LOWE'S SOUTHERN CLAY INC.
348 S. COLUMBIA
SOUTH BEND, IN 46624
ABSORBENT CLAY PRODUCTS
PORTERS CREEK
MINE LOCATION
OLMSTED MINE
P. O. BOX 68
OLMSTED, IL 62970
LOCATION: 27 15S 01
E
(618) 742-6233
CHRISTIAN
021
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
CLINTON
027
MINE TYPE:
ROCK UNITS-
COLES
029
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
DOUGLAS
041
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
FRANKLIN
055
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
FRANKLIN
055
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
FRANKLIN
055
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
COAL
PEABODY COAL CO.
MIDWESTERN GROUP OFFICE
1951 BARRETT COURT
P.O. BOX 1990
HENDERSON, KY 42420
(502) 827-0800
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
MONTEREY COAL CO.
P. O. BOX 496
CARLINVILLE. IL 62626
(217) 854-2611
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
AMCO-ILLINOIS MINING CO.
655 WEST LINCOLN AVE., STE.8
CHARLESTON. IL 61920
(217) 345-2288
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
ZEIGLER COAL CO.
331 SALEM PLACE
FAIRVIEW HEIGHTS, IL 62208
(618) 624-3600
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
OLD BEN COAL CO.
ILLINOIS DIVISION OFFICE
500 NORTH DUQUOIN ST.
BENTON, IL 62812
(618) 435-8176
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
OLD BEN COAL CO.
ILLINOIS DIVISION OFFICE
500 NORTH DUQUOIN ST.
BENTON, IL 62812
(618) 435-8176
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
OLD BEN COAL CO.
ILLINOIS DIVISION OFFICE
500 NORTH DUQUOIN ST.
BENTON. IL 62812
(618) 435-8176
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
#10 MINE
P. O. BOX 158
PAWNEE, IL 62558
LOCATION: 10 13N 04W
(217) 625-2611
#2 MINE
BOX 94. ALBERS. IL 62215
LOCATION: 13 01 N 05
W
(618) 248-5121
EMBARRAS #1 MINE
OAKLAND, IL 61943
LOCATION: 08 14N-14W
(217) 346-3135
MURDOCK MINE
BOX 74, MURDOCK, IL 61941
LOCATION: 34 16N 10E
(217) 248-5121
#21 MINE
SESSER, IL 62884
LOCATION: 08 05S 02E
(618) 625-6910
#24 MINE
BENTON, IL 62812
LOCATION: 11 06S 02E
(618) 439-5261
#25 MINE
BENTON, IL 62812
LOCATION: 26 07S 03E
(618) 439-5291
38
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
FRANKLIN
055
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
COAL, cont.
OLD BEN COAL CO.
ILLINOIS DIVISION OFFICE
500 NORTH DUQUOIN ST.
BENTON, IL 62812
(618) 435-8176
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
#26 MINE
SESSER, IL 62884
LOCATION: 20 05S 02E
(618) 439-5200
FULTON
057
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
MIDLAND COAL CO.
P. O. BOX 159
FARMINGTON, IL 61531
(309) 245-2481
SURFACE MINE
SPRINGFIELD COAL
RAPATEE MINE
FARMINGTON, IL 61531
LOCATION: 01 08N 03E
(309) 245-4055
GALLATIN
059
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
A & F COAL CO.
TEK-BAR INDUSTRIES, INC.
P. O. BOX 444
HARRISBURG, IL 62946
(618) 253-4280
UNDERGROUND MINE
SPRINGFIELD COAL
ARCLAR MINE
EQUALITY, IL 62934
LOCATION: 17 10S 08E
(618) 275-4344
GALLATIN
059
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
JADER FUEL CO., INC.
P. O. BOX 620
SHAWNEETOWN, IL 62984
(618) 269-3101
SURFACE MINE
BRIAR HILL. DAVIS, DEKOVEN, HERRIN,
SPRINGFIELD COALS
JADER #4 MINE
EQUALITY, IL 62934
LOCATION: 14 10S 07E
(618) 275-4463
GALLATIN
059
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
PEABODY COAL CO.
MIDWESTERN GROUP OFFICE
1951 BARRETT COURT
P. O. BOX 1990
HENDERSON, KY 42420
(502) 827-0800
UNDERGROUND MINE
SPRINGFIELD COAL
EAGLE #2 MINE
P.O. BOX 527
SHAWNEETOWN, IL 62984
LOCATION: 21 09S 09E
(618) 269-3186
HAMILTON
065
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
CONSOLIDATION COAL CO.
MID-CONTINENT REGION
P.O. BOX 218
PINCKNEYVILLE, IL 62274
(618) 357-9311
UNDERGROUND MINE, IDLE
SPRINGFIELD COAL
WHEELER CREEK MINE
McLEANSBORO, IL 62859
LOCATION: 25 05S 06E
(618) 643-4311
JACKSON
077
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
JEFFERSON
081
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
CONSOLIDATION COAL CO.
MID-CONTINENT REGION
P.O. BOX 218
PINCKNEYVILLE, IL 62274
(618) 357-9311
SURFACE MINE
HERRIN, SPRINGFIELD COAL
CONSOLIDATION COAL CO.
MID-CONTINENT REGION
P.O. BOX 218
PINCKNEYVILLE, IL 62274
(618) 357-9311
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
BURNING STAR #5 MINE
R.R. 1
DE SOTO, IL 62924
LOCATION: 17 08S 01
W
(618) 987-2311
REND LAKE MINE
SESSER, IL 62884
LOCATION: 30 04S 02E
(618) 625-2041
39
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
COAL, eont.
JEFFERSON
081
MINE TYPE:
ROCK UNITS
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
P.O. BOX 100
WEST FRANKFORT, IL 62896
(618) 932-2164
UNDERGROUND MINE
HERR IN COAL
ORIENT #6 MINE
WALTONVILLE, IL 62894
LOCATION: 07 04S 02E
(618) 279-7241
LOGAN
107
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
TURRIS COAL CO.
P. O. BOX 21
ELKHART, IL 62634
(217) 947-2952
UNDERGROUND MINE
SPRINGFIELD COAL
ELKHART MINE
BOX 21. ELKHART, IL 62634
LOCATION: 20 18N 03W
(217) 947-2951
MACOUPIN
117
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
P.O. BOX 100
WEST FRANKFORT, IL 62896
(618) 932-2164
UNDERGROUND MINE, IDLE
HERRIN COAL
CROWN III MINE
FARMERSVILLE, IL 62533
LOCATION: 01 11N 06W
(217) 627-2161
MACOUPIN
117
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
P.O. BOX 100
WEST FRANKFORT, IL 62896
(618) 932-2164
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
CROWN II MINE
VIRDEN, IL 62690
LOCATION: 23 12N 06W
(217) 965-5461
MACOUPIN
117
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
MONTEREY COAL CO.
P. O. BOX 496
CARLINVILLE, IL 62626
(217) 854-2611
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
#1 MINE
CARLINVILLE, IL 62626
LOCATION: 22 09N 07W
(217) 854-3291
Mcdonough
109
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
P.O. BOX 100
WEST FRANKFORT, IL 62896
(618) 932-2164
SURFACE MINE
COLCHESTER COAL
INDUSTRY MINE
BOX 261. INDUSTRY. IL 61440
LOCATION: 26 04N 03W
(309) 254-3333
PERRY
145
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
ARCH OF ILLINOIS
SUBSIDIARY OF ARCH MINERAL CORP.
200 N. BROADWAY
ST. LOUIS, MO 63102
(314) 231-1010
SURFACE MINE
DANVILLE, HERRIN, SPRINGFIELD COALS
CAPTAIN MINE
PERCY, IL 62272
LOCATION: 15 06S 04W
(618) 497-2141
PERRY
145
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
ARCH OF ILLINOIS
SUBSIDIARY OF ARCH MINERAL CORP.
200 NORTH BROADWAY
ST. LOUIS, MO 63102
(314) 231-1010
SURFACE MINE
HERRIN. SPRINGFIELD COAL
HORSE CREEK MINE
CONANT. IL 62274
LOCATION: 25 05S 04W
(618) 497-2141
PERRY
145
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
CONSOLIDATION COAL CO.
MID-CONTINENT REGION
P.O. BOX 218
PINCKNEYVILLE, IL 62274
(618) 357-9311
SURFACE MINE
HERRIN COAL
BURNING STAR #2 MINE
DUQUOIN, IL 62832
LOCATION: 26 05S 02W
(618) 357-9211
40
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
PERRY
145
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
COAL, cont.
CONSOLIDATION COAL CO.
MID-CONTINENT REGION
P.O. BOX 218
PINCKNEYVILLE, IL 62274
(618) 357-9311
SURFACE MINE
HERRIN, SPRINGFIELD COALS
BURNING STAR #4 MINE
CUTLER, IL 62238
LOCATION: 03 06S 04W
(618) 497-2176
PERRY
145
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
CUTLER MINING CO.
SUBSIDIARY OF ARCH MINERALS CORP.
200 NORTH BROADWAY
ST. LOUIS, MO 63102
(314) 231-1010
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
KATHLEEN MINE
CUTLER IL 62238
LOCATION: 08 06S 04W
(618) 439-4700
PERRY
145
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
FREEMAN UNITED COAL MINING CO.
P.O. BOX 100
WEST FRANKFORT. IL 62896
(618) 932-2164
SURFACE MINE
HERRIN COAL
FIDELITY #11 MINE
DU QUOIN, IL 62832
LOCATION: 21 06S 02W
(618) 542-2116
PERRY
145
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
PIPESTONE CREEK MINING CO.
SUBSIDIARY OF ARCH OF ILLINOIS
200 NORTH BROADWAY
ST. LOUIS, MO 63102
(314) 231-1010
SURFACE MINE
HERRIN, SPRINGFIELD COALS
DENMARK MINE
CAMPBELL HILL, IL 62916
LOCATION: 33 06S 04W
(618) 497-2151
RANDOLPH
157
MINE TYPE:
ROCK UNITS
PEABODY COAL CO.
MIDWESTERN GROUP OFFICE
1951 BARRETT COURT
P.O. BOX 1990
HENDERSON, KY 42420
(502) 827-0800
SURFACE MINE
HERRIN COALS
RIVER KING #6 MINE
R.R. 2, BOX 150
MARISSA, IL 62257
LOCATION: 09 04S 06W
(618) 443-2191
RANDOLPH
157
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
PEABODY COAL CO.
MIDWESTERN GROUP OFFICE
1951 BARRETT COURT
P.O. BOX 1990
HENDERSON, KY 42420
(502) 827-0800
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
BALDWIN MINE
R.R. 2. BOX 150
MARISSA, IL 62257
LOCATION: 04 04S 06W
(618) 295-2385
RANDOLPH
157
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
ZEIGLER COAL CO.
331 SALEM PLACE
FAIRVIEW HEIGHTS, IL 62208
(618) 624-3600
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
SPARTAN MINE
BOX 1 , SPARTA, IL 62286
LOCATION: 21 04S 05W
(618) 758-2123
RANDOLPH
157
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
ZEIGLER COAL CO.
331 SALEM PLACE
FAIRVIEW HEIGHTS, IL 62208
(618) 624-3600
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
#11 MINE
R.R. 2, COULTERVILLE, IL 62237
LOCATION: 26 04S 05W
(618) 758-2395
41
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
COAL, cont.
ST CLAIR
163
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
PEABODY COAL CO.
MIDWESTERN GROUP OFFICE
1951 BARRETT COURT
P.O. BOX 1990
HENDERSON, KY 42420
(502) 827-0800
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
RIVER KING UG#1 MINE
R.R. 2, BOX 20
FREEBURG, IL 62243
LOCATION: 15 01 S 07W
(618) 539-3138
SALINE
165
MINE TYPE:
ROCK UNITS
AMAX COAL CO.
1540 CULLEN AVENUE
EVANSVILLE, IN 47715
(812) 479-8203
UNDERGROUND MINE. IDLE
HERRIN COAL
HARCO MINE
BOX E, HARCO, IL 62946
LOCATION: 09 09S 05E
(618) 252-6337
SALINE
165
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
EQUALITY MINING CO.
R. R. 2, BOX 271
HARRISBURG, IL 62946
(618) 253-7371
SURFACE MINE
HERRIN COAL
#1 MINE
EQUALITY, IL 62934
LOCATION: 10 09S 07E
(618) 253-7371
SALINE
165
MINE TYPE:
ROCK UNITS:
KENELLIS ENERGIES, INC.
101 E. DE YOUNG, SUITE 2
P. O. BOX 1008
MARION, IL 62959
(618) 997-4302
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
BRUSHY CREEK MINE
R.R. 2, BOX 74
GALATIA, IL 62935
LOCATION: 32 08S 05E
(618) 252-8633
SALINE
165
MINE TYPE:
ROCK UNITS
KERR-MCGEE COAL CORP.
P. O. BOX 25861
OKLAHOMA CITY, OK 73125
LOCATION: 07 OSS 06E
(405) 270-2551
UNDERGROUND MINE
HERRIN, SPRINGFIELD COALS
GALATIA MINE
P.O. BOX 727
HARRISBURG, IL 62946
(618) 268-6311
SALINE
165
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAHARA COAL CO.
THREE 1ST NATIONAL PLAZA
SUITE 2000
CHICAGO, IL 60602
(312) 782-2690
SURFACE MINE
HERRIN COAL
#6 MINE
P.O. BOX 330
HARRISBURG, IL 62946
LOCATION: 28 09S 05E
(618) 994-2360
SALINE
165
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAHARA COAL CO.
THREE 1ST NATIONAL PLAZA
SUITE 2000
CHICAGO
,
IL 60602
(312) 782-2690
DEEP MINE
SPRINGFIELD COAL
#21 MINE
P.O. BOX 330
HARRISBURG, IL 62946
LOCATION: 17 09S 05E
(618) 253-8286
SCHUYLER
169
REMARKS:
ROCK UNITS:
BLACK BEAUTY COAL CO.
P. O. BOX 312
EVANSVILLE, IN 47702
(812) 424-9000
SURFACE MINE
COLCHESTER COAL
CEDAR CREEK MINE
CAMDEN, IL 62319
LOCATION: 20 02N 03W
(217) 322-4851
42
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
COAL, cont
WABASH
185
REMARKS:
ROCK UNITS:
AMAX COAL CO.
1540 CULLEN AVE.
EVANSVILLE, IN 47715
(812) 479-8203
UNDERGROUND MINE
SPRINGFIELD COAL
WABASH MINE
KEENSBURG, IL 62852
LOCATION: 10 02S 13W
(618) 298-2394
WASHINGTON
189
REMARKS:
ROCK UNITS:
PEABODY COAL CO.
MIDWESTERN GROUP OFFICE
1951 BARRETT COURT
P.O. BOX 1990
HENDERSON, KY 42420
(502) 827-0800
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
MARISSA MINE
R.R. 1, BOX 135-D
MARISSA, IL 62257
LOCATION: 29 03S 05W
(618) 295-2374
WHITE
193
REMARKS:
ROCK UNITS:
WHITE COUNTY COAL CO.
SUBSIDIARY OF MAPCO
1717 SOUTH BOULDER
TULSA, OK 74119
(918) 592-7200
UNDERGROUND MINE
HERRIN COAL
PATTIKI MINE
P.O. BOX 457
CARMI, IL 62821
LOCATION: 27 05S 10E
(618) 382-4651
WILLIAMSON
199
REMARKS:
ROCK UNITS:
ACE DIGGIN, INC.
300 MAIN ST.
P. O. BOX 550
GOLCONDA, IL 62938
(618) 683-6311
SURFACE MINE
HERRIN COAL
ACE #1 MINE
CARTERVILLE, IL 62918
LOCATION: 35 08S 01
E
(618) 985-8361
WILLIAMSON
199
REMARKS:
ROCK UNITS:
AMAX COAL CO.
1540 CULLEN AVENUE
EVANSVILLE, IN 47715
LOCATION: 07 09S 05E
(812) 479-8203
SURFACE MINE
DANVILLE, HERRIN COALS
DELTA MINE
P.O. BOX 730
MARION, IL 62959
(618) 982-2101
WILLIAMSON
199
REMARKS:
ROCK UNITS:
LOUIE LORENZO MINING
R.R. 1, BOX 464
LINTON, IN 47441
UNDERGROUND MINE
SPRINGFIELD COAL
J.S. & L. NO. 1
LOCATION: 25-9S-3E
COKE
COOK
031
COOK
031
CRAWFORD
033
DU PAGE
043
INTERLAKE. INC.
10730 BURLEY AVE.
CHICAGO, IL 60617
UNION CHEMICALS DIV.
UNION OIL CO. OF CALIFORNIA
317 W. NEW AVE., BOX 220
LEMONT, IL 60439
UNION CARBIDE CORP.
P. O. BOX 223
ROBINSON, IL 62454
INTERLAKE, INC.
COMMERCE PLAZA
2015 SPRING RD.
OAK BROOK, IL 60521
(312) 933-5000
(312) 257-7751
(618) 544-2193
(312) 986-6600
43
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
COLUMBIUM
LAKE
097
FANSTEEL, INC.
#1 TANTALUM PL.
NORTH CHICAGO, IL 60064 (312) 689-4900
FLUORSPAR
HARDIN
069
REMARKS:
ROCK UNITS:
HASTIE MINING CO.
CAVE-IN-ROCK, IL 62919
(618) 289-4333
SURFACE MINE
VALMEYERAN
3 Ml NW CAVE-IN-ROCK
HARDIN
069
REMARKS:
INVERNESS MINING CO.
SUB. OF SEAFORTH MINERAL & ORE
RT. 1. BOX 119
CAVE-IN-ROCK
DRYING CONCENTRATE
(618) 289-3213
HARDIN
069
ROCK UNITS:
OZARK-MAHONING CO.
SUB. OF PENNWALT CORP.
BOHN ST.
ROSICLARE, IL 62982
REMARKS:
VALMEYERAN
DENTON MINE
6.5 Ml N CAVE-IN-ROCK
SW9 11S 09E
(618) 285-6232
UNDERGROUND MINE
HARDIN
069
REMARKS:
ROCK UNITS:
OZARK-MAHONING CO.
SUB. OF PENNWALT CORP.
BOHN ST.
ROSICLARE, IL 62982
UNDERGROUND MINE
VALMEYERAN
ANNABEL LEE MINE
6.5 Ml N CAVE-IN-ROCK
CENTER 10 11S 09E
(618) 285-6232
FLY ASH
CHRISTIAN
021
COOK
031
REMARKS:
COOK
031
REMARKS:
COOK
031-351
REMARKS:
CRAWFORD
033
REMARKS:
AMERICAN FLY ASH CO.
3525 W. PETERSEN
CHICAGO, IL 60645
REMARKS:
(312) 297-8811
AMERICAN FLY ASH CO.
3525 W. PETERSEN
CHICAGO, IL 60645
AMERICAN FLY ASH CO.
3525 W. PETERSEN
CHICAGO, IL 60645
AMERICAN FLY ASH CO.
3525 W. PETERSEN
CHICAGO, IL 60645
CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
GENERAL OFFICES
607 E. ADAMS ST.
SPRINGFIELD, IL 62701
KINCAID PLANT
COMMONWEALTH EDISON
KINCAID, IL
LOCATION: NE 11 13N 04W
CRAWFORD PLANT
COMMONWEALTH EDISON
CHICAGO, IL
(312) 297-8811
STATE LINE PLANT
COMMONWEALTH EDISON
CHICAGO, IL
(312) 297-8811
FISK PLANT
COMMONWEALTH EDISON
CHICAGO, IL
(312)297-8811
HUTSONVILLE POWER PT
HUTSONVILLE, IL
(217) 523-3600
44
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
FULTON
057
REMARKS:
FLY ASH, conf.
CENTRAL ILLINOIS LIGHT CO.
300 LIBERTY ST.
CANTON, IL
PEORIA, IL 61602
DUCK CREEK STATION
(309) 668-2236
JACKSON
077
REMARKS:
CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
GENERAL OFFICES
607 E. ADAMS ST.
SPRINGFIELD, IL 62701
GRAND TOWER POWER PLT
GRAND TOWER, IL
(217) 523-3600
LAKE
097-316
REMARKS:
MONTGOMERY
135
REMARKS:
AMERICAN FLY ASH CO.
606 POTTER RD.
DES PLAINES. IL 60016
CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
GENERAL OFFICES
607 E. ADAMS ST.
SPRINGFIELD, IL 62701
WAUKEGAN PLANT
COMMONWEALTH EDISON
WAUKEGAN, IL
(312) 297-8811
COFFEEN POWER PLANT
COFFEEN, IL
(217) 523-3600
MORGAN
137
REMARKS:
CENTRAL IL PUBLIC SERVICE CO.
GENERAL OFFICES
607 E. ADAMS ST.
SPRINGFIELD, IL 62701
MEREDOSIA POWER PLT
MEREDOSIA, IL
(217) 523-3600
PEORIA
143-303
REMARKS:
ADM
EDMUND ST.
PEORIA, IL 61602
PEORIA
143-301
REMARKS:
CENTRAL ILLINOIS LIGHT CO.
300 LIBERTY ST.
PEORIA. IL 61602
E.D. EDWARDS STATION
BARTONVILLE, IL
(309) 697-1413
RANDOLPH
157-301
REMARKS:
TAZEWELL
179-303
REMARKS:
WILL
197-318
REMARKS:
WILL
197-364
REMARKS:
AMERICAN FLY ASH CO.
606 POTTER RD.
DES PLAINES, IL 60016
LOCATION: SW 04 04S 07W
AMERICAN FLY ASH CO.
606 POTTER RD.
DES PLAINES, IL 60016
AMERICAN FLY ASH CO.
3525 W. PETERSEN
CHICAGO, IL 60645
AMERICAN FLY ASH CO.
3525 W. PETERSEN
CHICAGO, IL 60645
GLASS PRODUCTS
BALDWIN PLANT
ILLINOIS POWER CO.
BALDWIN, iL
(312) 297-8811
POWERTON PLANT
COMMONWEALTH EDISON
PEKIN, IL
(312) 297-8811
WILL COUNTY PLANT
COMMONWEALTH EDISON
ROMEOVILLE, IL
(312) 297-8811
JOLIET PLANT
COMMONWEALTH EDISON
JOLIET, IL
(312) 297-8811
COOK
031
REMARKS:
BALL GLASS CONTAINERS
345 S. HIGH ST.
MUNCIE, IN 47302
GLASS CONTAINERS
13850 COTTAGE GROVE
DOLTON, IL
(312) 849-1500
45
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
GLASS PRODUCTS, cont.
COOK
031
REMARKS:
ERIE GLASS MFG. CO., INC.
826 BUSSE HWY.
PARK RIDGE, IL 60068
GLASS LIGHTING FIXTURES
(312) 696-4424
COOK
031
REMARKS:
GLOBE-AMERADA GLASS CO.
2001 GREENLEAF AVE.
ELK GROVE VILLAGE. IL 60007
FLAT GLASS WARE
(800) 323-8776
COOK
031
REMARKS:
JOHNSON GLASS & PLASTICS CORP.
5248 ELSTON AVE.
CHICAGO, IL 60630
PRESSED WARE
(312) 736-6700
COOK
031
REMARKS:
MARSCO MFG. CO.
2916 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608
GLASS FABRICATION
(312) 326-4710
COOK
031
REMARKS:
OWENS-ILLINOIS, INC.
KIMBLE DIV.
P. O. BOX 1035
TOLEDO, OH 43601
GLASS CONTAINERS
12TH & ARNOLD STS.
CHICAGO HEIGHTS, IL
(312) 757-5555
LAKE
097
REMARKS:
ANCHOR HOCKING CORP.
109 N. BROAD ST.
LANCASTER, OH 43130
GLASS CONTAINERS, BOTTLES & JARS
1955 DELANEY RD.
GURNEE, IL
(312) 244-1000
LAKE
097
REMARKS:
BALL CORP.
345 S. HIGH ST.
MUNCIE, IN 47302
GLASS HOLLOW WARE, BOTTLES & CONTAINERS
1200 E. TOWNLINE RD.
MUNDELEIN. IL
(312) 566-0600
LAKE
097
REMARKS:
JOHNS-MANVILLE CORP.
FIBER GLASS INSULATION DIV.
GREENWOOD PLAZA
P. O. BOX 5108
DENVER, CO 80217
FIBERGLASS INSULATION
GREENWOOD AVE.
WAUKEGAN, IL
(312) 623-2900
LA SALLE
099
REMARKS:
LIBBY-OWENS-FORD CO.
LOF GLASS DIV.
P. O. BOX 799
81 1 MADISON AVE.
TOLEDO, OH 43695
GLASS PRODUCTS
CENTER & 18TH ST.
OTTAWA, IL 61350
(815) 433-0932
LA SALLE
099
REMARKS:
OWENS-ILLINOIS, INC.
GLASS CONTAINERS DIV.
P. O. BOX 1035
TOLEDO, OH 43601
GLASS CONTAINERS
901 SHABBONA ST.
STREATOR, IL
(815) 672-3141
LA SALLE
099
REMARKS:
PELTIER GLASS CO., THE
518 DE LEON ST.
OTTAWA, IL 61350
GENERAL GLASSWARE PRESSED WARE
(815) 433-0026
LA SALLE
099
REMARKS:
THATCHER GLASS CORP.
ELMIRA, NY 14900
STREATOR. IL
GLASS HOLLOW WARE,
BOTTLES & CONTAINERS
END OF WALNUT ST.
(815) 672-2951
46
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
GLASS PRODUCTS, cont.
LOGAN
107
REMARKS:
LOGAN
107
REMARKS:
MACON
115
REMARKS:
LAURENS-PIERCE
DIV. OF INDIAN HEAD, INC.
P. O. BOX 9
LAURENS, SC 29360
GLASS CONTAINERS
PPG INDUSTRIES, INC.
GLASS DIVISION
1 GATEWAY CENTER
PITTSBURGH, PA 15222
GLASS-INDSULATING
PPG INDUSTRIES, INC.
GLASS DIVISION
1 GATEWAY CENTER
PITTSBURGH, PA 15222
FLOAT GLASS
1200 N. LOGAN ST.
LINCOLN, IL
(217) 735-1511
WORKS NO. 21
1119 N. KICKAPOOST.
LINCOLN, IL
(217) 732-2173
P. O. BOX R
MT. ZION. IL
(217) 864-2392
MADISON
119
REMARKS:
GRANITE CITY GLASS CO.
1746 EDISON AVE.
GRANITE CITY, IL 62040
GLASS PRODUCTS
(618) 877-5400
MADISON
119
REMARKS:
OWENS-ILLINOIS, INC.
GLASS CONTAINERS DIV.
P. O. BOX 1035
TOLEDO, OH 43601
GLASS CONTAINERS
1625 E. BROADWAY
ALTON, IL
(618) 463-3100
MONTGOMERY
135
REMARKS:
HILLSBORO GLASS CO.
SUB. OF HIRAM WALKER & SONS
P. O. BOX 450, SCHRAM AVE.
HILLSBORO, IL 62049
GLASS BOTTLES
(217) 532-3976
PEORIA
143
REMARKS:
ILLINOIS VALLEY GLASS & MIRROR
3300 N. E. ADAMS ST.
PEORIA. IL 61603
GLASS FABRICATING
(309) 682-6603
PIKE
149
REMARKS:
KERR GLASS MFG. CORP.
AHK GLASS CONTAINERS
RT. 59
PLAINFIELD, IL 60544
GLASS CONTAINERS
(815) 436-5651
GYPSUM, CALCINED
LAKE
097
REMARKS:
NATIONAL GYPSUM CO.
2001 REXFORD RD.
CHARLOTTE, NC 28211
WAUKEGAN PLANT
515 SEA HORSE DR.
WAUKEGAN, IL
(312) 623-8100
INDUSTRIAL SAND MINES
LA SALLE
099-034
REMARKS:
ROCK UNITS:
MANLEY BROTHERS SILICA CO.
BOX 538
CHESTERTON, IN 46304
GLASS, FOUNDRY. ETC.
ST. PETER
OLD ARROWHEAD SILICA
1 Ml S TROY GROVE
LOCATION: NE 03 34N 01
E
(815) 539-7486
47
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
LA SALLE
099-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
INDUSTRIAL SAND MINES, cont.
U.S. SILICA, OTTAWA DIV.
BOX 577, BOYCE MEMORIAL DR.
OTTAWA, IL 61350
GLASS, FOUNDRY, ETC.
ST. PETER
OTTAWA SILICA
1/2 Ml W OTTAWA
LOCATION: SE 09 33N 03E
(815) 434-0188
LA SALLE
099-029
REMARKS:
ROCK UNITS:
UNIMIN CORP., ILLINOIS DIV.
50 LUCUST AVE.
NEW CAANAN, CT 06840
GLASS, FOUNDRY, ETC.
ST. PETER
BELLROSE QY.
1 Ml NE UTICA
LOCATION: NE 09 33N 02E
(815) 667-4110
LA SALLE
099
REMARKS:
ROCK UNITS:
UNIMIN CORP., ILLINOIS DIV.
50 LUCUST AVE.
NEW CAANAN, CT 06840
GLASS, FOUNDRY, ETC.
ST. PETER
PRAIRIE STATE QY.
1 Ml S TROY GROVE
LOCATION: NW 02 34N 01
E
(815) 667-4110
LA SALLE
099
REMARKS:
ROCK UNITS:
WEDRON SILICA CO.
P. O. BOX 177
WEDRON, IL 60557
GLASS, FOUNDRY, ETC.
ST. PETER
WEDRON PIT
WEDRON, IL
(815) 433-3696
LA SALLE
099
REMARKS:
WEDRON SILICA CO.
P. O. BOX 177
WEDRON, IL 60557
GLASS, FOUNDRY, ETC.
PLANT ONLY
2 Ml SW SERENA
(815) 433-3696
MASON
125-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
MANITO INVESTMENT CO.
R.R.. BOX 11 E
TOPEKA, IL 61567
foundry, trench backfill sand
PARKLAND
EAST SIDE SAND
2 Ml N MASON CITY
LOCATION: SE 29 21 N 05W
(309) 535-2357
MASON
125
REMARKS:
ROCK UNITS:
MANITO INVESTMENT CO.
R.R., BOX 11 E
TOPEKA, IL 61567
foundry, trench backfill sand
PARKLAND
WEST SIDE SAND
3 Ml SW MANITO
LOCATION: SE 29 23N 07W
(309) 535-2357
OGLE
141
REMARKS:
ROCK UNITS:
UNIMIN CORP.
ILLINOIS DIV.
50 LUCUST AVE.
NEW CAANAN, CT 06840
GLASS, FOUNDRY, ETC.
ST. PETER
MANLEY QY.
1 Ml W OREGON
LOCATION: 08 23N 10E
(815) 667-4110
IRON OXIDE PIGMENTS
ADAMS
001
REMARKS:
KANE
089
REMARKS:
THE PRINCE MFG CO.
700 LEHIGH ST.
BOWMANSTOWN, PA 18030
SMITH COLOR CO., GEORGE B.
RT. 72, P. O. BOX. 396
KIRKLAND, IL 60146
PROCESSING PLANT
S. 8TH ST.
QUINCY, IL
(217) 222-8854
PROCESSING PLANT
1 CENTER ST.
MAPLE PARK
(815) 827-3221
48
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
ST CLAIR
163
REMARKS:
SANGAMON
167
REMARKS:
IRON OXIDE PIGMENTS, cont.
PFIZER INC.
MINERALS PIGMENT & METALS DIV.
235 E. 42ND ST.
NEW YORK, NY 10017
SOLOMON GRIND-CHEM SERVICE INC
P. O. BOX 1766
SPRINGFIELD, IL 62705
PROCESSING PLANT
2001 LYNCH AVE.
EAST ST. LOUIS, IL
(618) 271-4700
PROCESSING PLANT
(217) 522-3112
IRON/RAW STEEL
COOK
031
REMARKS:
COOK
031
REMARKS:
COOK
031
REMARKS:
MADISON
119
REMARKS:
INTERLAKE INC.
13500 S. PERRY AVE.
RIVERDALE. IL 60627
STEEL: HOT, COLD ROLLED
REPUBLIC STEEL CORP.
1629 REPUBLIC BLDG.
CLEVELAND, OH 44101
IRON & STEEL FURNACES
UNITED STATES STEEL CORP.
3426 E. 89TH ST.
CHICAGO, IL 60617
IRON & STEEL FURNACES
GRANITE CITY STEEL
DIV. NATIONAL STEEL CORP.
P. O. BOX 365
20TH & STATE STREETS
GRANITE CITY, IL 62040
FLAT ROLLED STEEL. PIG IRON.
(312) 849-2500
CHICAGO PLANT
CHICAGO PLANT
(317) 933-3000
COAL CHEMICALS
(618) 451-3456
HARDIN
069
REMARKS:
ROCK UNITS:
HARDIN
069
REMARKS:
ROCK UNITS:
LEAD, ZINC AND SILVER
OZARK-MAHONING CO.
SUB. OF PENNWALT CORP.
BOHN STREET
ROSICLARE, IL 62982
BYPRODUCT OF FLUORSPAR
VALMEYERAN
OZARK-MAHONING CO.
SUB. OF PENNWALT CORP.
BOHN STREET
ROSICLARE, IL 62982
BYPRODUCT OF FLUORSPAR
VALMEYERAN
DENTON
6.5 Ml N CAVE-IN-ROCK
LOCATION: SW 9 11S 09E
(618) 285-6232
ANNABEL LEE
6.5 Ml N CAVE-IN-ROCK
CENTER 10 11S 09E
(618) 285-6232
COOK
031
REMARKS:
LIME
MARBLEHEAD LIME CO.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LA SALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
HIGH CALCIUM QUICKLIME
S. CHICAGO LIME KILN
3245 E. 103rd ST.
CHICAGO, IL 60617
(312) 221-9400
49
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
COOK
031
REMARKS:
LIME, cont.
MARBLEHEAD LIME CO.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LA SALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
DOLOMITIC LIME.
THORNTON LIME KILN
183RD & STATE STS.
THORNTON, IL60476
(312) 877-5576
ROCK FROM THORNTON QY.
COOK
031
REMARKS:
VULCAN MATERIALS CO.
MIDWEST DIV.
500 W. PLAINFIELD RD., BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525-3006
DOLOMITIC LIME, ROCK FROM McCOOK QY.
McCOOK LIME KILN
DEPT. 540
JOLIET RD. & 53RD STREETS
McCOOK, IL 60525
NATURAL GAS LIQUIDS
DOUGLAS
041
U. S. INDUSTRIAL CHEMICAL CO.
DIV. NATL. DISTILLERS & CHEM.
P. O. BOX 218
TUSCOLA, IL 61953
PETROCHEMICAL PLANT
W. TUSCOLA ON RT. 36
(217) 253-3311
PEAT
COOK
031
REMARKS:
ROCK UNITS:
FRENZER, HENRY, INC.
620 WEBSTER ST.
ALGONQUIN, IL 60102
HUMUS, BULK
GRAYSLAKE
ARRINGTON, IL
(312) 658-5303
LAKE
097
REMARKS:
ROCK UNITS:
GRENUS, J.W. EXCAV. & TRUCKING
39346 N. HWY. 83
LAKE VILLA, IL 60046
REED-SEDGE, BULK
GRAYSLAKE
ANTIOCH
(312) 356-2841
LAKE
097
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROOTS PEAT FARM
122 N. BECK RD.
RT. 2, BOX 616
LAKE VILLA, IL 60046
HUMUS, BULK
GRAYSLAKE
UNDENHURST, IL
(312) 356-2531
WHITESIDE
195
REMARKS:
ROCK UNITS:
HYPONEX CORP.
2013 S. ANTHONY BLVD.
FORT WAYNE, IN 46803
REED-SEDGE AND HUMUS, PACKAGED
GRAYSLAKE
FORMERLY ANDERSON PEAT
MORRISON, IL
WHITESIDE
195
REMARKS:
ROCK UNITS:
MARKMAN PEAT CO.
RT.3. 13161 FENTON RD.
MORRISON, IL 61270
HYPNUM MOSS, BULK AND PACKAGED
GRAYSLAKE
MORRISON, IL
(815) 772-4014
PERLITE, EXPANDED
COOK
031
DE KALB
037
SILBRICO CORP.
6300 RIVER RD.
HODGKINS, IL 60525
STRONG-LITE PRODUCTS CORP. OF ILLINOIS
1120 OAK ST.
DE KALB, IL 60115
HODGKINS PLANT
HODGKINS, IL
(312) 354-3350
DE KALB PLANT
(815) 756-9525
50
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WILL
197
PERLITE, EXPANDED, cont
MANVILLE PRODUCTS CORP.
BUILDING MATERIALS DIV.
P. O. BOX 864. RT. 6
JOLIET, IL 60434
ROCKDALE PLANT
(815) 744-1545
CLARK
023
COOK
031
COOK
031
COOK
031
CRAWFORD
033
LAWRENCE
101
LAWRENCE
101
MADISON
119
MADISON
119
MADISON
119
PETROLEUM REFINERIES
MARATHON PETROLEUM CO., EASTERN DIV.
MARATHON PIPE LINE CO.
P. O. BOX F
MARTINSVILLE, IL 62442
CLARK OIL & REFINING CORP.
8530 W. NATIONAL AVE.
MILWAUKEE, Wl 53227
MOTOR OILS REFINING CO.
7601 W. 47TH ST.
MCCOOK, IL 60525
UNOLAC CORP.
CHICAGO REFINERY
LEMONT, IL 60439
MARATHON PETROLEUM CO.
ILLINOIS REFINING DIV.
ROBINSON, IL 62454
MARATHON OIL CO.
HOUSTON PRODUCTION DIV.
ALTERNATE RT. 250
P. O. BOX 277
BRIDGEPORT, IL 62417
TEXACO REFINING & MARKETING
1 HAVOLINE ST.
LAWRENCEVILLE. IL 62439
CLARK OIL & REFINING CORP.
8530 W. NATIONAL AVE.
MILWAUKEE, Wl 53227
MARATHON OIL CO.
MARATHON PIPE LINE DIV.
SOUTH 6TH. ST.
P. O. BOX 261
WOOD RIVER, IL 62095
SHELL OIL CO.
WOOD RIVER MFG. COMPLEX
P. O. BOX 262
WOOD RIVER, IL 62095
(217) 382-4911
131ST ST. & KEDZIE AVE
BLUE ISLAND, IL
(312) 385-5000
(312) 442-6166
(312) 257-7761
(618) 544-2121
(618) 945-2011
(618) 943-3381
P.O. Box 7
HARTFORD, IL
(618) 254-7301
(618) 254-1112
(618) 254-7371
ADAMS
001-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL
MAAS, V.H. TRUCKING CO.
3801 BROADWAY
QUINCY, IL 62301
trench backfill
PARKLAND
1.5 Ml NW FALL CREEK
LOCATION: SE 21 03S 08W
51
.U.NO.S GEOLOGY
SUKVEY LIBRAE
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
ADAMS
001-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
MILL CREEK SAND & GRAVEL
34 BAYSON HEIGHTS
QUINCY, IL 62301
sand (all classes)
PARKLAND
MILL CREEK PIT
NE EDGE MARBLEHEAD
LOCATION: SW 32 02S 08W
ADAMS
001-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
MILLER SAND PIT-EAST HANNIBAL
R. R. 1 , BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9622
sand
CAHOKIA, HENRY
FALL CREEK PIT
1.5 Ml NW FALL CREEK
LOCATION: SW 21 03S 08
W
(314) 735-4505
ADAMS
001-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
REICHERT TRUCKING
E. STATE ST.
QUINCY, IL 62301
sand (class B & C)
PRE-ILLINOIAN OUTWASH
4 Ml. E. QUINCY
LOCATION: NE 11 01 S 08W
ADAMS
001-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCOTTIE SAND CO.
R.R.1. BOX 236
QUINCY, IL 62301
backfill
PRE-ILLINOIAN OUTWASH
3 Ml E QUINCY ON RT. 104
LOCATION: NE 02 02S 08W
(217) 222-3868
BOND
005-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUEHNE QUARRY CO.
R. R. 1
BREEZE, IL 62230
INC.
CAHOKIA/GLASFORD OUTWASH
BREEZE PIT
3.5 Ml SE POCAHONTAS
LOCATION: NW 12 04N 04W
(618) 526-7302
BOND
005-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
KEYESPORT SAND & GRAVEL
R. R. 1, BOX
KEYESPORT, IL 62253
sand (all classes) and gravel (class D)
PEARL-HAGARSTOWN
PLANT 2
4.5 Ml W KEYESPORT
LOCATION: SE 36 04N 03W
BOND
005-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
McCASLAND SAND CO.
R. R. 4. BOX 7
GREENVILLE, IL 62246
trench backfill and sand (all classes)
PEARL-HAGARSTOWN
OLD BOND CO. NO. 2
1.5 Ml N GREENVILLE
LOCATION: SE 35 06N 03W
BOND
005-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
McCASLAND SAND CO.
R. R. 4, BOX 7
GREENVILLE, IL 62246
sand and gravel
PEARL-HAGARSTOWN
OLD BOND CO.
1.5 Ml E GREENVILLE
LOCATION: NW 07 05N 02W
BOND
005-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
MUNIE SAND & GRAVEL, INC.
R. R. 1, BOX 19
KEYESPORT. IL 62253
sand (all classes)
PEARL-HAGARSTOWN
MUNIE PIT
3 Ml W KEYESPORT
LOCATION: SE 32 04N 02W
(618) 749-5422
BOND
005-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
PRUITT SAND & GRAVEL
R. R. 2, BOX
GREENVILLE, IL 62246
sand and gravel
PEARL-HAGARSTOWN
OLD BOND CO. PIT
1 Ml N GREENVILLE
LOCATION: NW 02 05N 03W
(618) 664-3603
52
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
BOONE
007-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
BELVIDERE SAND & STONE CO.
6498 SQUAW PRAIRIE RD.
BELVIDERE. IL 61008
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
2 Ml E BELVIDERE
LOCATION: NW 18 44N 04E
(815) 547-5764
BOONE
007-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
CORDRAY BROTHERS
7823 APPLETON AVE.
BELVIDERE, IL 61008
sand and gravel (class C & D)
HENRY-MACKINAW
SPOTS PIT
3.25 Ml E BELVIDERE
LOCATION: SE 28 44N 04E
BOONE
007-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCEVILLE QUARRY CO.
P. O. BOX 5671
ROCKFORD, IL 61125
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
MEYER PIT
2.5 Ml E BELVIDERE
LOCATION: SW 29 44N 04E
(815) 877-9561
BOONE
007-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
McHENRY SAND & GRAVEL
1819 DOT ST.. P. O. BOX 511
MCHENRY. IL 60050
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
DAVIS PIT
1 Ml W BELVIDERE
LOCATION: SE 22 44N 03E
(815) 385-4920
BROWN
009-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
BROWN COUNTY HIGHWAY DEPT.
MT. STERLING, IL 62353
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
.5 Ml E BENVILLE
LOCATION: SW 27 02S 04W
BROWN
009-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
BROWN COUNTY STONE
701 S. W. CROSS
MT. STERLING, IL 62353
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
7 Ml S MT. STERLING
LOCATION: NE 20 02S 03W
BUREAU
011-028
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUREAU COUNTY HIGHWAY DEPT.
COURT HOUSE
PRINCETON, IL 61356
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
CECIL PIT
1 Ml NE LANGLEY
LOCATION: SW 10 16N 07E
BUREAU
011-035
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUREAU COUNTY HIGHWAY DEPT.
COURT HOUSE
PRINCETON, IL 61356
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
HUSEMAN PIT
1 Ml W WALNUT
LOCATION: NE 07 18N 08E
BUREAU
011-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
CATTANI & SON GRAVEL CO.
P. O. BOX 485
LADD. IL 61329
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
DIECI PIT
1 Ml S SEATONVILLE
LOCATION: SW 19 16N 11E
BUREAU
011-092
REMARKS:
ROCK UNITS:
CATTANI & SON GRAVEL CO.
P. O. BOX 485
LADD, IL 61329
sand and gravel (class D)
WEDRON OUTWASH
SEATON PIT
.5 Ml NE DUPUE
LOCATION: SE 25 16N 10E
53
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
BUREAU
011-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUREAU
011-094
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUREAU
011-064
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, eont.
CLEAR LAKE QUARRY
ROUTE 92
WALNUT, IL 61376
sand (classes A.B & C) gravel (class D)
HENRY-BATAVIA
HANSEN, LEONARD
BOX
SHEFFIELD, IL 61361
INACTIVE
HENRY-BATAVIA
KEWANEE READY MIX
R. LINGWELL
1600 N. EAST ST.
KEWANEE, IL 61443
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
VAN HERZEELE PIT
SE NORMANDY
LOCATION: SE 12 18N 07E
STROUSE PIT
1.5 Ml NW BUDA
LOCATION: SE 21 16N 07E
WYANET PIT
1 Ml N TISKILWA
LOCATION: NE 01 15N 08E
(309) 853-1061
BUREAU
011-089
REMARKS:
ROCK UNITS:
LA SALLE COUNTY PORTABLE
SUB. MOLINE CONSUMER CO.
P. O. BOX 249
OTTAWA, IL 61350
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
GRIPE PIT
3.5 Ml W DEPUE
LOCATION: NW 31 16N 10E
(815) 433-1607
BUREAU
011-090
REMARKS:
ROCK UNITS:
LA SALLE COUNTY PORTABLE
SUB. MOLINE CONSUMER CO.
P. O. BOX 249
OTTAWA, IL 61350
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
EILER PIT
1.5 Ml NW BUREAU JCT
LOCATION: NW 07 15N 10E
(815) 433-1607
BUREAU
011-061
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
sand and gravel (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
C. RAWSON PIT
1 Ml W BUREAU JUNC.
LOCATION: SE 07 15N 10E
(309) 757-8250
BUREAU
011-023
REMARKS:
ROCK UNITS:
STARLINE CONSTRUCTION COMPANY
SEATONVILLE, IL 61359
WEDRON OUTWASH
YUCAS PIT
1 Ml SW SEATONVILLE
LOCATION: NE 19 16N 11
E
BUREAU
011-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUREAU
011-054
REMARKS:
ROCK UNITS:
STRUNK BROTHERS
P. O. BOX 308
TISKILWA, IL 61368
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
STRUNK BROTHERS
P. O. BOX 308
TISKILWA, IL 61368
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
SCHUBERT PIT
2 Ml E TISKILWA
LOCATION: NW 16 15N 09E
(815) 646-4111
CARVER PIT
2.5 Ml NW ARLINGTON
LOCATION: NW 34 18N 10E
(815) 646-4111
BUREAU
011-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
WALNUT SAND & GRAVEL
1102 W. PUTNAM
PRINCETON, IL 61356
sand and gravel (class D)
WEDRON OUTWASH
SCHAFER PIT
2 Ml NW DOVER
LOCATION: NW 14 17N 09E
(815) 872-9911
54
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
BUREAU
011-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
WALNUT SAND & GRAVEL
1102 W. PUTNAM
PRINCETON, IL 61356
sand and gravel (class C & D)
WEDRON OUTWASH
RESOR PIT
2 Ml. NW BUREAU JUNCTION
LOCATION: SW 06 15N 10E
(815) 872-9911
BUREAU
011-029
REMARKS:
ROCK UNITS:
WALNUT SAND & GRAVEL
1102 W. PUTNAM
PRINCETON, IL 61356
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
DICK NELSON PIT
1 Ml NW WALNUT
LOCATION: NW 08 18N 08E
(815) 872-9911
BUREAU
011-098
REMARKS:
ROCK UNITS:
WALNUT SAND & GRAVEL
1102 W. PUTNAM
PRINCETON, IL 61356
blend sand
WEDRON OUTWASH
V. HENSEL PIT
3 Ml SW OHIO
LOCATION: NW 30 18N 09E
(815) 872-9911
BUREAU
011-099
REMARKS:
ROCK UNITS:
WALNUT SAND & GRAVEL
1102 W. PUTNAM
PRINCETON, IL 61356
sand and gravel (class D)
WEDRON OUTWASH
SCHAFFER PIT
3 Ml NE BUDA
LOCATION: SE 23 16N 07E
(815) 872-9911
BUREAU
011-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
WESTERN SAND & GRAVEL
R.R. 1, BOX 128
SPRING VALLEY, IL 61362
sand and gravel
1.5 Ml E LADD VALLEY
LOCATION: SW 12 15.16N 11E
(815) 664-2341
BUREAU
011-063
REMARKS:
ROCK UNITS:
WESTERN SAND & GRAVEL
R.R. 1, BOX 128
SPRING VALLEY, IL 61362
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
SITTERLY PIT
1 Ml N SPRING VALLEY
LOCATION: SW 25 16N 11E
(815) 664-2341
BUREAU
011-046
REMARKS:
ROCK UNITS:
WHIPPLE, MERLE CO.
BOX 385
BUDA, IL 61314
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
C. MADSEN PIT
2 Ml SW MANLIUS
LOCATION: SW 29 17N 07E
BUREAU
011-062
REMARKS:
ROCK UNITS:
WHIPPLE, MERLE CO.
BOX 385
BUDA, IL 61314
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
G. MC CABLE PIT
4 Ml N MINERAL
LOCATION: SE 20 17N 06E
CARROLL
015-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGRECON CORP.
R.R. 3, BOX 167A
DEWITT, IA 52742
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
3 Ml. N THOMSON
LOCATION: SE 02 24N 03E
(319) 652-6705
CHAMPAIGN
019-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
COUNTY LINE SAND & GRAVEL
R. R. 2
PAXTON, IL 60957
sand and gravel (class C & D)
WEDRON OUTWASH
ADKINS PIT
5 Ml SE PAXTON
LOCATION: NW 1 22N 10E
55
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
CHAMPAIGN
019-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
LEHIGH PAVING CO.
P. O. BOX 277
PAXTON, IL 60957
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
FRANEEN PIT
3 Ml E RANTOUL
LOCATION: SW 05 22N 10E
(217) 379-3831
CHAMPAIGN
019-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
MID-AMERICA SAND & GRAVEL
P. O. BOX 290
MAHOMET, IL 61853
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
DALE PIT
1.5 Ml. SW MAHOMET
LOCATION: NE 21 20N 07E
(217) 344-7603
CHAMPAIGN
019-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
MID-AMERICA SAND & GRAVEL
P. O. BOX 290
MAHOMET. IL 61853
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
TRUST 262 PIT
2 Ml SW MAHOMET
LOCATION: SE 20 20N 07E
(217) 344-7603
CHAMPAIGN
019-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
THOMAS, HOWARD GRAVEL CO.
P. O. BOX 211
316 N. MARKET ST.
PAXTON, IL 60957
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
IDEUS PIT
2.5 Ml NE FLATVILLE
LOCATION: NW 23 21 N 10E
(217) 379-3606
CHAMPAIGN
019-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
THOMAS, HOWARD GRAVEL CO.
P. O. BOX 211
316 N. MARKET ST.
PAXTON, IL 60957
sand and gravel (class C & D)
HENRY-MAKCINAW
CLARENCE PIT
4.5 Ml S CLARENCE
LOCATION: NE 06 22N 14W
(217) 379-3606
CHAMPAIGN
019-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
CHAMPAIGN
019-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
CHAMPAIGN
019-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
URBAN GRAVEL CO.
P. O. BOX 3193
CHAMPAIGN, IL 61821
sand (all classes) and fine gravel (class A)
HENRY-BATAVIA
URBAN GRAVEL CO.
P. O. BOX 3193
CHAMPAIGN, IL 61821
sand (all classes)
HENRY-BATAVIA
URBAN GRAVEL CO.
P. O. BOX 3193
CHAMPAIGN, IL 61821
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
PLANT NO. 3
4 Ml E RANTOUL
LOCATION: NW 04 21 N 10E
(217) 893-3810
GIBSON PIT
1 Ml SW MAHOMET
LOCATION: SE 16 20N 07E
(217) 586-4991
2.5 Ml SW MAHOMET
LOCATION: SW 20 20N 07E
(217) 586-4991
CHAMPAIGN
019-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
MAHOMET SAND & GRAVEL DIV.
500 W. PLAINFIELD RD., BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
PLANT #409
1.5 Ml SW MAHOMET
LOCATION: NW 21 20N 07E
(217) 586-4732
CHRISTIAN
021-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
BREUEL & BREEZE
% DR. BREUEL
R. R. 2
TAYLORVILLE, IL 62568
trench backfill sand
GLASFORD OUTWASH
2.5 Ml N TAYLORVILLE
LOCATION: NE 04 13N 02W
56
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
CHRISTIAN
021-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
ELLER SAND & GRAVEL
R. R. 3. BOX 24
NOKOMIS, IL 62075
trench backfill sand
PEARL-HAGARSTOWN
1.5 Ml SW ROSAMOND
LOCATION: SW 27 11N 01
W
CLARK
023-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
CLARK COUNTY. CO. SUPT. OF HIGHWAYS
P O BOX 126
MARSHALL. IL 62441
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
PIT #1
1 Ml N DARWIN
LOCATION: NE 22 10N 11W
CLARK
023-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
CONNELLY & SON GRAVEL CO.
904 E. MAIN ST.. BOX 37C
CASEY, IL 62420
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
RENNELS PIT
2 Ml E WESTFIELD
LOCATION: NE 34 12N 14W
(217) 967-5212
CLARK
023-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCE GRAVEL CO.
R. R. 2. BOX 108
WEST UNION, IL 62477
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
NORTH PIT
N SIDE DARWIN ROAD
LOCATION:
(217) 826-2800
CLARK
023-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCE GRAVEL CO.
R. R. 1
WEST UNION. IL 62477
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
EAST PIT
1/2 Ml W DARWIN
LOCATION: E2 27 10N 11W
(217) 826-2800
CLINTON
027-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
BOND COUNTY MATERIALS
SUB. HOEFFKEN BROTHERS
222 W. B. ST.
BELLEVILLE, IL 62222
sand and gravel
EQUALITY
NEW MEMPHIS SAND
2 Ml S NEW MEMPHIS
LOCATION: SW 08 01 S 05W
(618) 233-2242
CLINTON
027
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWS GRAVEL CO.
P. O. BOX 20
KEYESPORT, IL 62253
sand and gravel
LAWS PIT
CLINTON
027-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHAEFFER SAND
R R 3
CARLYLE, IL 62231
trench backfill sand
PEARL-HAGARSTOWN
1.5 Ml SE CARLYLE
LOCATION: SW 20 02N 02W
(618) 594-2323
COLES
029-00A
REMARKS:
ROCK UNITS:
CHARLESTON STONE CO.
DIV. VAN TARBLE & SONS
P. O. BOX 280
CHARLESTON, IL 61920
sand and gravel
PINNELL PIT
3 Ml S CHARLESTON, RT 130
LOCATION: 30 12N 10E
(217) 345-6292
COLES
029-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
DIEPHOLZ GRAVEL PIT
208 BRIAR LN.
MATTOON, IL 61938
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
3 Ml W AETNA
LOCATION: SW 19 11N 07E
57
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
COLES
029-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
MATTOON SAND & GRAVEL
DIV JOHNSTON ROAD BUILDERS, INC
P. O. BOX 197
SULLIVAN, IL 61951
sand (all classes) and gravel (class D)
HENRY-BATAVIA
3 Ml W AETNA
LOCATION: SW 19 11N 07E
(217) 728-4349
COLES
029-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATTOON SAND & GRAVEL
DIV JOHNSTON ROAD BUILDERS. INC
P. O. BOX 197
SULLIVAN, IL 61951
sand (all classes)
HENRY-BATAVIA
NORTH PIT
3 Ml W AETNA
LOCATION: SW 19 11N 07E
(217) 728-4349
COLES
029-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
SWEARINGEN SAND & GRAVEL
2401 PRAIRIE
MATTOON, IL 61938
HENRY-MACKINAW
3 Ml S CHARLESTON
LOCATION: SE 35 12N 09E
COOK
031-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELGIN AGGREGATE
P. O. BOX 364
100 W. BARTLETT RD.
BARTLETT, IL 60103
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
BARTLETT
LOCATION: SW 32 41 N 09E
COOK
031-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELGIN AGGREGATE
P. O. BOX 364
100 W. BARTLETT RD.
BARTLETT, IL 60103
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
1 Ml E ELGIN
LOCATION: SW 20 41 N 09E
COOK
031-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST CHICAGO STONE
400 W. 1ST ST., P. O. BOX 57
ELMHURST, IL 60126
trench backfill sand & gravel (class C & D)
HENRY-BATAVIA
2 Ml W BARTLETT
LOCATION: NW 32 41 N 09E
(312) 832-4000
COOK
031-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
S & S SAND COMPANY
344 E. 16TH STREET
CHICAGO HEIGHTS, IL 60411
blend sand
EQUALITY-DALTON
LOBUE QUARRY
1.5 Ml E SAUK VILLAGE
LOCATION: NE 29 35N 15E
CRAWFORD
033-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCE SAND & GRAVEL CO.
R. R. 2, BOX 108
WEST UNION, IL 62477
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
4 Ml S HUTSONVILLE
LOCATION: SW 10 07N 11W
(618) 586-5433
CRAWFORD
033-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
CRAWFORD
033-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCE SAND & GRAVEL CO.
R. R. 2, BOX 108
WEST UNION, IL 62477
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
NOBLITT SAND & GRAVEL CO.
R R 1
HUTSONVILLE, IL 62433
samd and gravel (class C & D)
HENRY-MACKINAW
PLANT #2
2.5 Ml SE HUTSONVILE
LOCATION: SW 34 08N 11
W
(618) 586-5433
1 Ml S HUTSONVILLE
LOCATION: SE 32 08N 11W
58
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
CRAWFORD
033-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
TURNER SAND & GRAVEL INC.
R. R. 2, BOX 83
PALESTINE, IL 62451
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
DREDGE
4.5 Ml N PALESTINE
LOCATION: SW 03 07N 11
W
(618) 586-2486
CUMBERLAND
035-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
C. & H. GRAVEL CO.
R. R. 1, BOX 71
TEUTOPOLIS, IL 62467
(217) 857-3425
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
URBAN NO. 2
7 Ml N GREENUP
LOCATION: SE 36 11N 09E
(217) 923-3518
CUMBERLAND
035-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
CUMBERLAND
035-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
C. & H. GRAVEL CO.
R. R. 1, BOX 71
TEUTOPOLIS, IL 62467
(217) 857-3425
sand (all classes), gravel (class D)
HENRY-BATAVIA
HEUERMAN, CHARLES TRUCKING CO.
R. R. 1, BOX 71
TEUTOPOLIS, IL 62467
(217) 857-3425
sand and gravel all (classes)
HENRY-MACKINAW
GREENUP PIT
7 Ml N GREENUP
LOCATION: NW 01 10N 09E
(217) 923-3518
4.5 Ml E BRADBURY
LOCATION: NE 11 10N 09E
(217) 923-3518
CUMBERLAND
035-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
SWEARINGEN SAND & GRAVEL CO.
2401 PRAIRIE AVE.
MATTOON, IL 61938
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
PIT# 1
5 Ml N GREENUP
LOCATION: NE 11 10N 09E
CUMBERLAND
035-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
SWEARINGEN SAND & GRAVEL CO.
2401 PRAIRIE AVE.
MATTOON, IL 61938
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
GREENUP GRAVEL PIT
7 Ml N GREENUP
LOCATION: NW 02 10N 09E
DE KALB
037-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
FLOIT SAND & GRAVEL
R R 1
SYCAMORE. IL 60178
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
FLOIT PIT
3 Ml N SYCAMORE
LOCATION: NE 12 41 N 04E
DE KALB
037-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
LARSON, E., INC.
P. O. BOX 585
DE KALB, IL 60115
sand (all classes) and gravel (class C & D)
HENRY-BATAVIA &/OR MACKINAW
SEARS PIT
2.5 Ml NE CORTLAND
LOCATION: NE 15 40N 05E
(815) 895-4837
DE WITT
039-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROWE CONSTRUCTION CO.
1523 N. COTTAGE ST.
P. O. BOX 609
BLOOMINGTON, IL 61701
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
KENNEY #9
1 Ml W KENNEY
LOCATION: NW 16 19N 01
E
(309) 874-2303
DU PAGE
043-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
BEVERLY GRAVEL INC.
1100 BRANDT DR.
ELGIN, IL 60120
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
YARD 39
2 Ml W BLOOMINGDALE
LOCATION: SE 07 40N 10E
(312) 695-8900
59
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
DU PAGE
043-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
ELMHURST CHICAGO STONE
400 W. 1ST. ST., BOX 57
ELMHURST, IL 60126
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
W WARRENSVILLE
LOCATION: SE 35 39N 09E
(312) 832-4000
DU PAGE
043-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST CHICAGO STONE
400 W. 1ST. ST., BOX 57
ELMHURST. IL 60126
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
REESE PIT
2 Ml SW BARTLETT
LOCATION: NE 05 40N 09E
(312) 832-4000
DU PAGE
043-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST CHICAGO STONE
400 W. 1ST. ST., BOX 57
ELMHURST, IL 60126
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
2 Ml S WINFIELD
LOCATION: SE 01 39N 09E
(312) 832-4000
DU PAGE
043-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
ERB'S
27 W 355 BAUER RD.
NAPERVILLE, IL 60540
sand and gravel (porous granular materials)
HENRY-BATAVIA
ERB PIT
1/2 Ml N NAPERVILLE
LOCATION: NE 11 38N 09E
FAYETTE
051-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
ATCHLEY SAND AND GRAVEL CO.
BOX 122
VANDALIA, IL 62471
sand and gravel
PEARL-HAGARSTOWN
WEAVER BROS PIT
1.5 Ml S HAGARSTOWN
LOCATION: NW 02 05S 01
W
FAYETTE
051-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
BURTSCHI SAND & GRAVEL CO.
VANDALIA, IL 62471
sand and gravel
PEARL-HAGARSTOWN
COCAIGNE PIT
1.5 Ml SW VANDALIA
LOCATION: W2 20 06N 01
E
FAYETTE
051-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
DUGAN SAND & GRAVEL
HAGARSTOWN, IL 62247
sand and gravel
PEARL-HAGARSTOWN
PERKINS PIT
2 Ml SE HAGARSTOWN
LOCATION: NW 36 06N 01
FAYETTE
051-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
DUGAN SAND & GRAVEL
HAGARSTOWN, IL 62247
sand and gravel
PEARL-HAGARSTOWN
2 Ml SE HAGARSTOWN
LOCATION: SE 25 06N 01W
FAYETTE
051-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
HUNT PIT
RAMSEY. IL 62080
sand and gravel
PEARL-HAGARSTOWN
7 Ml E RAMSEY
LOCATION: SE 20 08N 02E
FAYETTE
051-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
NORTH AMERICAN SAND & GRAVEL
1313 SUNSET DR.
P. O. BOX 190
VANDALIA. IL 62471
sand and gravel
PEARL-HAGARSTOWN
.5 Ml NW VANDALIA
LOCATION: NE 07 06N 01
60
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
FAYETTE
051-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
NORTH AMERICAN SAND & GRAVEL
1313 SUNSET DR.
P. O. BOX 190
VANDALIA, IL 62471
sand (all classes)
PEARL-HAGARSTOWN
ROWE PIT
.5 Ml NW VANDALIA
LOCATION: NW 08 06N 01
E
FAYETTE
051-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
VANDALIA SAND AND GRAVEL CO.
DEBRA THEMIG
MORNING GLORY DRIVE
VANDALIA, IL 62471
sand (all classes)
PEARL-HAGARSTOWN
TELGER PIT
1.5 Ml SW VANDALIA
LOCATION: NW 20 06N 01
FORD
053-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
GIBSON MATERIALS CO.
P. O. BOX 507
GIBSON CITY, IL 60936
sand (class A, B, & C)
HENRY-BATAVIA
TUCKER PIT
RT. 9 W GIBSON CITY
LOCATION: NE 10 23N 07E
(217) 784-5511
FORD
053-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
GIBSON MATERIALS CO.
P. O. BOX 507
GIBSON CITY, IL 60936
sand (dass A.B.& C) gravel (class D)
HENRY-BATAVIA
McCALL PIT
2 Ml SW GIBSON CITY
LOCATION: SE 24 23N 07E
(217) 784-5511
FORD
053-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
KLB SAND & GRAVEL
R.R. 2, BOX 167
URBANA, IL 61801
sand (class A.B.& C) gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
ROY PIT
5 Ml. SE PAXTON
LOCATION: SE 36 23N 10E
FORD
053-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
SMITH SAND & GRAVEL
BOX 527
GIBSON CITY, IL 60936
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
REINER PIT
2 Ml SE GIBSON CITY
LOCATION: SE 13 23N 07E
(217) 749-2311
FORD
053-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
SMITH SAND & GRAVEL
BOX 527
GIBSON CITY, IL 60936
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
UTTERBACK PIT
5 Ml SW ELLIOT
LOCATION: SW 33 23N 08E
(217) 749-2311
FORD
053-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
THOMAS, HOWARD GRAVEL CO.
P. O. BOX 211
316 N. MARKET ST.
PAXTON, IL 60957
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
WEST PIT
3 Ml W PAXTON
LOCATION: SW 14 23N 09E
(217) 379-3606
FORD
053-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
THOMAS, HOWARD GRAVEL CO.
P. O. BOX 211
316 N. MARKET ST.
PAXTON, IL 60957
sand (class A.B.& C) gravel (class B & D)
HENRY/GLASFORD OUTWASH
YOUNG-GREEN PIT
6.5 Ml SE PAXTON
LOCATION: NE 35 23N 10E
(217) 379-3606
FORD
053-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
THOMAS, HOWARD GRAVEL CO.
P. O. BOX 21
1
316 N. MARKET ST.
PAXTON, IL 60957
sand and gravel
HENRY-MACKINAW &/OR BATAVIA
CORBLY PIT
6 Ml SE PAXTON
LOCATION: SE 26 23N 10E
(217) 379-3606
61
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
FRANKLIN
055-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
BUCKNER SAND PIT
TRI-CITY READY MIX
BUCKNER, IL 62819
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
1 Ml E BUCKNER
LOCATION: NW 21 06S 02E
FULTON
057-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
DOWNING, L. GRAVEL PIT
1243 MAPLES AVENUE
GALESBURG, IL 61401
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
3 Ml SW LONDON MILLS
LOCATION: NW 11 08N 01
E
FULTON
057-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
DUCK ISLAND SAND AND GRAVEL CO
P. O. BOX 159
CANTON, IL 61520
sand (all classes) and gravel (class C & D)
CAHOKIA/HENRY/GLASFORD OUTWASH
DUCK ISLAND PIT
5 Ml SW BANNER
LOCATION. SW 08 05N 05E
(309) 668-2278
FULTON
057-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
GLASSER GRAVEL CO.
R. R. 1
LONDON MILLS, IL 61544
sand and gravel
PARKLAND/GLASFORD OUTWASH
GLASSER PIT
3.5 Ml S LONDON MILLS
LOCATION: SE 21 08N 02E
FULTON
057-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
HOLLE BUILDING SERVICE
R. R. 2
HAVANA, IL 62644
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW/GLASFORD OUTWASH
HEFFREN FARM PIT
1.5 Ml SE ENION
LOCATION: SW 10 03N 03E
(309) 759-4293
FULTON
057-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
PAVING MATERIALS COMPANY
P. O BOX 261
PITTSFIELD, IL 62363
sand (class A & B) & gravel (class C & D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
BLACK PIT
2 Ml. N. SEVILLE
LOCATION: 23 06N 01
E
GALLATIN
059-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
DELTA MATERIALS CO.
R. R. 1
SHAWNEETOWN, IL 62984
dredge-sand (all classes), gravel (class D)
CAHOKIA
SHAWNEETOWN
LOCATION: 28 09S 10E
(618) 269-3313
GALLATIN
059-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
DELTA MATERIALS CO.
R R 1
SHAWNEETOWN, IL 62984
sand and gravel
EQUALITY OR PARKLAND
RUTHERFORD PIT
N NEW SHAWNEETOWN
LOCATION: SW 23 09S 09E
(618) 269-3313
GALLATIN
059-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALLATIN
059-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
J. & A. AGRICULTURAL SUPPLY
SHAWNEETOWN, IL 62984
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
WENZEL SAND CO.
ROUTE 1
JUNCTION, IL 62954
blend sand
PARKLAND
COUNTY PIT
3 Ml SW NEW HAVEN
LOCATION: SE 06 08S 10E
WENZEL PIT
1.5 Ml S JUNCTION
LOCATION: 32 09S 09E
(618) 269-3286
62
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
GRUNDY
063-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
MORRIS DREDGE
1 Ml SW MORRIS
4226 S LAWNDALE.LYON
LOCATION: S2 09 33N 07E
(815) 942-1830
HANCOCK
067-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
BURLINGTON ROAD BUILDERS
HAMILTON, IL 62341
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
NE EDGE HAMILTON
LOCATION: NE 29 05N 08W
HANCOCK
067-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
MILLER, W. L
R.R. 2, BOX 20
HAMILTON, IL 62341
trench backfill sand
GLASFORD OUTWASH
FORNELL PIT
3 Ml S WARSAW
LOCATION: NW 24 04N 09W
(217) 847-3316
HANCOCK
067-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
WRIGHT SAND & GRAVEL
2 Ml NE CARTHAGE
CARTHAGE, IL 62321
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
LOCATION: NW 15 05N 06W
HENDERSON
071-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
ADDLEMAN SAND CO.
R R 1
LITTLE YORK, IL 61453
blend sand
PARKLAND
ADDLEMAN FARM
1/2 Ml SW BALD BLUFF
LOCATION: SW 21 12N 04
W
HENRY
073
REMARKS:
ROCK UNITS:
COLONA SAND & EXCAVATING INC.
P. O. BOX 325
2323 CLEVELAND RD.
COLONA, IL 61241
sand and gravel
COLONA PIT
NEAR COLONA
HENRY
073-018
REMARKS:
ROCK UNITS:
HENRY COUNTY HWY. DEPT.
CAMBRIDGE. IL 61238
sand and gravel
PARKLAND/HENRY-BATAVIA
VAN VOOREN PIT
4 Ml N ATKINSON
LOCATION: SW 03 17N 04E
HENRY
073-016
REMARKS:
ROCK UNITS:
JOHNSON, CLYDE
GENESEO, IL 61254
blend sand
PARKLAND/HENRY-BATAVIA
JOHNSON PIT
6 Ml NE GENESEO
LOCATION: SW 15 18N 04E
HENRY
073-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
LUNDY, W. E.
COLONA, IL 61241
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
2 Ml SE COLONA
LOCATION: NE 13 17N 01
E
HENRY
073-017
REMARKS:
ROCK UNITS:
MALMSTROM TRUCKING & EXCAV.
909 HARBOUR ST
KEWANEE, IL 62443
sand and gravel
PARKLAN D/HENRY-BATAVI
A
THOMPSON PIT
1/2 Ml NW HOOPPOLE
LOCATION: SW 21 18N 05E
63
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
HENRY
073-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
MALMSTROM TRUCKING & EXCAV.
600 S. THIRD ST.
COLONA. IL 61241
sand and gravel
PARKLAND/HENRY-BATAVIA
A. DECAUSEMAKER
4 Ml N ATKINSON
LOCATION: SW 03 17N 04E
HENRY
073-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
OBERLANDER SAND CO.
CLEVELAND RD.
COLONA, IL 61241
blend sand
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
MC DOWELL PIT
1 Ml NE COLONA
LOCATION: SW 01 17N 01
E
HENRY
073-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
RING CONSTRUCTION CO.
909 HARBOUR ST.
KEWANEE, IL 61443
blend sand
PARKLAND/HENRY-BATAVIA
1.5 Ml. S HOOPPOLE
LOCATION: W2 34 18N 05E
HENRY
073-020
REMARKS:
ROCK UNITS:
VAN HERZEELE. P. G.
R. R. 2
MT. CARROLL, IL 61053
blend sand
PARKLAND/HENRY-BATAVIA
MOENS PIT
4 Ml N ATKINSON
LOCATION: SE 02 17N 04E
HENRY
073
REMARKS:
ROCK UNITS:
WOODCOCK. MARJORIE
R. R. 1
LYNN CENTER. IL 61262
fill sand
WOODCOCK PIT
NEAR LYNN CTR
(309) 476-8587
IROQUOIS
075-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
CONRAD TRUCKING INC.
P. O. BOX 31
DANFORTH, IL 60930
blend sand
PARKLAND
1.5 Ml SW WATSEKA
LOCATION: SW 12 26N 13W
IROQUOIS
075-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
GRAYS MATERIALS SERVICE
GILMAN. IL 60938
sand and gravel
PARKLAND
GRAY PIT
3.5 Ml SW WATSEKA
LOCATION: NE 10 26N 13W
IROQUOIS
075-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
MORRISON & BEANOIT
P. O. BOX 100
CRESCENT CITY, IL 60928
sand and gravel
PARKLAND
1.5 Ml SE CRESCENT
LOCATION: NE 09 26N 13W
IROQUOIS
075-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
SALM TRUCKING CO.
R. R. 1. BOX 1A5
MARTINTON. IL 60951
fill sand
PARKLAND/HENRY-BATAVIA
1 Ml S MARTINTON
LOCATION: SW 22 28N 12W
(815) 428-7501
IROQUOIS
075-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
TADEN PIT
R R 3
WATSEKA, IL 60970
fine blend sand
PARKLAND
2 Ml SW WATSEKA
LOCATION: NE 11 26N 13W
64
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
JACKSON
077-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
GORDON AND PRICE, INC.
905 W. DE YOUNG ST.
MARION, IL 62959
dredge-sand
CAHOKIA
1.5 Ml N GRAND TOWER
LOCATION: NW 13 10S 04W
(618) 997-9371
JACKSON
077-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
JACKSON COUNTY SAND CO.
R. R. 1
GORHAM, IL 62940
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
1/4 Ml W GRIMSBY WYE
LOCATION: NW 08 09S 03W
JASPER
079-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
NEWTON MATERIALS CO.
GREENUP, IL 62428
sand and gravel
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
4.5 Ml N NEWTON
LOCATION: SE 24 07N 09E
JEFFERSON
081-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
MT. VERNON SAND CO.
3105 JAMISON
MT. VERNON. IL 62864
trench backfill sand
GLASFORD OUTWASH
C. NUXOLL
5 Ml. NE MT. VERNON
LOCATION: SE 33 01 S 03W
JO DAVIESS
085-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
WIENEN, E. G. & SONS
308 S. STREET
GALENA, IL 61036
trench backfill sand
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
CASPER QY
4 Ml S GALENA
LOCATION: SW 09 27N 01
E
(815) 777-2487
KANE
089-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
BEVERLY GRAVEL INC.
1100 BRANDT DR.
ELGIN. IL 60120
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
BEVERLY S & G
.5 Ml NE ELGIN
LOCATION: SE 36 42N 08E
(312) 695-8900
KANE
089-032
REMARKS:
ROCK UNITS:
BEVERLY GRAVEL INC.
1100 BRANDT DR.
ELGIN, IL 60120
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
EAST RIVERDALE
3.5 Ml NW CARPENTERSVILLE
LOCATION: 01 42N 07E
(312) 695-8900
KANE
089-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
CHICAGO GRAVEL CO.
1144 WILMETTE AVENUE
P. O. BOX 159
WILMETTE, IL 60091
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
1 Ml S ELGIN
LOCATION: NE 25 41 N 08E
(312) 251-6616
KANE
089-039
REMARKS:
ROCK UNITS:
CLEARWATER FARMS
7N714, RT 25
ELGIN, IL 61020
HENRY-BATAVIA
S. EDGE ELGIN
LOCATION: SE 27 41 N 08E
KANE
089-028
REMARKS:
ROCK UNITS:
E. & E. HAULING
26 W 580 SHICK RD.
P. O. BOX A
BLOOMINGDALE, IL 60108
sand (all classes) gravel (class B.C.& D)
HENRY-WASCO
BALDMOUND SITE 5
4.5 Ml W GENEVA
LOCATION: NE 23 39N 07E
65
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
KANE
089-029
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
ELMHURST CHICAGO STONE
400 W. 1ST. ST., BOX 57
ELMHURST, IL 60126
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
2.5 Ml W KANEVILLE
LOCATION: NE 27 39N 06E
(312) 832-4000
KANE
089-030
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST CHICAGO STONE
400 W. 1ST. ST., BOX 57
ELMHURST, IL 60126
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
SCHEUTZ PIT
.25 Ml SE SLPY HOLOW
LOCATION: SE 28 42N 08E
(312) 832-4000
KANE
089-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
FELTES SAND & GRAVEL CO.
RT. 25, BOX 159
NORTH AURORA, IL 60542-0159
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
JERICHO ROAD PIT
SW AURORA
LOCATION: SE 29 38N 08E
(312) 896-9647
KANE
089-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
FELTES SAND & GRAVEL
RT. 25, BOX 159
NORTH AURORA, IL 60542
sand and gravel
HENRY-WASCO/BATAVI
A
PROBST PIT
2 Ml NW SUGAR GROVE
LOCATION: SW 05 38N 07E
(312) 896-9647
KANE
089-027
REMARKS:
ROCK UNITS:
FELTES SAND & GRAVEL
RT. 25, BOX 159
NORTH AURORA, IL 60542
sand and gravel (all classes)
HENRY-WASCO/BATAVIA
MEREDITH PIT
2.5 Ml S ELBURN
LOCATION: NW 20 39N 07E
(312) 896-9647
KANE
089-040
REMARKS:
ROCK UNITS:
FELTES SAND & GRAVEL
RT. 25, BOX 159
NORTH AURORA, IL 60542
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
HARKER PIT
3 Ml SE KANEVILLE
LOCATION: NW 06 38N 07E
(312) 896-9647
KANE
089-041
REMARKS:
ROCK UNITS:
FRASZ EXCAVATING
1N545 BRUNDIGE RD.
ELBURN, IL 60119
HENRY-BATAVIA
2 Ml E KANEVILLE
LOCATION: NW 30 39N 07E
KANE
089-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
KANE
089-018
REMARKS:
ROCK UNITS:
KANE
089-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
KANE COUNTY CONCRETE, INC.
2277 MOEN AVEN.
JOLIET, IL 60436
sand (class B & C) gravel (class A)
HENRY-WASCO/BATAVIA
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
MEYER MATERIAL CO.
580 S. WOLF RD., BOX 129
DES PLAINES, IL 60017
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
KANE CO. SAND&GRAVEL
2 Ml NW SUGAR GROVE
LOCATION: SW 05 38N 07E
(312) 466-4004
DUNDEE PIT
1 Ml E DUNDEE
PO BOX 128, DUNDEE
LOCATION: NW 25 42N 08E
(312) 426-2521
2 Ml SE ALGONQUIN
LOCATION: NW 02 42N 08E
(312)824-4111
66
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
KANE
089 - 010
REMARKS:
ROCK UNITS:
MEYER MATERIAL CO.
580 S. WOLF RD., BOX 129
DES PLAIN ES, IL 60017
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
DUNDEE PIT
1/4 Ml N CARPNTRVILE
LOCATION: SE 02 42N 08E
(312) 824-4111
KANE
089 - 038
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROAD MATERIAL CORP.
P. O. BOX 209
ALGONQUIN, IL 60102
sand and gravel (all classes)
WEDRON OUTWASH
SW EDGE ELGIN
LOCATION: NE 27 41 N 08E
KANE
089 - 019
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROAD MATERIALS CORP
P. O. BOX 209
ALGONQUIN, IL 60102
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
NAGEL PIT
EAST DUNDEE, RT 68
LOCATION: SE 24 42N 08E
(312) 426-3732
KANE
089 - 037
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROAD MATERIALS CORP.
P. O. BOX 209
ALGONQUIN, IL 60102
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
ELBURN PIT
1 Ml NE KANEVILLE
LOCATION: N2 24 39N 06E
(312) 557-2396
KANE
089 - 035
REMARKS:
ROCK UNITS:
VAN ACKER SAND & GRAVEL
40 W. 628 CAMPTON HILLS RD.
ST. CHARLES, IL 60175
sand (class A & B) gravel (class C & D)
HENRY-MACKINAW
1/2 Ml SW S. ELGIN
LOCATION: SE 03 40N 08E
(312) 695-3120
KANKAKEE
091 - 021
REMARKS:
ROCK UNITS:
ACCURATE MATERIAL & CONSTRUCTION
11137 S. NORMAL
CHICAGO, IL 60628
trench backfill
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
1.5 Ml NE PEMBROKE
NW 14 30N 11W
KANKAKEE
091 - 001
REMARKS:
ROCK UNITS:
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 767, RT. 4
KANKAKEE, IL 60901
sand
PARKLAND
4.5 Ml NW KANKAKEE
LOCATION: SE 22 31 N 11E
KANKAKEE
091 - 006
REMARKS:
ROCK UNITS:
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 767, RT. 4
KANKAKEE, IL 60901
sand and gravel
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
AZZARELLI PIT
4 Ml W KANKAKEE
LOCATION: NE 04 30N 14W
KANKAKEE
091 - 007
REMARKS:
ROCK UNITS:
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 767, RT. 4
KANKAKEE, IL 60901
sand and gravel
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
AZZARELLI PIT
4 Ml W KANKAKEE
LOCATION: SW 33 31 N 11
E
KANKAKEE
091 - 008
REMARKS:
ROCK UNITS:
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 767, RT. 4
KANKAKEE, IL 60901
blend sand
PARKLAND
6 M W KANKAKEE
LOCATION: NE 05 30N 11E
67
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
KANKAKEE
091-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 767, RT. 4
KANKAKEE, IL 60901
sand (class B), blend sand
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
HILLSIDE PIT
6 M W KANKAKEE
LOCATION: SE 33 31 N 11E
KANKAKEE
091-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 767, RT. 4
KANKAKEE, IL 60901
sand and gravel
PARKLAND/EQUALITY-DALTON
ESSEX PIT
.5 Ml NE ESSEX
LOCATION: SW 03 31 N 09E
KANKAKEE
091-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 767. RT. 4
KANKAKEE, IL 60901
fine blend sand
PARKLAND/EQUALITY-DALTON
1 Ml SW BONFIELD
LOCATION: NW 28 31 N 10E
KANKAKEE
091-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
AZZARELLI CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 767. RT. 4
KANKAKEE, IL 60901
blend sand
PARKLAND/EQUALITY-DALTON
EVANS FARM
1.5 Ml. NE BONFIELD
LOCATION: SE 11 31 N 10E
KANKAKEE
091-023
REMARKS:
ROCK UNITS:
GREAT AMERICAN SAND & GRAVEL
%ALEXANDER CONSTRUCTION
P.O. BOX 4
BOURBONNAIS, IL 60914
sand
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
1 Ml SE SUN RIVER TERRACE
LOCATION: NE 5 30N 12W
KANKAKEE
091-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
GROSSO, JOHN
R. R. 6
KANKAKEE, IL 60901
sand (class B), blend sand
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
CADDIE PRATT PIT
4 Ml W KANKAKEE
LOCATION: NW 04 30N 14W
(815) 932-9118
KANKAKEE
091-020
REMARKS:
ROCK UNITS:
HAMANN EXCAVATING
R. R. 2, BOX 356
MOMENCE. IL 60954
blend sand
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
2 Ml. S MOMENCE
LOCATION: NE 31 31 N 14E
KANKAKEE
091-017
REMARKS:
ROCK UNITS:
MONDY BROS. SAND
P. O. BOX 46
HOPKINS PARK, IL 60944
fine blend sand
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
.5 Ml. NE PEMBROKE
LOCATION: SW 16 30N 11W
KANKAKEE
091-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
NESBITT, EDWIN
R. R. 2, BOX 109
KANKAKEE, IL 60901
sand
PARKLAND
5 Ml NW KANKAKEE
LOCATION: NE 21 31 N 11
E
KANKAKEE
091-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
TRIANGLE CONSTRUCTION CO.
480 N. EVERGREEN
KANKAKEE, IL 60901
sand
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
MARCOTLE PIT
1 Ml. SW MOMENCE
LOCATION: NW 26 31 N 13E
68
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, conl.
KANKAKEE
091-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 3 MATERIALS
OTTAWA, IL 61350
sand (class B), blend sand
PARKLAND/EQUALITY-DALTON
BICE PIT
1 Ml N ESSEX
LOCATION: SE 04 31 N 09E
(815) 426-2223
KENDALL
093-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
FELTES SAND & GRAVEL
RT. 25, BOX 159
NORTH AURORA, IL 60542
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
KENDALL CO. PIT
2 Ml NW BRISTOL
LOCATION: NW 07 37N 07E
(312) 896-9647
KENDALL
093-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
FOX RIDGE STONE CO.
6217 NESOIT RD.
OSWEGO, IL 60543
sand (class A & B), gravel (class C & D)
HENRY-BATAVIA
OSWEGO PIT
1 Ml W OSWEGO
LOCATION: E2 24 37N 07E
KENDALL
093-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
HAFENRICHTER GRAVEL CO.
138 SAUGATUCK
AURORA, IL 60538
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
HAFENRICHTER PIT
3 Ml E OSWEGO
LOCATION: SE 03 37N 08E
KENDALL
093-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
OTTO MACHINE CO.
R. R. 1, BOX 252
MILLINGTON RD.
SANDWICH, IL 60548
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
SCHEIDECKER PIT
.25 Ml N MILLINGDALE
LOCATION: NW 30 36N 06E
(815) 786-8206
KENDALL
093-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
THOM GRAVEL & EXCAVATING
750 NEW HAVEL AVENUE
P.O. BOX 1451
AURORA, IL 60506
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
1 Ml SE PLANO
LOCATION: NE 26 37N 06E
KNOX
095-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
121 W. PARK ST.
P. O. BOX 24
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
2 Ml E ABINGDON
LOCATION: NE 02 09N 01
E
(309) 925-2721
KNOX
095-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
WEAST SAND AND GRAVEL
R.R. 1. Box 18A
DAHINDA, IL 61428
(309) 639-2291
sand (class A.B.& C)
GLASFORD OUTWASH
2 Ml W DOUGLAS
LOCATION: NE 01 09N 03E
(309) 358-1420
LAKE
097-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGREGATE, INC.
GURNEE, IL 60031
sand and gravel
HENRY-WASCO/OR MACKINAW
1/2 MILE S GURNEE
LOCATION: E2 22 45N 11E
LAKE
097
REMARKS:
ROCK UNITS:
APTAKISIC SAND CORP.
21756 N. HWY. 21
P. O. BOX 578
PRAIRIE VIEW, IL 60069
sand and gravel
APTAKISIC PIT
MILWAUKEE AVE.
(312) 537-2225
69
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
LAKE
097-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
DOETSCH BROTHERS
35 PALATINE RD.
PROSPECT HEIGHTS, IL 60070
sand (class B & C), trench backfill
HENRY-BATAVIA
VOLO PIT
2 Ml S FOX LAKE
LOCATION: SE 22 45N 09E
LAKE
097-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAKE COUNTY GRADING
P. O. BOX L
LIBERTYVILLE, IL 60048
sand (all classes), blend sand & gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
LAKE COUNTY GRADING PIT
1 Ml N LIBERTYVILLE
LOCATION: NW 09 44N 11E
(312) 362-2554
LAKE
097-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAKE COUNTY GRADING
P. O. BOX L
LIBERTYVILLE, IL 60048
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
LAKE COUNTY GRADING PIT
2.5 Ml SW GURNEE
LOCATION: NE 33 45N 11E
(312) 362-2590
LAKE
097-017
REMARKS:
ROCK UNITS:
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL
P.O. BOX 408
FOX LAKE, IL 60020
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
1 Ml S FOX LAKE
LOCATION: SE 22 45N 09E
LAKE
097-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
THELEN SAND & GRAVEL
28995 W. RT. 173
ANTIOCH, IL 60002
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
BARTHEL PIT
3.5 Ml W ANTIOCH
LOCATION: SW 09 46N 09E
(312) 395-3313
LAKE
097-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
THELEN SAND & GRAVEL
28995 W. RT. 173
ANTIOCH, IL 60002
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
FOX PIT
3.5 Ml W ANTIOCH
LOCATION: NW 09 46N 09E
(312) 395-3313
LA SALLE
099
REMARKS:
ROCK UNITS:
FEKEN TRUCKING
R. R. 4
STREATOR, IL 61364
sand and gravel
FEKEN PIT
LA SALLE
099-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW, L. S.
P. O. BOX 179
SERENA IL 60549
sand and gravel (clas
HENRY-MACKINAW
D)
H. RHODES PIT
2 Ml S SERENA
LOCATION: SW 36 35N 04E
(815) 433-1607
LA SALLE
099-023
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW, L. S.
P. O. BOX 179
SERENA IL 60549
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
V. MEYER PIT
1 Ml N SHERIDAN
LOCATION: SW 33 36N 05E
LA SALLE
099-025
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW, L. S.
P. O. BOX 179
SERENA IL 60549
sand and gravel (class D)
WEDRON OUTWASH
MAYNARD PIT
3 Ml SE WEDRON
LOCATION: NE 21 34N 04E
70
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
LA SALLE
099-026
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW. L. S.
P. O BOX 179
SERENA, IL 60549
sand and gravel (class D)
WEDRON OUTWASH/ST PETER SS
DONOVAN PIT
2 Ml NE UTICA
LOCATION: SE 10 33N 02E
LA SALLE
099-028
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW, L. S.
P. O. BOX 179
SERENA IL 60549
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
BAILEY FALLS PIT
2 Ml SE OGLESBY
LOCATION: SE 06 32N 02E
LA SALLE
099-032
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW, L. S.
P. O. BOX 179
SERENA, IL 60549
sand (all classes) gravel (class A & D)
CAHOKIA/GLASFORD OUTWASH
LUCEY PIT
2 Ml SE MARSEILLES
LOCATION: SW 29 33N 05E
LA SALLE
099-042
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW, L. S. & SONS
P. O. BOX 179
SERENA, IL 60549
sand (class B), trench backfill
HENRY-MACKINAW
BOWERS PIT
EDGE SHERIDAN
LOCATION: NW 08 35N 05E
LA SALLE
099-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW, L. S., & SONS
P. O. BOX 179
SERENA, IL 60549
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
LUCY PIT 1A
2 Ml E MARSEILLES
LOCATION: NW 21 33N 05E
(815) 795-2025
LA SALLE
099-041
REMARKS:
ROCK UNITS:
GRAND RAPIDS EXC.
206 COMMERCIAL ST.
MARSEILLES, IL 61341
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
THOMPSON PROP.
1.5 Ml NW NORWAY
LOCATION: SE 29 35N 05E
LA SALLE
099-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
SHERIDAN #5
2 Ml NE SHERIDAN
LOCATION: N2 04 35N 05E
(309) 757-8250
LA SALLE
099-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
OTTO MACHINE CO.
R. R. 1, BOX 252
MILLINGTON RD.
SANDWICH, IL 60548
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
SCHEIDECKER PIT
1 Ml NW MILLINGTON
LOCATION: SE 25 36N 05E
(815) 786-8206
LA SALLE
099-037
REMARKS:
ROCK UNITS:
SPICER GRAVEL CO.
P. O. BOX 180
445 UNION ST.
MARSEILLES, IL 61341
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
S. G. MATERIALS
6.5 Ml S MARSEILLES
LOCATION: NW 32 33N 05E
(815) 795-2025
LA SALLE
099-040
REMARKS:
ROCK UNITS:
SPICER GRAVEL CO.
P. O. BOX 180
445 UNION ST.
MARSEILLES, IL 61341
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
1 Ml SW SENECA
LOCATION: NW 35 33N 05E
(815) 795-2025
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
LA SALLE
099-044
REMARKS:
ROCK UNITS:
LA SALLE
099-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
LA SALLE
099-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
SPICER GRAVEL CO.
P. O. BOX 180
445 UNION ST.
MARSEILLES, IL 61341
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
UNIMIN CORPORATION CO.
258 ELM ST.
NEW CAANAN, CT 06840
sand and gravel
WEDRON OUTWASH/ST. PETER
WESTERN SAND & GRAVEL
P. O. BOX 128
SPRING VALLEY, IL 61362
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
BLACK PIT
1 Ml SW SENECA
LOCATION: NW 36 33N 05E
(815) 795-2025
1 Ml S TROY GROVE
LOCATION: NW 02 34N 01
E
SHERIDAN PIT
1 Ml N SHERIDAN
LOCATION: N2 05 35N 05E
(815) 496-2273
LA SALLE
099-027
REMARKS:
ROCK UNITS:
LA SALLE
099-043
REMARKS:
ROCK UNITS:
LA SALLE
099-045
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCE
101-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCE
101-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCE
101-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
LAWRENCE
101-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
WESTERN SAND & GRAVEL
P. O. BOX 128
SPRING VALLEY, IL 61362
blend sand
WEDRON
WESTERN SAND & GRAVEL
P. O. BOX 128
SPRING VALLEY. IL 61362
sand (ail classes)
WEDRON OUTWASH
WESTERN SAND & GRAVEL
P. O. BOX 128
SPRING VALLEY, IL 61362
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
ALLENDALE GRAVEL CO.
R R 1
ALLENDALE, IL 62410
sand (class B & C), gravel (class C & D)
HENRY-MACKINAW
AMBRAW GRAVEL CO.
3.5 Ml NE LAWRENCEVL
LAWRENCEVILLE, IL 62439
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
GREGORY GRAVEL CO.
R R 2
LAWRENCEVILLE, IL 62439
sand (all classes), gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
LAWRENCE COUNTY HIGHWAY DEPT.
P. O. BOX 88
LAWRENCEVILLE, IL 62439
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
WETHERBY PIT
2 Ml N UTICA
LOCATION: NE 05 33N 02E
DIMMICK
2 Ml S TROY GROVE
LOCATION: NE 10 34N 01
E
(815) 433-1607
CHRISTOPHER PIT
1 Ml N SHERIDAN
LOCATION: SW 32 36N 05E
(815) 433-1607
PINKSTAFF PLANT
5 Ml. NE LAWRENCEVILLE
LOCATION: NW 14 04N 11W
DEES PIT
LOCATION: NW 27 04N 11W
4.5 Ml NE LAWRENCEVILLE
LOCATION: SE 15 04N 11W
(618) 943-2796
BENSON PIT
4 Ml NE LAWRENCEVILE
LOCATION: NE 15 04N 11
W
72
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
LAWRENCE
101-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
MT. CARMEL SAND & GRAVEL
P. O. BOX 458
MT. CARMEL, IL 62863
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
4 Ml NE LAWRENCEVILE
LOCATION: W2 21 04N 11W
(618) 262-5118
LEE
103-063
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUTLER, FRANK N., CO.
P. O. BOX 295
248 MAPLE ST.
FRANKLIN GROVE, IL 61031
sand (all classes), gravel (class C)
HENRY-BATAVIA
DURIN PIT
.5 Ml W SCARBORO
LOCATION: NE 07 38N 02E
(815) 456-2327
LEE
103-085
REMARKS:
ROCK UNITS:
TRI-COUNTY QUARRIES
1811 W4TH STREET
P.O. BOX 155
STERLING, IL 61081
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
CARLSON/ESPE PROP.
6 Ml W SHABBONA
LOCATION: SW 15 38N 02E
LIVINGSTON
105-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
INDIAN CREEK MATERIALS
R. R. 1, BOX 251 A,
FAIRBURY, IL 61739
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
H ARNOLD PIT
1/2 Ml S FAIRBURY, 1ST. BLKTP
LOCATION: SE 10 26N 06E
LIVINGSTON
105-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
VALLEY VIEW INDUSTRIES
R R 1
CORNELL, IL 61319
sand and gravel (classes C & D)
HENRY-MACKINAW
ARNOLD PIT
3 Ml W CORNELL
LOCATION: SE 08 29N 04E
(815) 358-2666
LIVINGSTON
105-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
500 W. PLAINFIELD RD.
P. O. BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
sand (class C), gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
MCDOWELL PIT
4 Ml SE PONTIAC
LOCATION: SE 06 27N 06E
LOGAN
107
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
LAUER PIT
(309) 925-2721
LOGAN
107-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand (class B & C), gravel (class C & D)
HENRY-MACKINAW
TWOMEY PIT
4 Ml E LAWNDALE
LOCATION: SE 04 20N 01
W
(309) 925-2721
LOGAN
107
REMARKS:
ROCK UNITS:
GENERAL SUPPLY CO.
R. R. 1, BOX 97
MT. PULASKI, IL 62548
sand and gravel
FULK PIT
LOGAN
107-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
GROVES, S. J. & SONS
P. O. BOX 1267
MINNEAPOLIS, MN 55440-1267
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
1 Ml N LINCOLN
LOCATION: SW 13 20N 03W
73
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
LOGAN
107-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
LINCOLN SAND & GRAVEL CO.
P. O. BOX 67
LINCOLN, IL 62656
sand (all classes)
1 Ml S LINCOLN
LOCATION: SE 01 19N 03W
(217) 732-2128
LOGAN
107-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
LOGAN COUNTY HIGHWAY DEPT.
LINCOLN, IL 62656
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
4 Ml W LINCOLN
LOCATION: SE 30 20N 03W
Mcdonough
109-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
KITCH SAND & GRAVEL CO.
632 W. WOODBURY
MACOMB, IL 61455
trench backfill
GLASFORD OUTWASH
DAVE KITCH PROPERTY
2 Ml S SCIOTA
LOCATION: SE 30 20N 03W
(309) 833-5266
McHENRY
111-027
REMARKS:
ROCK UNITS:
BAKLEY, KENNETH
136 CHURCH ST.
HUNTLEY, IL 60142
sand and gravel
HENRY-WASCO
WOODSTOCK PIT
2.5 Ml NW CRYSTAL LAKE
LOCATION: NW 23 44N 07E
McHENRY
111-028
REMARKS:
ROCK UNITS:
BAKLEY, KENNETH
136 CHURCH ST.
HUNTLEY. IL 60142
sand and gravel (class C & D)
HENRY-BATAVIA
HOFFMAN PIT
3 Ml SE HUNTLEY
LOCATION: SW 36 43N 07E
McHENRY
111-038
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARY GRAVEL
3224 NW HIGHWAY
CARY, IL 60013
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
KOCH'S PIT
1100 BRANDT, CARY
MCHENRY-NES 1143 N & E
LOCATION: NE 11 43N 08E
McHENRY
111-018
REMARKS:
ROCK UNITS:
D. & Z. TRANSFER INC.
P.O. BOX 6
HUNTLEY, IL 60142
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
D. & Z. PIT & MILL
1.5 Ml E UNION
LOCATION: SW 35 44N 06E
McHENRY
111-032
REMARKS:
ROCK UNITS:
D. & Z. TRANSFER INC.
P. O. BOX 6
HUNTLEY, IL 60142
sand and gravel (all classes)
HENRY-WASCO
D & Z PIT
4 Ml N HUNTLEY
LOCATION: SW 03 43N 07E
McHENRY
111-033
REMARKS:
ROCK UNITS:
D. & Z. TRANSFER INC.
P. O. BOX 6
HUNTLEY, IL 60142
sand and gravel
HENRY-WASCO
D. & Z. PIT & MILL
1.5 Ml E UNION
LOCATION: SW 02 43N 06E
McHENRY
111-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
GAVERS SAND & GRAVEL
1100 BORDEN LN.
WOODSTOCK, IL 60098
sand (all classes), gravel (class C & D)
HENRY-BATAVIA
GAVERS PIT
1505 S. ROSEFARM RD.
1 Ml W WOODSTOCK
LOCATION: SE 02 44N 06E
(815) 338-0831
74
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
McHENRY
111-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
McHENRY
111-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
GRIEBEL SAND & GRAVEL
P. O. BOX 145
MARENGO, IL 60152
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
GRIEBEL SAND & GRAVEL
P. O. BOX 145
MARENGO, IL 60152
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
HOME PIT
4 Ml S MARENGO
LOCATION: SE 14 43N 05E
NORTH PIT
2.5 Ml S MARENGO
LOCATION: SW 11 43N 05E
McHENRY
111-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
HARVARD READY MIX
22803 AIRPORT RD.
BOX 247
HARVARD, IL 60033
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
OLD PETERS PIT
1/2 Ml S HARVARD
LOCATION: NE 02 45N 05E
(815) 943-5953
McHENRY
111-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
HARVARD READY MIX
22803 AIRPORT RD.
BOX 247
HARVARD, IL 60033
sand and gravel (dass D)
HENRY-BATAVIA
ANDERSON PIT
1 Ml. E HARVARD
LOCATION: NW 31 46N 06E
(815) 943-5953
McHENRY
111-037
REMARKS:
ROCK UNITS:
McHENRY
111-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
McHENRY
111-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
McHENRY
111-011
REMARKS:
UNITS:
McHENRY
111-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
HERKYS TRUCKING INC.
BOX 216
LIBERTYVILLE, IL 60048
trench backfill sand, gravel (class D)
HENRY-BATAVIA
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
MEYER MATERIAL CO.
P O BOX 129
580 SOUTH WOLF ROAD
DES PLAINES, IL 60017
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
MEYER MATERIAL CO.
P. O. BOX 129
580 SOUTH WOLF ROAD
DES PLAINES, IL 60017
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
MEYER MATERIAL CO.
P O BOX 129
580 SOUTH WOLF ROAD
DES PLAINES, IL 60017
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
ROCKY RD PIT
1.5 Ml NW ISLND LAKE
LOCATION: NW 08 44N 09E
1 Ml N ALGONQUIN
LOCATION: SW 22 43N 08E
(312) 658-4559
POSSUM RUN PIT
S LILYMOOR
1819 W. DOT ST., BOX 511
McHENRY, IL 60050
LOCATION: SE 31 45N 09E
(815) 385-4920
WEST PIT
2.5 Ml W MC HENRY
1819 W. DOT ST., BOX 511
McHENRY, IL 60050
LOCATION: NW 28 45N 08E ROCK
(815) 385-4920
ALGONQUIN PIT
NW ALGONQUIN
LOCATION: SE 28 43N 08E
(312) 824-4111
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
Mchenry
111-042
REMARKS:
ROCK UNITS:
MEYER MATERIAL CO.
P. O. BOX 129
580 SOUTH WOLF ROAD
DES PLAINES, IL 60017
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
PRECO YD #12
1 Ml N ALGONQUIN
LOCATION: NW 22 43N 08E
(312) 824-4111
Mchenry
111-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
O'LEARY BROTHERS
P. O. BOX 349
WOODSTOCK, IL 60098
sand and gravel
HENRY-WASCO
REED PIT
2 Ml SE WOODSTOCK
LOCATION: SW 15 44N 07E
McHENRY
111-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
O'LEARY BROTHERS
P. O. BOX 349
WOODSTOCK, IL 60098
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
FOX FARM PIT
1 .5 Ml W WOODSTOCK
LOCATION: NE 11 44N 06E
McHENRY
111-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
PETERSEN SAND & GRAVEL
914 WEST RT. 120
McHENRY, IL 60050
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
FREUND PIT
S LILYMOOR
LOCATION: NE 31 45N 09E
(815) 344-6221
McHENRY
111-040
REMARKS:
ROCK UNITS:
PLOTE, INC.
1400 S. ROSELLE RD.
PALATINE, IL 60067
sand and gravel
1 Ml N ALGONQUIN
LOCATION: SE 21 43N 08E
McHENRY
111-041
REMARKS:
ROCK UNITS:
PLOTE, INC.
1400 S. ROSELLE RD.
PALATINE, IL 60067
sand and gravel
3 Ml N HUNTLEY
LOCATION: NE 09 43N 07E
McHENRY
111-030
REMARKS:
ROCK UNITS:
RELIABLE SAND & GRAVEL
P. O. BOX 229
ISLAND LAKE, IL 60042
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
RAVEN PIT
1 Ml. NW ISLAND LAKE
LOCATION: NE 18 44N 09E
McHENRY
111-039
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROAD MATERIALS CORP.
P. O. BOX 209
ALGONQUIN, IL 60102
sand (all classes), gravel (class D)
HENRY-BATAVIA
MARENGO PIT
2 Ml S MARENGO
LOCATION: NW 14 43N 05E
(815) 568-5338
McHENRY
111-016
REMARKS:
ROCK UNITS:
TONYAN BROTHERS
512 N. BAY RD.
MC HENRY, IL 60050
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
BIG HOLLOW PIT
2 Ml N LAKEMOOR
LOCATION: NE 20 45N 09E
McHENRY
111-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS CO.
MIDWEST DIV.
P. O. BOX 6
500 W. PLAINFIELD RD.
COUNTRYSIDE, IL 60525
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
PLANT # 498
1/2 Ml SE CRYSTAL LK
LOCATION: NW 09 43N 08E
(815) 459-3077
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
McLEAN
113-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
BAUGH, E., EXCAVATING CO.
BOX 828
BLOOMINGTON, IL 61701
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
H. DARLING PIT
.5 SW DOWNS
LOCATION: NE 05 22N 03E
McLEAN
113-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
BERENZ, DEAN
BLOOMINGTON, IL 61701
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
BETHEL PIT
2 Ml W BLOOMINGTON
LOCATION: NE 13 23N 01
E
McLEAN
113-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
BERENZ, DEAN
BLOOMINGTON, IL 61701
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
DARLING PIT
3 Ml S BLOOMINGTON
LOCATION: SW 30 23N 02E
McLEAN
113-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
GIBSON MATERIALS CO.
RT 9 WEST
GIBSON CITY, IL 60936
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
TIPSICHORD PIT
NW EDGE SAYBROOK
LOCATION: NE 20 23N 06E
(217) 784-5511
McLEAN
113-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
HIEDELBERG-MCDOWELL
BOX 116
DOWNS, IL 61736
HENRY-MACKINAW
1 Ml W DOWNS
LOCATION: SW 33 23N 03E
McLEAN
113-074
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROWE CONSTRUCTION CO.
1523 N. COTTAGE ST.
P.O. BOX 609
BLOOMINGTON, IL 61701
gravel
HENRY-MACKINAW
BICKET PIT
1/2 Ml W HEYWORTH
LOCATION: SW 32 22N 02E
(309) 827-0091
McLEAN
113-076
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROWE CONSTRUCTION CO.
1523 N. COTTAGE ST.
P.O. BOX 609
BLOOMINGTON, IL 61701
gravel
HENRY-MACKINAW
SNYDER-HALL PIT
1 1/2 Ml W DOWNS
LOCATION:
NE 07 & NW 8 22N 03E
(309) 827-0091
McLEAN
113-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
URBAN GRAVEL CO.
P. O. BOX 3193
CHAMPAIGN, IL 61820
sand and gravel (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
SELLARDS PIT
2 Ml W HEYWORTH
LOCATION: NE 06 21 N 02E
(309) 473-2375
MACON
115-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
HUBBARD SAND & GRAVEL
R.R. 1, BOX 19
OAKLEY, IL 62552
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
2.5 Ml N OAKLEY
LOCATION: SE 24 17N 03E
(217) 429-8500
MACON
115-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
DECATUR SAND & GRAVEL
% LINCOLN SAND & GRAVEL CO.
P. O. BOX 67
LINCOLN, IL 62656
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
DECATUR PIT
NW INT. HWY 27 & 28
LOCATION: SW 32 16N 01
E
(217) 732-2128
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
MACON
115-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
VULCAN MATERIALS
MIDWEST DIV.
P. O. BOX 6
500 W. PLAINFIELD RD.
COUNTRYSIDE. IL 60525
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
PLANT # 404
SW EDGE DECATUR
LOCATION: NW 22 16N 02E
(217) 422-0679
MACOUPIN
117-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
HAGAMAN SAND & GRAVEL CO.
P. O. BOX 206, R.R. 4
CARLINVILLE, IL 62626
(217) 854-3951
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
.5 Ml W HAGAMAN
LOCATION: SW 15 10N 09W
(217) 854-9013
MADISON
119-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
BARKER SAND CO.
R. R. 1, BOX 124
GRANITE CITY. IL 62040
sand
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
JOHNSON PIT
1 Ml SW STALLINGS
LOCATION: NW 14 03N 09W
MADISON
119-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
MISSISSIPPI LIME CO.
7 ALBY ST.
ALTON, IL 62002
dredge-sand (all classes)
CAHOKIA
600 W. BROADWAY
LOCATION: 14 05N 10W
(618) 465-7741
MADISON
119-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
MUNIE TRUCKING & GRAVEL CO.
R. R. 4, BOX 16
HIGHLAND, IL 62249
trench backfill sand
PEARL-HAGARSTOWN
STOCKER PIT
1 Ml N HIGHLAND
LOCATION: NW 29 04N 05W
(618) 654-4744
MADISON
119-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
QUALITY SAND CO.
4439 HWY. 162
GRANITE CITY, IL 62040
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
PIT 1
1/2 Ml E PONTOON BCH
LOCATION: NE 11 03N 09W
(618) 797-0188
MADISON
119-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
QUALITY SAND CO.
4439 HWY. 162
GRANITE CITY, IL 62040
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
PIT 2
1 Ml E GRANITE CITY
LOCATION: SW 22 03N 09W
(618) 797-0188
MARION
121-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
ARNOLDS SAND PIT
P.O. BOX 157
IUKA. IL 62849
sand
PEARL
2 Ml NW IUKA
LOCATION: NW 06 02N 04E
MARSHALL
123-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
AMIGONI CONSTRUCTION CO.
800 N. STATE ST.
ROANOKE, IL 61561
sand and gravel (class D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
BAUN PIT
1 Ml NE WILBERN
LOCATION: SW 23 29N 02W
(309) 923-3701
MARSHALL
123-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
BOX 110, 101 S. MAIN ST.
LA ROSE, IL 61541
sand and gravel (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
VERN HENRY PIT
2 Ml SW LA ROSE
LOCATION: SW 19 29N 01
W
(309) 399-8401
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
MARSHALL
123-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
BOX 110, 101 S. MAIN ST.
LA ROSE, IL 61541
sand and gravel (class D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
STEVENS PIT
2 Ml SW LA ROSE
LOCATION: NW 19 29N 01
W
(309) 399-8401
MARSHALL
123-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
BOX 110, 101 S. MAIN ST.
LA ROSE, IL 61541
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
STEFFENS PIT
1 Ml S MAGNOLIA
LOCATION: SW 02 30N 01
(309) 399-8401
MARSHALL
123-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
BOX 110, 101 S. MAIN ST.
LA ROSE, IL 61541
sand (all classes), gravel (class B,C & D)
HENRY-MACKINAW
WEER PIT
N EDGE LACON
LOCATION: NW 25 30N 03W
(309) 399-8401
MARSHALL
123-016
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
BOX 110, 101 S. MAIN ST.
LA ROSE, IL 61541
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
STADEL PIT
2 Ml NE HENRY
LOCATION: NW 03 13N 10E
(309) 399-8401
MARSHALL
123-018
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
BOX 110, 101 S. MAIN ST.
LA ROSE, IL 61541
sand and gravel (classes C & D)
HENRY-MACKINAW
MC QUILKIN PIT
1 Ml SW MAGNOLIA
LOCATION: SE 03 30N 01
(309) 399-8401
MARSHALL
123-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDWEST SAND & GRAVEL CO.
BOX 110, 101 S. MAIN ST.
LA ROSE, IL 61541
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
GOODRICH PROPERTY
2 Ml. NE HENRY
LOCATION: SE 03 13N 10E
(309) 399-8401
MARSHALL
123-020
REMARKS:
ROCK UNITS:
POIGNANT, LEROY
R. R. 1
LACON, IL 61540
blend sand and gravel (class D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
2 Ml. NE LACON
LOCATION: NW 17 30N 02W
MARSHALL
123-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
TRI COUNTY SAND & GRAVEL
P. O. BOX 406
PERU, IL 61354
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
3 Ml. SE MAGNOLIA
LOCATION: NE 12 30N 01
MARSHALL
123-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
WALNUT SAND & GRAVEL
1102 W. PUTNAM
PRINCETON, IL 61356
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
SENDELBACH PIT
3 Ml W HENRY
LOCATION: NE 13 13N 09E
(815) 872-9911
MARSHALL
123-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
WILSON, MITCHELL
P. O. BOX 183
LACON, IL 61540
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
M. WILSON PIT
S EDGE LACON
LOCATION: NE 35 30N 03W
79
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
MASON
125-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASON
125-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASON
125-023
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASSAC
127-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASSAC
127-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASSAC
127-005
REMARKS:
UNITS:
MANITO INVESTMENT CO.
R.R., BOX 11 E
TOPEKA, IL 61567
trench backfill sand, foundry
PARKLAND
MANITO INVESTMENT CO.
R.R., BOX 11 E
TOPEKA, IL 61567
trench backfill sand, foundry
PARKLAND
NALL TRUCKING SERVICE
R. R. 2
CHANDLERVILLE, IL 62627
blend sand
PARKLAND
DELTA MATERIALS CO.
R. R. 1
SHAWNEETOWN, IL 62984
(618) 269-3313
Ohio River dredge-sand (all classes)
CAHOKIA
DELTA MATERIALS CO.
R. R. 1
SHAWNEETOWN, IL 62984
Ohio River dredge-sand (all classes)
(618) 269-3313
CAHOKIA
MASSAC COUNTY HWY. DEPT.
SUPT. OF HIGHWAYS
P. O. BOX 883
METROPOLIS, IL 62960
sand and gravel
MOUNDS GRAVEL
EAST SIDE SAND
2 Ml N MASON CITY
LOCATION: SE 29 21 N 05W
(309) 535-2357
WEST SIDE SAND
3 Ml SW MANITO
LOCATION: SE 29 23N 07W
(309) 535-2357
S EDGE KILBOURNE
LOCATION: NW 33 20N 08W
(309) 538-4560
METROPOLIS READY MIX
METROPOLIS
(618) 524-8221
LINDELL MAY TRUCKING CO.
4 Ml NW METROPOLIS
LOCATION: S2 20 15S 04E
CAROL STAMNE PIT
4 Ml NE UNIONVILLE
LOCATION: NW 35 15S 06E
(618) 524-5227
MASSAC
127-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASSAC
127-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASSAC COUNTY HWY DEPT.
SUPT. OF HIGHWAYS
P. O. BOX 883
METROPOLIS, IL 62960
sand and gravel (class D)
MOUNDS GRAVEL
MASSAC COUNTY HWY. DEPT.
SUPT. OF HIGHWAYS
P. O. BOX 883
METROPOLIS, IL 62960
sand and gravel (class D)
MOUNDS GRAVEL
ANDERSON-JOHNSON PIT
2 Ml. NW HILLERMAN
LOCATION: NW 32 14S 03E
(618) 524-5227
KENNEDY PIT
6 Ml NW METROPOLIS
LOCATION: 09 15S 04E
(618) 524-5227
MASSAC
127-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
MAY, LINDELL
% LINDELL MAY TRUCKING CO.
METROPOLIS, IL 62960
Ohio River Sand
OLD FEDERAL MATLS
NEAR JOPPA
LOCATION:
80
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
MENARD
129-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
MENARD
129-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
MERCER
131-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
MONTGOMERY
135-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
MORGAN
137-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOULTRIE
139
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-097
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
MENARD COUNTY HIGHWAY DEPT.
c/o JOHN SMITH
COURTHOUSE
PETERSBURG, IL 62675
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
MENARD COUNTY HIGHWAY DEPT.
c/o JOHN SMITH
COURTHOUSE
PETERSBURG, IL 62675
trench backfill sand
HENRY-MACKINAW
MERCER COUNTY HIGHWAY DEPT.
ALEDO, IL 61231
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
DOUBLE D GRAVEL INC.
P. O. BOX 184
DONNELLSON, IL 62019
sand (all classes)
PEARL-HAGARSTOWN
ROULAND TRUCKING
1242 ALLEN AVE.
JACKSONVILLE, IL 62650
trench backfill sand
PARKLAND
WELSH'S GRAVEL PIT
R. R. 1, BPX 20
SULLIVAN, IL 61951
road pack, fill gravel
HENRY-MACKINAW
AGGRECON
R.R. 3, BOX 167A
DEWITT, IA 52742
sand and gravel
PEARL
BYRON MATERIALS SERVICE
DIV. OF BAECO, INC.
P O BOX 236
STILLMAN VALLEY, IL 61084
sand and gravel (all classes)
PEARL
BYRON MATERIALS SERVICE
DIV. OF BAECO, INC.
P. O. BOX 236
STILLMAN VALLEY, IL 61084
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
FORRESTON CONSTRUCTION MATERIALS
% BEE LINE
1738 SOUTHWEST
FREEPORT, IL 61032
2 Ml S MIDDLETOWN
LOCATION: SE 25 19N 05W
1 Ml. S. PETERSBURG
LOCATION: NE 25 18N 07W
OLSON PROP.
2 Ml N JOY
LOCATION: NW 08 14N 04W
DONNELLSON QY.
5 Ml. E. DONNELLSON
LOCATION: SW 24 07N 03W
(217) 534-2585
MUELLER PIT
2.5 Ml SE MEREDOSIA
LOCATION: SE 25 16N 13W
5 Ml SE SULLIVAN, RT.121
LOCATION: SW 16 13N 6E
(217) 728-8814
3 Ml E FORRESTON
LOCATION: N2 20 25N 08E
MCGRATH PIT
2.5 Ml N FORRESTON
LOCATION: SE 16 25N 08E
(815) 938-2100
ASCHELFORD
N EDGE BYRON
LOCATION: SW 29 25N 11E
(815) 234-8044
2.5 Ml N FORRESTON
LOCATION: SE 16 25N 08E
81
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
OGLE
141-098
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
Mcknight sand & gravel
R. R. 1
MONROE CENTER, IL 61052
sand and gravel
HENRY-WASCO
RYAN, P. W. & SONS, INC.
P. O. BOX 1079
JANESVILLE, Wl 53547
sand and gravel
EQUALITY/HENRY-BATAVIA
MC KNIGHT PROP
3 Ml NE STILLMAN VAL
LOCATION: NW 08 42N 01
E
RAINWATER PIT
5 Ml NE ROCHELLE
LOCATION: NW 04 40N 02E
PEORIA
143-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
PEORIA
143-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
CANTON CONCRETE
SUB. LIVERPOOL MATERIALS CO.
P. O. BOX 539
CANTON, IL 61520
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
CHIPMAN CONSTRUCTION CO.
3330 W. FARMINGTON RD.
PEORIA, IL 61604
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
CHIPMAN PIT
2 Ml NW PRINCEVILLE
LOCATION: 12 11N 06E
MAPLETON PIT
1 Ml E MAPLETON
LOCATION: NE 21 07N 07E
PEORIA
143-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA ROAD GRAVEL INC.
5129 E. TRUITT AVE.
CHILLICOTHE, IL 61523
sand (blend & class C), gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
IRIONS PIT
NW EDGE CHILLCOTHE
LOCATION: NE 19 11N 09E
(309) 274-6388
PEORIA
143-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
JOOS, R. E. EXCAVATING CO.
1323 N. RABER
PEORIA, IL 61604
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
JOOS PIT
1 Ml. W PEORIA
LOCATION: SW 25 09N 07E
(319) 752-6388
PEORIA
143-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
KICKAPOO SAND & GRAVEL CO.
4307 N. NELSON DR.
PEORIA, IL 61614
sand (class B), gravel (class D)
HENRY-BATAVIA
GILLES PROPERTY
1.5 Ml N KICKAPOO
LOCATION: SE 30 10N 07E
(309) 676-6214
PEORIA
143-017
REMARKS:
ROCK UNITS:
PEORIA
143-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
PEORIA
143-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
Mcknight sand & gravel
r. r. 1, p. o. box 109-w
edwards, il 61528
sand (all classes), gravel (class C & D)
HENRY-BATAVIA
PEORIA BLACKTOP. INC.
3300 SOUTHPORT RD.
PEORIA, IL 61614
sand (trench backfill), gravel (class D)
GLASFORD OUTWASH
RIVERSIDE MATERIALS, INC.
P. O. BOX 188
TREMONT, IL 61568
sand (all classes), gravel (class B & D)
HENRY-MACKINAW
DUNLAP PIT
1 .5 Ml N KICKAPOO
LOCATION: NE 31 10N 07E
GRANG HALL PIT
3/4 Ml W POTTSTOWN
LOCATION: NW 35 09N 07E
RIVERSIDE MAT. PIT
2 Ml. NE CHILLICOTHE
LOCATION: SE 09 11N 09E
82
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
PEORIA
143-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
SOUTHPORT SAND & GRAVEL
401 E. HARRISON
ELMWOOD, IL 61529
sand trench backfill, gravel (class D)
GLASFORD OUTWASH
MC CLINTOCK PIT
3 Ml E ELMWOOD
LOCATION: SE 10 09N 05E
PEORIA
143-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEVERS SAND & GRAVEL CO.
2423 W. FARMINGTON RD.
PEORIA, IL 61604
sand (class B & C), gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
STEVERS PIT
NE PEORIA
LOCATION: NE 06 08N 08E
PEORIA
143-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
STOECKER, INC.
R. R. 1, BOX
CHILLICOTHE, IL 61523
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
1.5 Ml N PRINCEVILLE
LOCATION: SW 01 11N 06E
PIATT
147
REMARKS:
ROCK UNITS:
HANNAH. RICHARD
BOX 87, SHORT & COLUMBIA
MANSFIELD, IL 61854-0087
pit run
MUSICK PIT
(217) 489-4751
PIATT
147-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
MONTICELLO QUALITY SAND
DIV. MID-AMERICA SAND & GRAVEL
P. O. BOX 111
DECATUR, IL 62525
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
NEAL LENTZ PIT
BESIDE INTERSTATE 72
LOCATION: NE 01 18N 05E
(217) 762-7623
(217) 344-7603
PIKE
149-025
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
AMBROSIA CREEK
1 Ml N ATLAS
LOCATION: NW 28 06S 05W
PIKE
149-027
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
sand (all classes), gravel (class B)
PRE-ILLINOIAN OUTWASH
FRED POOR FARM
3 Ml SW NEW HARTFORD
LOCATION: SW 02 06S 05W
PIKE
149-029
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
sand (all classes), gravel (class B)
PRE-ILLINOIAN OUTWASH
2 Ml NW GRIGGSVILLE
LOCATION: SE 05 04S 03W
PIKE
149-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
1701 FIFTH AVE.
MOLINE, IL 61265
sand (all classes), gravel (class B,C & D)
CAHOKIA/PRE-ILLINOIAN OUTWASH
PLANT # 34
3 Ml W BARRY
LOCATION: NE 20 04S 06W
(314) 735-4505
PIKE
149-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
ILLINOIS VALLEY PAVING CO.
P. O. BOX 248
WINCHESTER, IL 62694
sand (all classes)
GLASFORD OUTWASH
MILTON PIT
1 Ml SW MONTEZUMA
LOCATION: NW 13 06S 02W
(217) 742-3103
83
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
PIKE
149-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
KELLY, CHARLES
R. R. 1. P. O. BOX 203
NEBO. IL 62355
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
SOUTH BRANCH
2.5 Ml. E NEBO
LOCATION: SW 22 07S 03W
PIKE
149-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
PLEASANT VALE ROAD DISTRICT
R. R. 1
NEW CANTON, IL 62356
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
DUTCH CREEK PIT
4.5 Ml SW EL DARA
LOCATION: NW 08 06S 05W
PIKE
149-018
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHLIEPER BROTHERS
R. R. 1
PLEASANT HILL, IL 62366
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
SIX MILE CREEK
2.5 Ml NW PLSANT HIL
LOCATION: NE 07 07S 04W
PIKE
149-020
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHLIEPER BROTHERS
R. R. 1
PLEASANT HILL, IL 62366
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
SIX MILE CREEK PIT
3 Ml NW PLSANT HILL
LOCATION: NE 06 07S 04W
PIKE
149-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHLIEPER BROTHERS
R. R. 1
PLEASANT HILL, IL 62366
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
COLD RUN CREEK PIT
3 Ml N NEBO
LOCATION: NE 07 07S 04W
PIKE
149-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
SMITH, TUNNEY
R. R. 3
PITTSFIELD, IL 62363
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
3 Ml SW PITTSFIELD
LOCATION: NE 07 06S 03W
PIKE
149-026
REMARKS:
ROCK UNITS:
SMITH, TUNNEY
R. R. 3
PITTSFIELD, IL 62363
sand (all classes), gravel (class B)
CAHOKIA
4 Ml SE PITTSFIELD
LOCATION: SW 08 06S 03W
PIKE
149-028
REMARKS:
ROCK UNITS:
SMITH, TUNNEY
R. R. 3
PITTSFIELD, IL 62363
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
1.5 Ml E SUMMER HILL
LOCATION. NW 17 06S 04W
PIKE
149-030
REMARKS:
ROCK UNITS:
SMITH, TUNNEY
R. R. 3
PITTSFIELD, IL 62363
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
2 Ml SE SUMMER HILL
LOCATION: NE 20 06S 04W
PIKE
149-031
REMARKS:
ROCK UNITS:
SMITH, TUNNEY
R. R. 3
PITTSFIELD, IL 62363
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
2 Ml E NEW HARTFORD
LOCATION: SE 32 05S 04W
84
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
PIKE
149-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 6 MATERIALS
SPRINGFIELD, IL 62706
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
SIX MILE CREEK
1.5 Ml N PLEASNT HIL
LOCATION: SW 08 07S 04
W
PIKE
149-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 6 MATERIALS
SPRINGFIELD, IL 62706
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
HONEY CRK GRAVEL BAR
5 Ml NE NEBO
LOCATION: NW 28 06S 03W
PIKE
149-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 6 MATERIALS
SPRINGFIELD, IL 62706
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
4 Ml. NW NEBO
LOCATION: NE 35 06S 04W
PIKE
149-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 6 MATERIALS
SPRINGFIELD, IL 62706
sand and gravel (class D)
CAHOKIA
3.5 Ml E PITTSFIELD
LOCATION: NW 27 05S 03W
POPE
151-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
MASSAC COUNTY HIGHWAY DEPT.
% C. TURNER
P. O. BOX 883
METROPOLIS, IL 62960
sand and gravel (class D)
MOUNDS GRAVEL
MCCARVER PIT
2 Ml. SW ROSEBUD
LOCATION: E2 36 14S 05E
(618) 524-5227
PULASKI
153-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
DELTA MATERIALS CO.
R R 1
SHAWNEETOWN, IL 62984
Ohio River dredge-sand (all classes)
CAHOKIA
CONSOLIDATED GRAIN & BARGE
.5 Ml NE MOUNDS CITY
LOCATION: NW 30 16S 01
E
(618) 269-3313
PULASKI
153-00A
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAM MOSES
COUNTY RT. 6
MOUNDS, IL
fill, sand and gravel (class D)
PEORIA & ROXANA/MOUNDS GRAVEL
MOSES PIT
W EDGE MOUNDS
LOCATION: SW 15 16S 01
PULASKI
153-00C
REMARKS:
ROCK UNITS:
PULASKI COUNTY HIGHWAY DEPT.
COUNTY SUPT. OF HIGHWAYS
P. O. BOX 97
VILLA RIDGE, IL 62996
sand and gravel (class D)
MOUNDS GRAVEL
TROY EASTER PIT
3 Ml E GRAND CHAIN
LOCATION: SE 34 14S 02E
(618) 734-0176
PULASKI
153-00D
REMARKS:
ROCK UNITS:
PULASKI COUNTY HIGHWAY DEPT.
COUNTY SUPT. OF HIGHWAYS
P. O. BOX 97
VILLA RIDGE, IL 62996
sand and gravel (class D)
MOUNDS GRAVEL
JEROME PRICE PIT
3 Ml N OLMSTED
LOCATION: SE 02 15S 01
E
(618) 734-0176
PULASKI
153-00B
REMARKS:
ROCK UNITS:
PULASKI COUNTY HIGHWAY DEPT.
COUNTY SUPT OF HIGHWAYS
P. O. BOX 97
VILLA RIDGE, IL 62996
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
WALTER BIERBAUM PIT
3 Ml N OLMSTED
LOCATION: SW 02 15S 01
(618) 734-0176
85
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
PULASKI
153-OOE
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
PULASKI COUNTY HIGHWAY DEPT.
COUNTY SUPT. OF HIGHWAYS
P. O. BOX 97
VILLA RIDGE, IL 62996
MOUNDS GRAVEL
MELVIN THURSTON PIT
3 Ml E PULASKI
LOCATION: NW 18 15S 01
E
(618) 734-0176
PUTNAM
155-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
BOEHM BROTHERS INC.
BOX 44
TERMINAL ROAD
PERU, IL 61354
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
BONUCCI PIT
2 Ml S SPRING VALLEY
LOCATION: NW 26 33N 01
W
PUTNAM
155-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
OSSOLA, J. W. CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 346
GRANVILLE, IL 61326
sand (class D)
HENRY-MACKINAW
NEWBAUM PIT
1 Ml SE HENNEPIN
LOCATION: NW 15 32N 02W
PUTNAM
155-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
PRODUCTION ENG. PROD.
RT. 92 WEST, P. O. BOX 40
WALNUT, IL 61376
sand and gravel (class C & D)
HENRY-MACKINAW
2.5 Ml NE HENNEPIN
LOCATION: 25 33N 02W
PUTNAM
155-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
STRUNK BROTHERS
P. O. BOX 308
TISKILWA, IL 61368
sand (blend), gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
CROWDER PIT
2 Ml E PUTNAM
LOCATION: NW 21 14N 10E
(815) 646-4111
PUTNAM
155-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
WALNUT SAND & GRAVEL
1102 W. PUTNAM ST.
PRINCETON, IL 61356
WEDRON OUTWASH
CONOVI PIT
3 Ml SW MC NABB
LOCATION: SE 17 31N 01W
PUTNAM
155-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
ZELLMER, HENRY ENTERPRISES
P. O. BOX 606
GRANVILLE, IL 61326
sand and gravel (class D)
WEDRON OUTWASH
CHIDO GRAVEL PIT
2 Ml N GRANVILLE
LOCATION: NW 28 33N 01
RANDOLPH
157-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
HEPP, WAYNE
1.5 Ml NW ROOTS
ELLIS GROVE, IL 62241
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
HEPP SAND PIT
LOCATION: SE 10 06S 08W
RANDOLPH
157-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
SOUTHERN ILLINOIS SAND CO.
1200 SWANWICK ST.
BUENA VISTA BANK BLDG.
CHESTER, IL 62233
river dredge sand (all classes)
CAHOKIA
2 Ml SE CHESTER
LOCATION: 30 07S 06W
(618) 826-2015
ROCK ISLAND
161-033
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUILDERS SAND & CEMENT
104 WESTERN AVE.
DAVENPORT, IA 52801
CORDOVA PIT
1.5 Ml SW ALBANY
LOCATION: SE 33 21 N 02E
86
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
ROCK ISLAND
161-026
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
GENERAL SAND & GRAVEL CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
#5 DREDGE
JCT. RT. 92 & I 280
LOCATION: N2 16 17N 02W
(309) 757-8250
ROCK ISLAND
161-032
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCK ISLAND
161-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
GENERAL SAND & GRAVEL CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
MOLINE CONSUMERS
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 62165
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
BARSTOW DREDGE
SW BARSTOW
BOX 367, BARSTOW
LOCATION: NE 34 18N 01
E
(309)
CORDOVA PIT
1 MIN SW ALBANY
LOCATION: SW 34 21 N 02E
(309) 762-5541
ROCK ISLAND
161-034
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 62165
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
4.5 Ml N CORDOVA
LOCATION: S 05 20N 02E
(309) 762-5541
ST. CLAIR
163-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
METRO EAST SAND & SUPPLY
P.O. BOX 1070
EAST ST. LOUIS, IL 62204
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
TOJO PIT
E EDGE EAST ST. LOUIS
LOCATION: NW 14 02N 09W
(618) 398-3838
ST. CLAIR
163-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
SUPERIOR SAND CO.
BOX 461, R.R. 1
EAST CARONDELET, IL 62240
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
3/4 Ml NE E CARONDELET
(618) 337-2323
SANGAMON
167-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUCKHART SAND & GRAVEL
P. O. BOX 156
MECHANICSBURG, IL 62545
sand (all classes), gravel (class D)
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
1 Ml N BUCKHART
LOCATION: NW 16 15N 03W
(217) 525-1752
SANGAMON
167-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
CLEAR LAKE SAND & GRAVEL
P. O. BOX 2609
SPRINGFIELD, IL 62708
sand (all classes)
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
NEW PLANT
E SPRINGFIELD
LOCATION: SE 22 16N 04W
(217) 629-7631
SANGAMON
167-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
FREESEN, INC.
VERN WREST
P. O. BOX 277
BLUFFS, IL 62621
trench backfill, blend sand
PARKLAND
RIVERTON BORR. PIT
SE EDGE RIVERTON
LOCATION: NE 15 16N 04
W
SANGAMON
167-020
REMARKS:
ROCK UNITS:
GROVES, S. J. & SONS
P. O. BOX 1267
MINNEAPOLIS, MN 55440-1267
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
.5 Ml S RIVERTON
LOCATION: SE 16 16N 04W
87
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SANGAMON
167-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
SANGAMON
167-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHUYLER
169-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
HOWARD, SAM
R. R. 1
SHERMAN, IL 62684
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
SANGAMON VALLEY SAND & GRAVEL
905 N. LINCOLN
SUITE A
SPRINGFIELD, IL 62704
sand (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
COAL CREEK SAND & GRAVEL
R. R. 3
RUSHVILLE, IL 62681
sand and gravel (class D)
GLASFORD OUTWASH
1.5 Ml NE SPRINGFELD
LOCATION: NE 01 16N 05W
SANGAMON DREDGE
E SPRINGFIELD
LOCATION: NW 01 15N 04W
(217) 498-7189
PLEASANT VIEW PIT
5 Ml SE RUSHVILLE
LOCATION: SE 22 01 N 01
W
(217) 322-4748
SCHUYLER
169-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
LEVERTON COMPANY
c/o SAM LEVERTON
RT. 3
MT. STERLING, IL 62353
sand and gravel (class D)
GLASFORD OUTWASH
3.5 Ml. SE RIPLEY
LOCATION: NE 12 01 S 02W
SCHUYLER
169-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHUYLER
169-018
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHUYLER COUNTY HIGHWAY DEPT.
COUNTY HIGHWAY SUPT.
RUSHVILLE, IL 62681
GLASFORD OUTWASH
VARIOUS PRODUCERS
BLUFFS, IL 62621
PARKLAND
OLD JOHN SMITH PIT
1 Ml E SUGAR GROVE
LOCATION: SE 30 01 N 01
BLEND SAND
1 Ml SE SUGAR GROVE
LOCATION: SE 31 01 N 01
(217) 389-2848
SCHUYLER
169-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCOTT
171-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 6 MATERIALS
SPRINGFIELD, IL 62706
sand (all classes), gravel (class D)
GLASFORD OUTWASH
FREEMAN, WENDELL
R. R. 1
BLUFFS, IL 62621
blend sand
PARKLAND
BRINEY PROPERTY
6 Ml S RUSHVILLE
LOCATION: SW 30 01 N 01
W
S BLUFFS
LOCATION: SW 15 15N 13W
(217) 389-2848
SCOTT
171-004
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCOTT
171-018
REMARKS:
ROCK UNITS:
FREESEN, INC.
P. O. BOX 277
BLUFFS, IL 62621
trench backfill sand
EQUALITY-DALTON
FREESEN, INC.
P. O. BOX 277
BLUFFS, IL 62621
EQUALITY-DALTON
2 Ml SW BLUFFS
LOCATION: SW 20 15N 13W
SMITH FARM PIT
5 Ml W WINCHESTER
LOCATION: SE 21 14N 13W
88
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SCOTT
171-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCOTT
171-017
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
ILLINOIS VALLEY PAVING CO.
P. O. BOX 333
BLUFFS, IL 62621
GLASFORD OUTWASH
ILLINOIS VALLEY PAVING CO.
P. O. BOX 333
BLUFFS, IL 62621
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
1.5 Ml SE BLUFFS
LOCATION: NE 23 15N 13W
(217) 389-2848
WHITLER PIT
5 Ml NW WNCHESTER
LOCATION: NE 03 14N 13W
(217) 389-2848
SCOTT
171-020
REMARKS:
ROCK UNITS:
ILLINOIS VALLEY PAVING CO.
P. O. BOX 333
BLUFFS. IL 62621
blend sand
PARKLAND
3 Ml W WINCHESTER
LOCATION: SE 27 14N 13W
SCOTT
171-023
REMARKS:
ROCK UNITS:
ILLINOIS VALLEY PAVING CO.
P. O. BOX 333
BLUFFS, IL 62621
blend sand
EQUALITY-DALTON
3.5 Ml W WINCHESTER
LOCATION: SW 27 14N 13W
SCOTT
171-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
ILLINOIS VALLEY PAVING CO.
P. O. BOX 277
BLUFFS, IL 62621
blend sand
PARKLAND
CLONNIGER FARM
4 Ml NE FLORENCE
LOCATION: NE 08 14N 13W
(217) 389-2848
SCOTT
171-016
REMARKS:
ROCK UNITS:
LITTLE SANDY CREEK GRAVEL PIT
sand and gravel
PARKLAND
1 Ml W GLASGOW
LOCATION: NE 26 13N 13W
SCOTT
171-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
SHAFER, STERLING
RT. 2A
WINCHESTER, IL 62694
trench backfill sand
EQUALITY-DALTON
2 Ml W GLASGOW
LOCATION: NW 23 13N 13W
SHELBY
173-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
PROSSER, G. W. CO.
R. R. 3
SHELBYVILLE, IL 62565
sand (all classes), gravel (class C & D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
HANFLAND PIT
4 Ml SW SHELBYVILLE
LOCATION: NE 35 11N 03E
SHELBY
173-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
SHELBY SAND & GRAVEL
SUB. CENTRAL IL STONE CO.JNC.
SHELBYVILLE, IL 62565
sand and gravel
HENRY-MACKINAWA/VASCO
3.75 Ml SW SHELBYVIL
LOCATION: SE 26 11N 03E
(217) 563-2213
STARK
175-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand and gravel (class C & D)
GLASFORD OUTWASH
CASTLETON PIT
2 Ml NW CASTLETON
LOCATION: SW 32 13N 07E
(309) 925-2721
STARK
175-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
TWIGG'S QUARRY
R. R. 1, BOX 152
WYOMING, IL 61491-9763
sand and gravel (class C & D)
CAHOKIA/HENRY OR PEARL
1 Ml W WYOMING
LOCATION: NE 03 12N 06E
89
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
STEPHENSON
177-011
REMARKS:
ROCK UNITS:
CIVIL CONSTRUCTORS,
R. R. 1, P. O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
sand and gravel
PEARL
INC. GEISER PIT
2 Ml NE FREEPORT
LOCATION: SW 03 26N 08E
STEPHENSON
177-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
COX, R. E. CONSTRUCTION, INC.
P. O. BOX 277
LENA, IL 61048
sand and gravel (all classes)
PEARL
KENT GRAVEL PIT
1.5 Ml N KENT
LOCATION: N2 14 27N 05E
STEPHENSON
177-098
REMARKS:
ROCK UNITS:
LOBDELL SAND AND GRAVEL
5777 FLANSBURG ROAD
LENA, IL 61048
sand and gravel
LOBDELL PIT
4 Ml E LENA
LOCATION: NE 31 28N 07E
TAZEWELL
179
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS
P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand (all classes), gravel (class B,C & D)
HENRY-MACKINAW
ROUTE 9 PIT
3 Ml W MACKINAW
LOCATION:
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
TALBOTT PIT
6 Ml SW PEKIN
LOCATION: SW 26 24N 06W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand and gravel (class D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
MACKINAW PLANT
2 Ml W MACKINAW
LOCATION: NW 24 24N 03W
(309) 346-8552
TAZEWELL
179-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS. INC.
P. O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
PORTER'S
SW MACKINAW
LOCATION: SW 18 24N 02W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS
P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand (all classes), gravel (class B,C & D)
CORNICK (POWERTON) QUARRY
2.5 Ml SW PEKIN
LOCATION: NE 18 24N 05W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-016
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
HAYES PIT
4.5 Ml S DEER CREEK
LOCATION: SW 35 25N 02W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-017
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
C. FRANK PIT
3.5 Ml NW HOPEDALE
LOCATION: NW 09 23N 03W
(309) 925-2721
90
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SAND AND GRAVEL, cont.
TAZEWELL
179-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand and gravel (class C & D)
HENRY-MACKINAW
CRABB PIT
4 Ml NE GREEN VALLEY
LOCATION: SW 17 23N 04
W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 166
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
sand (class B.C & D), gravel (class C & D)
HENRY-MACKINAW
MC MULLEN PIT
3 Ml NW HOPEDALE
LOCATION: NW 20 23N 03W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-023
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 24
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
blend sand
PARKLAND
ADWELL PIT
1 Ml. S PEKIN
LOCATION: SW 11 24N 05W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 24
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
HURLEY PIT
4.5 Ml SW PEKIN
LOCATION: SE 14 24N 06W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-025
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 24
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
PERCY RAGAR PIT
3 Ml SW GOODFIELD
LOCATION: NW 36 25N 02W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-026
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P.O. BOX 24
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
MORRIS PIT
2 Ml NW HOPEDALE
LOCATION: SW 16 23N 03W
TAZEWELL
179-030
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS
P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand (all classes), gravel (class B,C & D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
ROKEY #2
2 Ml S GOODFIELD
LOCATION: NE 25 25N 02W
(309) 925-2721
TAZEWELL
179-032
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P.O. BOX 24
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
HYMBAUGH PIT
3 Ml NW HOPEDALE
LOCATION: NW 16 23N 03W
TAZEWELL
179-029
REMARKS:
ROCK UNITS:
FARM DALE SAND & GRAVEL CO.
R. R. 5
EAST PEORIA, IL 61611
sand and gravel (class D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
SW EDGE WASHINGTON
LOCATION: NE 29 26N 03W
TAZEWELL
179-033
REMARKS:
LITWILLER SAND & GRAVEL CO.
R. R. 2
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
CLOUSE PIT
3 Ml N HOPEDALE
LOCATION: SE 04 23N 03W
(309) 925-3053
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
TAZEWELL
179-028
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
MILLER & SON CONSTRUCTION CO.
W. FIRST STREET
MACKINAW, IL 61755
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
1.5 Ml NE MACKINAW
LOCATION: SW 04 24N 02W
TAZEWELL
179-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
POWLEY, C. A. SAND & GRAVEL CO
R. R. 1 , BOX 4A
EAST PEORIA, IL 61611
concrete agg., base mat., bit. agg.
HENRY-MACKINAW
2.5 Ml E E PEORIA, RT.26
LOCATION: SE 25 26N 04W
(309) 822-8877
TAZEWELL
179-031
REMARKS:
ROCK UNITS:
SHALLENBERGER EXCAVATION
301 COOK ST.
PEKIN, IL 61554
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
1.5 Ml SE PEKIN
LOCATION: SW 15 24N 04W
UNION
181-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
BITTLE CONSTRUCTION CO.
220 APPLE LN.
ANNA, IL 62906
blend sand
PARKLAND
DUG HILL PIT
2.5 Ml E WARE
LOCATION: SE 29 12S 02W
UNION
181-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
BITTLE CONSTRUCTION CO.
220 APPLE LN.
ANNA, IL 62906
blend sand, gravel (class D)
BITTLE GRAVEL PLANT
2.5 Ml W JONESBORO
LOCATION: NW 23 12S 02W
UNION
181-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
EMERICK SAND PIT
WARE, IL 62952
blend sand
CAHOKIA
1.5 Ml SW WARE
LOCATION: NW 34 12S 03W
VERMILION
183-003
REMARKS
ROCK UNITS:
NASH, H. M.
215 GILBERT
ROSSVILLE, IL 60963
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
BUSH PIT
1.5 Ml N ROSSVILLE
LOCATION: NW 02 22N 12W
VERMILION
183-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
NATIONAL GRAVEL CO.
%JACK KELLY
DANVILLE ASPHALT
DANVILLE, IL 61832
sand (all classes)
WEDRON OUTWASH
INC.
5 Ml E ROSSVILLE
LOCATIONS 1 22N 11W
VERMILION
183
REMARKS:
ROCK UNITS:
OBERLAND GRAVEL PIT
P. O. BOX 94
HENNING, IL 61848
sand and gravel
VERMILION
183-006
REMARKS:
ROCK UNITS:
PERRYSVILLE ROAD SAND & GRAVEL
P. O. BOX 793
DANVILLE, IL 61834-0793
trench backfill sand
HENRY-MACKINAW
ONEIL BROS.CONSTR.CO, INC.
LOCATION: NW 15 19N 11W
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
VERMILION
183-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
SAND VALLEY SAND & GRAVEL
1938 S. BOWMAN
DANVILLE, IL 61832
trench backfill sand
HENRY-MACKINAW
LEWIS PIT
LOCATION: SE 15 19N 11W
WABASH
185-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
ALLENDALE GRAVEL CO.
R. R. 3
CHERRY HILLS
MT. CARMEL, IL 62863
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
.5 Ml E PATTON
LOCATION: SW 27 01 N 12W
(618) 262-7594
WABASH
185-002
ALLENDALE GRAVEL CO.
R. R. 3
CHERRY HILLS
NORTH PIT
2 Ml S ST.FRNCISVILE
LOCATION: SE 32 02N 11W
REMARKS:
ROCK UNITS:
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
(618) 262-7594
WABASH
185-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
AULVIN, GEO. SAND & GRAVEL
6.5 Ml SE COWLING
ALBION, IL 62806
sand and gravel
PARKLAND
LOCATION: S2 07 02S 13W
WABASH
185-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
MT. CARMEL SAND & GRAVEL
P. O. BOX 458
MT. CARMEL, IL 62863
river dredge-sand (all classes)
CAHOKIA
MT. CARMEL
LOCATION: SE 20 01 S 12W
(618) 262-5118
WHITE
193-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
AULVIN, GEO. SAND & GRAVEL
4 Ml S GRAYVILLE
ALBION, IL 62806
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
LOCATION: NW 04 04S 14W
WHITE
193-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
ODANIELS TRUCKING CO.
R.R. 4, BOX 120A
CARMI, IL 62821
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
MAUNIE DREDGE
.5 Ml NW MAUNIE
LOCATION: NW 36 05S 10E
(618)
WHITESIDE
195-084
REMARKS:
ROCK UNITS:
C. J. MATERIALS CO.
14849 LYNDON ROAD
MORRISON, IL 61270
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
LYNDON PIT
.5 Ml W LYNDON
LOCATION: NE 20 20N 05E
WHITESIDE
195-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
NELSON SAND & GRAVEL CO.
BOX 108
NELSON, IL 61058
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
H. HOFFMAN PIT
1/2 Ml W ROCK FALLS
LOCATION: SW 29 21 N 07E
WHITESIDE
195-089
REMARKS:
ROCK UNITS:
QUALITY READY MIX
14849 LYNDON STREET
MORRISON, IL 61270
KAYS CORNER QUARRY
1 Ml S GALT
LOCATION: SW 25 21 N 06E
93
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WHITESIDE
195-016
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, com.
ROCK RIVER READY MIX
P. O. BOX 384
DIXON, IL 61021
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
V. LAWRENCE
1.5 Ml SW ROCK FALLS
LOCATION: NW 31 21 N 07E
(815) 288-3134
WHITESIDE
195-082
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCK RIVER READY MIX
P. O. BOX 384
DIXON, IL 61021
sand and gravel (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
BEHRENS PIT
3.5 Ml SW ROCK FALLS
LOCATION: NW 11 20N 06E
(815) 288-3134
WHITESIDE
195-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
TRI-COUNTY QUARRIES
P. O. BOX 155
1811 W. FOURTH ST.
STERLING, IL 61081
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
PROPHETER QUARRY
.25 Ml S GALT
LOCATION: SW 25 21 N 06
E
WILL
197-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
AVERY GRAVEL CO.
22700 111th St.
PLAINFIELD, IL 60544
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
#2 PIT
N OF PLAINFIELD
LOCATION: NE 03 36N 09E
(815) 436-2442
WILL
197-019
REMARKS:
ROCK UNITS:
AVERY GRAVEL CO.
22700 111TH STREET
PLAINFIELD, IL 60544
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
FOUSER PIT
2 Ml SE PLAINFIELD
LOCATION: SW 13 36N 09E
(815) 436-2442
WILL
197-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
AVERY GRAVEL CO.
22700 111TH STREET
PLAINFIELD, IL 60544
sand (all classes), gravel (class B.C & D)
HENRY-MACKINAW
#3 PIT
4 Ml. N PLAINFIELD
LOCATION: NW 23 37N 09E
(815) 436-2442
WILL
197-031
REMARKS:
ROCK UNITS:
AVERY GRAVEL CO.
22700 111TH STREET
PLAINFIELD. IL 60544
sand (all classes), gravel (class B,C & D)
HENRY-MACKINAW
0.5 Ml. E PLAINFIELD
LOCATION: W2 11 36N 09E
(815) 436-2442
WILL
197-029
REMARKS:
ROCK UNITS:
BOUGHTON, W. TRUCKING CO.
11745 S. NAPERVILLE-PLAINFIELD RD.
PLAINFIELD, IL 60544
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
PIT #2
111TH ST..PLAINFIELD
LOCATION: SE 14 37N 09E
WILL
197-027
REMARKS:
ROCK UNITS:
CHANNAHON MATERIALS CO.
P. O. BOX 2926
JOLIET. IL 60434
sand and gravel (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
CHANNAHON PIT
2.5 Ml NE CHANNAHON
LOCATION: SE 33 35N 09E
WILL
197-005
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST CHICAGO STONE
P. O. BOX 57
ELMHURST, IL 60126
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
BARBERS CORNERS
4.5 Ml
LOCATION: SW 03 37N 10E
94
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WILL
197-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
ELMHURST CHICAGO STONE
400 W. 1ST. ST.
ELMHURST, IL 60126
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
PLAINFIELD PIT
2 Ml NE PLAINFIELD
LOCATION: NW 01 36N 09E
WILL
197-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
FATLAN TRUCKING CO.
RT. 53
GARDNER, IL 60424
blend sand
PARKLAND
J MACK FARM
1 Ml SE BRAIDWOOD
LOCATION: NE 21 32N 09E
WILL
197-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
FATLAN TRUCKING CO.
RT. 53
GARDNER, IL 60424
blend sand
PARKLAND
BLEND SAND
1 Ml S BRAIDWOOD
LOCATION: SW 17 32N 09E
WILL
197-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
KOERNER, D., INC.
415 MARGUERITE ST.
COAL CITY, IL 60416
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
3 Ml SW CHANNAHON
LOCATION: SW 31 34N 09E
WILL
197-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
KOERNER, D., INC.
415 MARGUERITE ST.
COAL CITY, IL 60416
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
SW CHANNAHON
LOCATION: SW 16 34N 09E
WILL
197-028
REMARKS:
ROCK UNITS:
PITRUN SAND & GRAVEL
RT. 53 & JOLIET RD.
LEMONT, IL 60439
trench backfill sand
HENRY-MACKINAW
TRENCH BACKFILL
NE EDGE BOLINGBROOK
LOCATION: NW 26 37N 10E
WILL
197-010
REMARKS:
ROCK UNITS:
TERMAR INDUSTRIES
P. O. BOX 70
MINOOKA, IL 60447
sand (all classes), gravel (class B,C & D)
HENRY-MACKINAW
PIT #1
1 Ml NW CHANNAHON
LOCATION: SW 08 34N 09E
(815) 467-2171
WJLL
197-033
REMARKS:
ROCK UNITS:
TERMAR INDUSTRIES
P. O. BOX 70
MINOOKA, IL 60447
sand (all classes), gravel (class B,C & D)
HENRY-MACKINAW
2 Ml N CHANNAHON
LOCATION: SE 05 34N 09E
(815) 467-2171
WILL
197-030
REMARKS:
ROCK UNITS:
VRV FARMS, INC.
D. STAFFENBERG
R. R. 1, BOX 29
CUSTER PARK, IL 60418
trench backfill, blend sand
PARKLAND
4 Ml SE BRAIDWOOD
LOCATION: NW 34 32N 09E
WINNEBAGO
201-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
BYRON MATERIALS SER.
P. O. BOX 427
BYRON, IL 61010
sand (all classes)
GLASFORD OUTWASH
DOCTORS PIT
5 Ml SE ROCKFORD
LOCATION: NE 22 43N 02E
95
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WINNEBAGO
201-050
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
CHERRY VALLEY SAND & GRAVEL CORP
222 SOUTH WALNUT ST.
CHERRY VALLEY, IL 61016
sand and gravel (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
CHERRY VALLEY PIT
.5 Ml S CHERRY VALEY
LOCATION: SW 01 43N 02E
WINNEBAGO
201-029
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST-CHICAGO STONE CO.
400 W. 1ST. ST.
ELMHURST, IL 60126
sand (all classes), gravel (class A)
HENRY-MACKINAW
ILLINOIS-WISCONSIN
S EDGE OF S. BELOIT
LOCATION: NW 08 46N 02E
(815) 389-2621
WINNEBAGO
201-090
REMARKS:
ROCK UNITS:
KELLEY & SONS
10429 GENEVA DR.
ROSCOE, IL 61073
sand and gravel (class C)
HENRY-MACKINAW
KELLEY PIT
1 Ml NW ROSCOE
LOCATION: NW 29 46N 02E
(815) 389-1858
WINNEBAGO
201-015
REMARKS:
ROCK UNITS:
PORTER BROTHERS
P. O. BOX 291
ROSCOE, IL 61073
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
1 Ml S ROSCOE
LOCATION: SW 04 45N 02E
(815) 624-7406
WINNEBAGO
201-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKFORD SAND & GRAVEL CO.
600 BOYLSTON ST.
P. O. BOX 2071
LOVES PARK, IL 61111
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
AIRPORT PIT
SW EDGE ROCKFORD
LOCATION: NW 22 43N 01
E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-011
REMARKS:
ROCK UNIT:
ROCKFORD SAND & GRAVEL CO.
600 BOYLSTON ST.
P. O. BOX 2071
LOVES PARK, IL 61111
sand and gravel
GLASFORD OUTWASH
ANDERSON PIT
.5 Ml N HARLEM
LOCATION: SE 28 45N 02E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKFORD SAND & GRAVEL CO.
600 BOYLSTON ST.
P. O. BOX 2071
LOVES PARK, IL 61111
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
NORTH SHORES PIT
2 Ml. S ROSCOE
LOCATION: NE 08 45N 02E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-030
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKFORD SAND & GRAVEL CO.
600 BOYLSTON ST.
P. O. BOX 2071
LOVES PARK, IL 61111
sand and gravel (class B, C & D)
GLASFORD OUTWASH
BAXTER PIT
5 Ml S ROCKFORD
LOCATION: NW 32 43N 02E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-087
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKFORD SAND & GRAVEL
600 BOYLSTON ST.
P. O. BOX 2071
LOVES PARK, IL 61111
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
GENERAL DYNAMICS
2 Ml. S BELOIT
LOCATION: SE 17 45N 02E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-003
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAHLSTROM BLDG. PRODUCTS INC.
217 PEOPLES AVE.
ROCKFORD, IL 61108
trench backfill sand
HENRY-MACKINAW
SAHLSTROM
ROCKFORD
LOCATION: SW 35 44N 01
96
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WINNEBAGO
201-020
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
sand (all classes)
HENRY-MACKINAW
DURGON QY.
2 Ml S S. BELOIT
LOCATION: NW 17 46N 02E
WOODFORD
203-027
REMARKS:
ROCK UNITS:
AMIGONI CONSTRUCTION
800 N. STATE ST.
ROANOKE, IL 61561
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
3.5 Ml S SECOR
LOCATION: SW 19 26N 01
E
(309) 923-3701
WOODFORD
203-023
REMARKS:
ROCK UNITS:
CONSTRUCTION MATERIALS CO.
RT. 36, 100 CASS ST.
PEORIA, IL 61604
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
2.5 Ml S SPRING BAY
LOCATION: NW 11 27N 04W
WOODFORD
203-001
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
P. O. BOX 24
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
sand (all classes), gravel (class B & C)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
TIMBERLINE PIT
2 Ml NW CONGERVILLE
LOCATION: SE 08 25N 01
W
(309) 925-2721
WOODFORD
203-024
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
sand and gravel (class D)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
ROKEY #1
2 Ml SE GOODFIELD
LOCATION: NE 19 25N 01
(309) 925-2721
WOODFORD
203-025
REMARKS:
ROCK UNITS:
CULLINAN, R. A. & SONS, INC.
121 W. PARK ST.
TREMONT, IL 61568
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
ROKEY #2
2 Ml E GOODFIELD
LOCATION: 17 25N 01
W
(309) 925-2721
WOODFORD
203-002
REMARKS:
ROCK UNITS:
EUREKA SAND & GRAVEL
61 1 STATE ST., P. O. BOX 223
EUREKA, IL 61530
sand class B & c gravel (class C & D)
WEDRON OUTWASH
QUAST PIT
3 Ml S EUREKA
LOCATION: NE 31 26N 01
WOODFORD
203-009
REMARKS:
ROCK UNITS:
KANSAS ROAD DISTRICT
% H. IMHOFF
EUREKA, IL 61530
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
CUSTER PIT
5 Ml SE SECOR
LOCATION: NE 02 25N 01
WOODFORD
203-014
REMARKS:
ROCK UNITS:
KANSAS ROAD DISTRICT
% H. IMHOFF
EUREKA, IL 61530
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
FOSTER PIT
4 Ml NE CONGERVILLE
LOCATION: NE 03 25N 01
WOODFORD
203-016
REMARKS:
ROCK UNITS:
KANSAS ROAD DISTRICT
% H. IMHOFF
EUREKA, IL 61530
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
SAM WALLER PIT
4 Ml SW KAPPA
LOCATION: NW 01 25N 01
E
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WOODFORD
203-020
REMARKS:
ROCK UNITS:
SAND AND GRAVEL, cont.
KANSAS ROAD DISTRICT
% H. IMHOFF
EUREKA, IL 61530
sand and gravel
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
2.5 Ml SW KAPPA
LOCATION: NE 01 25N 01
E
WOODFORD
203
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDWEST SAND & GRAVEL
101 S. MAIN, BOX 110
LA ROSE, IL 61541
sand and gravel
PANOLA PIT
NEAR PANOLA
WOODFORD
203-018
REMARKS:
ROCK UNITS:
OLIO ROAD DISTRICT
EUREKA, IL 61530
sand and gravel (class D)
WEDRON OUTWASH
LAKEVIEW REAL
4 Ml SE EUREKA
LOCATION: NE 26 26N 01
W
WOODFORD
203-012
REMARKS:
ROCK UNITS:
PEORIA CONCRETE CONSTRUCTION CO.
1515 N. BROADWAY ST.
PEORIA, IL 61606
sand (all classes) gravel (class A)
HENRY-MACKINAW
SPRING BAY PIT
2.5 Ml S SPRING BAY
LOCATION: SW 23 27N 04W
(309) 566-8361
WOODFORD
203-017
REMARKS:
ROCK UNITS:
POWLEY, C. A SAND & GRAVEL CO
R. R. 1, BOX 4 A
SPRINGBAY ROAD
EAST PEORIA, IL 61611
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
2 Ml S SPRING BAY
LOCATION: S2 11 27N 04W
(309) 822-8877
WOODFORD
203-008
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROANOKE ROAD DISTRICT
EUREKA, IL 61530
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
ARMSTRONG PIT
2 Ml. SE ROANOKE
LOCATION: NW 24 27N 01
WOODFORD
203-013
REMARKS:
ROCK UNITS:
WOODFORD
203-022
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROANOKE ROAD DISTRICT
EUREKA, IL 61530
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
SCHETZ, CHET
R R 1
METAMORA, IL 61548
sand and gravel
WEDRON OUTWASH
KUEBLER PIT
1 Ml. NE SECOR
LOCATION: SW 33 27N 01
E
5 Ml NW METAMORA
LOCATION: SW 34 28N 03W
WOODFORD
203-021
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHIRER, CHARLES
R. R. 2
METAMORA, IL 61548
sand and gravel (class D)
WEDRON OUTWASH
SCHIRER PIT
3 Ml NW METAMORA
LOCATION: SE 02 27N 03W
WOODFORD
203-007
REMARKS:
ROCK UNITS:
SPRING BAY ROAD DISTRICT
EUREKA, IL 61530
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
EICHORN PIT
1 Ml S SPRING BAY
LOCATION: SW 11 27N 04W
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
CHRISTIAN
021-301
COOK
031
REMARKS:
LAKE
097-316
LAKE
097-301
MADISON
119-301
MADISON
119-391
REMARKS:
MADISON
119-392
MADISON
119-331
REMARKS:
MONTGOMERY
135-301
PEORIA
143-302
PIKE
149-301
SANGAMON
167-301
TAZEWELL
179-301
WILLIAMSON
199-301
SLAG
COMMONWEALTH EDISON
KINCAID, IL 62540
ILLINOIS SLAG & BALLAST CO.
2817 E. 99TH ST.
CHICAGO, IL 60617
SLAG PROCESS SCRAP RECLAMATION
AMERICAN FLY ASH CO.
3525 W. PETERSEN
CHICAGO, IL 60645
NORTH CHICAGO REFINERY
2028 SHERIDAN RD.
NORTH CHICAGO, IL 60064
ILLINOIS POWER CO.
WOOD RIVER, IL 62095
INTERNATIONAL MILL SERVICE CO.
21 ST & OMAHA STS.
P. O. BOX 398
GRANITE CITY, IL 62040
STEEL RECLAMATION
INTERNATIONAL MILL SERVICE CO.
HULL RD.
ALTON, IL 62002
ST. LOUIS SLAG PRODUCTS CO.INC
20TH & EDWARDSVILLE RD.
P. O. BOX 430
GRANITE CITY, IL 62040
BLAST FURNACE
CENTRAL ILLINOIS POWER
P. O. BOX 306
COFFEEN, IL 62016
INTERNATIONAL MILL SERVICE CO.
7000 S. ADAMS ST.
BARTONVILLE, IL 61607
WIPCO
PEARL, IL 62361
SPRINGFIELD CWL & P
MUNICIPAL BUILDING
SPRINGFIELD, IL 62701
CENTRAL ILLINOIS LIGHTS
300 LIBERTY
PEORIA, IL 61602
SOUTHERN ILLINOIS POWER COOP
RT. 4, BOX 255
MARION, IL 62959
4 Ml. W. KINCAID
LOCATION: NE 11 13N 04W
(312) 721-9210
WAUKEGAN STATION
GREENWOOD & LK. MICH
S. EDGE N. CHICAGO
LOCATION: NW 04 44N 12E
FLY ASH
WOOD RIVER
21 ST & OMAHA
GRANITE CITY
LOCATION: SW 19 03N 09W
(618) 451-7840
HULL RD, ALTON
ACBF SLAG
LOCATION: SE 19 03N 09W
(618) 452-8120
2 Ml. SW COFFEEN
LOCATION: SE 10 07N 03W
W. IL POWER CO.
1 Ml. S PEARL
LOCATION: NE 15 07S 02W
WET BOTTOM SLAG
SE EDGE SPRINGFIELD
LOCATION: SE 12 15N 04W
EAST PEORIA
WET BOTTOM SLAG
6 Ml S MARION
LOCATION: NE 26 10S 02E
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE
ADAMS
001-233
REMARKS:
ROCK UNITS:
ADAMS STONE & MATERIALS CO.
R. R. 5
QUINCY, IL 62301
A.C,H,I,J,K,L
BURLINGTON
MARBLEHEAD QUARRY
NE EDGE MARBLEHEAD
LOCATION: 31,32 02S 08W
(217) 224-7330
ADAMS
001-235
REMARKS:
ROCK UNITS:
BINGER QUARRY
% WM. BINGER
R. R. 2
QUINCY, IL 62301
E.I.J
BURLINGTON
BINGER QUARRY
7 Ml. N QUINCY
LOCATION: SW 25 01 N 09W
ADAMS
001-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALCIUM CARBONATE CO.
DIV. J. M. HUBER CORP.
3150 GARDNER EXPRESSWAY
P. O. BOX 4005
QUINCY, IL 62301
F,N,S
BURLINGTON
QUINCY MINE
1.5 Ml. S QUINCY
LOCATION: SW 13, SE 14,
E2 23, W2 24 02S 09W
(217) 224-1100
ADAMS
001-213
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALCIUM CARBONATE CO.
DIV. J. M. HUBER CORP.
3150 GARDNER EXPRESSWAY
P. O. BOX 4005
QUINCY, IL 62301
F.N.S
BURLINGTON
MENKE QUARRY
3 M. S. QUINCY
LOCATION: SE 23 02S 09W
(217) 224-1100
ADAMS
001-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
R. R. 1, BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9662
U.K
KEOKUK/BURLINGTON
PLANT #43
2 Ml S LORAINE
LOCATION: NE 33 02N 07W
(314) 735-4505
ADAMS
001-206
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
R. R. 1 , BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9662
C,I,J.K,L
KEOKUK/BURLINGTON
PLANT #42
5 Ml E QUINCY
LOCATION: SW 01 02S 08W
(314) 735-4505
ADAMS
001-207
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
R. R. 1 , BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9662
I.J.K
KEOKUK
VINSON, GEORGE PROP.
2 Ml SW LIMA
LOCATION: SW 14 02N 09W
(314) 655-4302
ADAMS
001-220
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
R. R. 1 , BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9662
KEOKUK/BURLINGTON
REINEBACK QUARRY
PAYSON
LOCATION: SW 09 03S 07W
(314) 735-4505
ADAMS
001-222
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
R. R. 1 , BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9662
I.J.K
ST. LOUIS/SALEM
PLANT #35
1 Ml SE RICHFIELD
LOCATION: NW 21 03S 06W
(314) 735-4505
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
ALEXANDER
003-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, conl
MARKGRAF MATERIALS CO.
P. O. BOX 89
ANNA, IL 62906
SKID RESISTANT, C.H.I.J
CLEAR CREEK CHERT
JORDAN NOVACULITE
1 Ml NW TAMMS
LOCATION: NE 30 14S 01W
(618) 747-2257
BOONE
007-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
KISHWAUKEE SAND & GRAVEL
5610 PIKE RD.
P. O. BOX 2054
LOVES PARK, IL 61111
GALENA
KISHWAUKEE QUARRY
3 Ml SW BELVIDERE
LOCATION: NE 09 43N 03E
(815) 543-0356
BOONE
007-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
BOONE
007-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
LEE, CHARLES & SON
R. R. 1 , BOX 63
KIRKLAND, IL 60146
A,C,H,I,J,K
GALENA
ROCKFORD SAND & GRAVEL
SUB.ROCKFORD BLKTOP CONSTR.CO.
600 BOYLSTON ST.
LOVES PARK, IL 61111
A,C.D,I,J,K
GALENA
LEE QUARRY
1 Ml S IRENE
LOCATION: SE 32 43N 03E
(815) 547-7141
IRENE QUARRY
3 Ml. SW BELVIDERE
LOCATION: NW 09 43N 03E
(815) 654-4700
BOONE
007-215
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHLICHTING & SONS EXCAVATION INC.
8904 CARRADALE DR.
CALEDONIA, IL 61011
I.J.K
GALENA
STATE STREET QUARRY
4 Ml. W BELVIDERE
LOCATION: NW 19 44N 03E
(815) 332-3333
BROWN
009-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
R. R. 1, BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9622
I.J.K
ST. LOUIS/SALEM
PLANT #45
7 Ml SW MT. STERLING
LOCATION: NE 13 02S 04W
(314) 735-4505
BROWN
009-219
REMARKS:
ROCK UNITS:
HAMMITT, ED
R. R. 1
NEW SALEM, IL 62357
ST. LOUIS/SALEM
ROSS PROPERTY
BENVILLE
LOCATION: NE 34 02S 04W
CALHOUN
013-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALHOUN QUARRY
P.O. BOX 68
c/o JEROME SIEVERS
BATCHTOWN. IL 62006
A.C,H,I,J,K
ST. LOUIS
OSBORN PROP.
2 Ml. SE DEERPLAIN
LOCATION: SW 22 13S 01
W
(618) 396-2229
CALHOUN
013-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALHOUN QUARRY
P.O. BOX 68
c/o JEROME SIEVERS
BATCHTOWN. IL 62006
PLATTEVILLE-PLATTIN
SIEVERS QUARRY
W EDGE BATCHTOWN
LOCATION: SE 07 12S 02W
(618) 396-2229
CALHOUN
013-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALHOUN QUARRY
P.O. BOX 68
c/o JEROME SIEVERS
BATCHTOWN, IL 62006
C.H.I.J.K
KANKAKEE
5 Ml S HARDIN
LOCATION: NW 35 11S 02W
(618) 396-2229
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
CALHOUN
013-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALHOUN
013-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-247
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-249
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-274
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-223
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-209
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-253
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
SCHUEPER BROTHERS
BELLEVIEW, IL 62008
BURLINGTON
WEST LAKE QUARRY & MATERIAL CO.
12976 ST. CHARLES ROCK RD.
BRIDGETON, MO 63044
ST. LOUIS
AGGRECON CORP.
R.R. 3, BOX 167A
DEWITT, IA 52742
AGGRECON CORP.
R.R. 3, BOX 167A
DEWITT, IA 52742
C,H,I,J,K
RACINE/MARCUS
AGGRECON CORP.
R.R. 3, BOX 167A
DEWITT, IA 52742
U,K
GALENA
AGGRECON CORP.
R.R. 3, BOX 167A
DEWITT, IA 52742
U,K
PROBABLY RACINE
AGGRECON CORP.
R.R. 3, BOX 167A
DEWITT, IA 52742
A,C,D,H,I,J,K,L,M
GALENA/PLATTEVILLE
DOTY & HOFFMAN
1526 OAKTEN RD.
SAVANA, IL 61074
J.K
RACINE
EAGLE CREEK QUARRIES CORP.
P.O. BOX 451
A
MILLEDGEVILLE, IL 61051
GALENA/PLATTEVILLE
EAGLE CREEK QUARRIES CORP.
P.O. BOX 451
MILLEDGEVILLE. IL 61051
GALENA/PLATTEVILLE
2 Ml NE BELLEVIEW
LOCATION: SE 09 08S 03W
GOLDEN EAGLE QUARRY
5 Ml W GOLDEN EAGLE
LOCATION: SW 06 14S 01
W
(314) 739-1122
ARTMAN QUARRY
3 Ml. SE SHANNON
LOCATION: SE 32 25N 07E
(319) 652-6705
HAAS QUARRY
5 Ml. NE SAVANNA
LOCATION: SW 18 25N 04E
(319) 652-6705
JUDAS QUARRY
N MT CARROLL
LOCATION: NW 01 25N 04E
(319) 652-6705
A. GRAHARING
2 Ml. E THOMSON
LOCATION: NW 28 23N 04E
(319) 652-6705
J. TURNBAUGH QUARRY
2 Ml. W MT. CARROLL
LOCATION: SW 10 24N 04E
(319) 652-6705
E. HOFFMAN QUARRY
3.5 Ml. N SAVANNA
LOCATION: SW 23 25N 03E
MIATKE QUARRY
2 Ml. N COLETA
LOCATION: SE 33 23N 06E
SWORD QUARRY
1.5 Ml. NE MILLEDGEVILLE
LOCATION: SE 33 23N 06E
102
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
CARROLL
015-296
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont.
ELLER BROTHERS
R R 1
MILLEDGEVILLE, IL 61051
GALENA/PLATTEVILLE
LITWILLER QUARRY
.5 Ml. S MILLEDGEVILLE
LOCATION: NE 26 23N 06E
CARROLL
015-216
REMARKS:
ROCK UNITS:
HEISLER STONE CO.
R.R. 2
MT. CARROL, IL 61053
H.K
GALENA/PLATTEVILLE
DEERER QUARRY
.5 Ml. E MT. CARROLL
LOCATION: NE 06 25N 05E
(815) 244-2685
CARROLL
015-299
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL -
015-271
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-292
REMARKS:
ROCK UNITS:
CARROLL
015-293
REMARKS:
ROCK UNITS:
HEISLER STONE CO.
R.R. 2
MT. CARROLL. IL 61053
H K
RACINE/MARCUS
NELSON QUARRY PRODUCTS
P.O. BOX 451
A
MILLEDGEVILLE, IL 61051
H.I.J.K
GALENA/PLATTEVILLE
OREGON STONE INC.
R. R. 1 , BOX 496
OREGON, IL 61061
H,J,K
RACINE/MARCUS
OREGON STONE INC.
R. R. 1, BOX 496
OREGON, IL 61061
H.J.K
RACINE/MARCUS
KNAPP QUARRY
7.5 Ml. NW MT. CARROLL
LOCATION: SW 06 25N 04E
(815) 244-2685
E. HELDT
.5 Ml. NW LANARK
LOCATION: SW 31 25N 06E
LAWRENCE (RITCHE)QUARRY
2 Ml. NW WACKER
LOCATION: SW 18 24N 04E
(815) 732-2154
P. STURTZ QUARRY
1 Ml. N GEORGETOWN
LOCATION: SE 17 25N 06E
(815) 732-2154
CARROLL
015-298
REMARKS:
ROCK UNITS:
RENNER'S QUARRY, LTD.
1407 LOCUST ST.
STERLING, IL 61081
H,I,J,K
GALENA/PLATTEVILLE
ELLER QUARRY
2.5 Ml. NE MILLEDGEVILLE
LOCATION: NW 17 23N 07E
CARROLL
015-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
STURTZ QUARRY CO.
R. R. 1
SHANNON, IL 61078
GALENA/PLATTEVILLE
ARTMAN QUARRY
3 Ml SE SHANNON
LOCATION: SE 32 25N 07E
CARROLL
015-259
REMARKS:
ROCK UNITS:
STURTZ QUARRY CO.
R. R. 1
SHANNON, IL 61078
RACINE/MARCUS
V. MC KENNA
3.5 Ml NW LANARK
LOCATION: SW 14 25N 05E
CARROLL
015-267
REMARKS:
ROCK UNITS:
WOOSUNG QUARRY PRODS.
BOX 94
WOOSUNG, IL 61091
H,I,J,K
GALENA/PLATTEVILLE
BROOKVILLE QUARRY
1 Ml NW BROOKVILLE
LOCATION: NE 21 24N 07E
(815) 732-2154
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
CHRISTIAN
021-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
STANDARD SLAG CO.
1200 STAMBAUGH BLDG., BOX 1378
YOUNGSTOWN, OH 44501
A.C.D.H.I.J.K
MILLERSVILLE
PANA QUARRY
7 Ml W PANA
LOCATION: SE 18 11N 01
W
(216) 743-3151
CLARK
023-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
QUALITY LIME CO.
DIV. VAN TARBLE & SONS
P. O. BOX 39
MARSHALL, IL 62441
A,C,H,I,J,K
LIVINGSTON
1.5 Ml SE MARSHALL
LOCATION: NW 29 11N 11W
(217) 826-2343
CLARK
023-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
500 W. PLAINFIELD RD., BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
A,C,H,I,J,K
LIVINGSTON
NORTH QUARRY, #305
2 Ml SE CASEY
LOCATION: S2 28 10N 14W
(217) 932-2611
COLES
029-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CHARLESTON STONE CO.
DIV. VAN TARBLE & SONS
P. O. BOX 280, E. RT. 16
CHARLESTON, IL 61920
C.H.I.J.K
LIVINGSTON
HUMPHRES QUARRY
2.5 Ml NE CHARLESTON
LOCATION: SE 32 13N 10E
(217) 345-6292
COLES
029-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
CHARLESTON STONE CO.
DIV. VAN TARBLE & SONS
P. O. BOX 280, E. RT. 16
CHARLESTON, IL 61920
A,C,D,H,I,J,K,L
LIVINGSTON
LANG QUARRY
2.5 Ml NE CHARLESTON
LOCATION: NW 32 13N 10E
(217) 345-6292
COOK
031-20A
REMARKS:
ROCK UNITS:
CASTLE FLAGSTONE
3112 S 55TH AVE.
CICERO, IL 60650
FLAGSTONE
SUGAR RUN
1 Ml W LEMONT
LOCATION: NW 30 37N 11E
(312) 652-2993
COOK
031-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV.GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
A,C,D,H,I,J,K,L
RACINE/JOLIET/KANKAKEE
FEDERAL QUARRY
LA GRANGE
LOCATION: NW 10 38N 12E
(312) 372-3600
COOK
031-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV.GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
A,C,D,F,I,J,K,L
RACINE
THORNTON QUARRY
LOCATION: NE 33 36N 14E
(312) 372-3600
COOK
031-218
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV.GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
A,B,C,F,G,H,I,J,K,L
RACINE/JOLIET
LYONS QUARRY
LOCATION: SE 02 38N 12E
(312) 372-3600
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
COOK
031-278
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
VULCAN MATERIALS
MIDWEST DIV.
500 W. PLAINFIELD RD., BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
ABCFGHIJP
RACINE/SUGAR RUN/JOLIET/KANK.
JOLIET RD & 55TH ST
MC COOK #378
LOCATION: 15 38N 12E
(312) 485-6602
DE KALB
037-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
FLOIT SAND & GRAVEL
R R 1
SYCAMORE, IL 60178
MAQUOKETA
FLOIT PIT
3 Ml N SYCAMORE
LOCATION: NE 12 41 N 04E
DE KALB
037-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
LARSON, E., INC.
P. O. BOX 585
DE KALB, IL 60115
A,C,D,H,I,J,K
ELWOOD/WILHELMI
SEARS QUARRY
2.5 Ml. NE CORTLAND
LOCATION: NE 15 40N 05E
(815) 895-4837
DE KALB
037-267
REMARKS:
ROCK UNITS:
MACKLIN BROS., INC.
R. R. 2, HWY. 38E.
ROCHELLE, IL 61068
I.J.K
GALENA
AULT QUARRY
1 Ml S FAIRDALE
LOCATION: NW 30 42N 03E
(815) 562-4803
DOUGLAS
041-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
TUSCOLA STONE COMPANY
R R 1
TUSCOLA, IL 61953
A,B,C,G,H,I,J,K
DEVONIAN/SILURIAN
TUSCOLA QUARRY
1.5 Ml SE TUSCOLA
LOCATION: NW 06 15N 09E
(217) 253-4705
DU PAGE
043-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST-CHICAGO STONE
400 W. 1ST ST.
ELMHURST, IL 60126
A.C.I.J
GALENA
ELMHURST MINE
1.75 Ml NW ELMHURST
LOCATION: NW 02 39N 11E
(312) 832-4000
FAYETTE
051-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
HICKS STONE QUARRY
RAMSEY, IL 62080
MILLERSVILLE
1 Ml S RAMSEY
LOCATION: SW 20 08N 01
E
FAYETTE
051-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINTERS STONE QUARRY
R. R. 2
BEECHER CITY, IL 62414
I.J.K
MILLERSVILLE
ST. ELMO PLANT
6 Ml N ST. ELMO
LOCATION: SE 21 08N 03E
GREENE
061-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
BURLINGTON
3.25 Ml SW GLASGOW
LOCATION: NW 02 12N 13W
(217) 285-2161
GREENE
061-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
ORTON QUARRY
P. O. BOX 111
HILLVIEW, IL 62050
C,H,I,J,K
BURLINGTON
HILLVIEW QUARRY
1.5 Ml S HILLVIEW
LOCATION: NE 04 11N 13W
(217) 945-6338
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE, cont
GREENE
061-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
GREENE
061-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
VALSTAD, M.
R. R. 3, BOX 22
CARROLLTON, IL 62016
C.H.I.J.K
KEOKUK/BURLINGTON
VALSTAD, M.
R. R. 3, BOX 22
CARROLLTON, IL 62016
C,H,I,J,K
BURLINGTON
KANE QUARRY
3.5 W KANE
LOCATION: SW 27 09N 12W
SCHULTZ, E PROP.
1.5 Ml E HILLVIEW
LOCATION: SW 25 12N 13W
HANCOCK
067-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
R. R. 1, BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9622
(314) 735-4505
H.I.J
KEOKUK/BURLINGTON
COLCHESTER #2 QUARRY
4.5 Ml E CARTHAGE
LOCATION: SE 13 05N 06W
(309) 757-8250
HANCOCK
067-20A
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
R. R. 1 , BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9622
(314) 735-4505
H.I.J
KEOKUK/BURLINGTON
PLANT #52
12 Ml NW PLYMOUTH
LOCATION: SE 27 04N 05W
(309) 757-8250
HANCOCK
067-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
GRAY QUARRIES, INC.
EAST SOUTH RIVER RD.
HAMILTON, IL 62341
C,H,I,J,K,L
KEOKUK/BURLINGTON
GRAY QUARRY
W CTY LTS HAMILTON
LOCATION: NW 31 05N 08W
(217) 847-2712
HANCOCK
067-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
O'NEAL, R. L. & SONS
R. R. 2, BOX 130A
PLYMOUTH, IL 62367
C.H.I.J.K
KEOKUK/BURLINGTON
E. MC DANIEL QUARRY
1.5 Ml N PLYMOUTH
LOCATION: NE 24 04N 05W
(309) 458-3350
HANCOCK
067-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
RAINBOW STONE, LTD.
P. O. BOX 378
129 W. GRIFFIN
CARTHAGE, IL 62321
C H I J K
ST. LOUIS/SALEM
MOMAC QUARRY
1.5 Ml S BASCO
LOCATION: SW 35 04N 07W
(217) 357-2183
HARDIN
069-211
REMARKS:
ROCK UNITS:
BARTER ENTERPRISES
HARRISBURG, IL 62946
STE.GENEVIEVE
SHETLERVILLE #1
4 Ml W ROSICLARE
LOCATION: SW 35 12S 07E
HARDIN
069-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
HARDIN
069-212
REMARKS:
ROCK UNITS:
DENNY & SIMPSON STONE CO.
R. R. 2, BOX 271
HARRISBURG, IL 62946
A.C.D.H.I.J.K.L
STE. GENEVIEVE
DRAVO BASIC MATERIALS CO.
R. R. 1
CAVE-IN-ROCK, IL 62919
Q
CHESTERIAN/VALMEYERN
QUARRY #2
2 Ml N CAVE-IN-ROCK
LOCATION: SW 01 12S 09E
(618) 289-3247
CAVE-IN-ROCK QUARRY
2 Ml E CAVE-IN-ROCK
LOCATION: 8,17 12S 10E
(618) 289-3272
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
HARDIN
069-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
EMPIRE DOCK CO.
ATTENTION: MIKE LEDFORD
P. O. BOX 347
ROSICLARE, IL 62982
STE. GENEVIEVE
P.R. BROWN
.5 Ml N SHETLERVILLE
LOCATION: NE 35 12S 07E
HARDIN
069-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
HASTIE MINING & TRUCKING CO.
R. R. 1
CAVE-IN-ROCK, IL 62919
C,D,J
VALMEYERAN
CRYSTAL MINE
3 Ml NW CAVE-IN-ROCK
LOCATION: SW 34 11S 09E
(618) 289-4536
HARDIN
069-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
INVERNESS MINING CO.
SUB. SEAFORTH MINERAL & ORE
R. R. 1. BOX 119
CAVE-IN-ROCK, IL 62919
J
VALMEYERAN
MINERVA MINE
5 Ml. N CAVE-IN-ROCK
LOCATION: SE 24 11S 09E
(618) 289-3213
HARDIN
069-207
REMARKS:
ROCK UNITS:
RIGSBY & BARNARD QUARRY, INC.
R. R. 1 , BOX 42
CAVE-IN-ROCK, IL 62919
A,C,D,H,I,J,K,L,S
STE. GENEVIEVE
1.5 N CAVE-IN-ROCK
LOCATION: SE 01 12S 09E
(618) 289-3244
HARDIN
069-209
REMARKS:
ROCK UNITS:
WILLIAMS, BEECHER
P. O. BOX 426
HARRISBURG, IL 62946
A,C,D,H,I,J,K
STE. GENEVIEVE
WILLIAMS QUARRY
1 Ml. N SHELTERVILLE
LOCATION: SE 26 12S 07E
HENDERSON
071-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
CESSFORD CONSTRUCTION CO.
R. R. 1, BOX 103
BURLINGTON, IA 52601
H,I,J,K
KEOKUK/BURLINGTON
DALLAS CITY QUARRY
.5 Ml NE DALLAS CITY
LOCATION: SW 36 08N 07W
(319) 753-2297
HENDERSON
071-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
CESSFORD CONSTRUCTION CO.
R. R. 1, BOX 103
BURLINGTON, IA 52601
(319) 752-6388
H.I.J.K
KEOKUK/BURLINGTON
BIGGSVILLE QUARRY
1 Ml. W. BIGGSVILLE
LOCATION: SW 17 10N 04W
(309) 627-2111
HENDERSON
071-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
GOLDEN NUGGET QUARRY
P. O. BOX 188
SMITHSHIRE. IL 61478
I.J.K
KEOKUK/BURLINGTON
2 Ml. SE MEDIA
LOCATION: NE 24 09N 04
W
HENDERSON
071-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
HENDERSON COUNTY STONE
P. O. BOX 93
STRONGHURST, IL 61480
I.J.K
KEOKUK/BURLINGTON
GALBRAITH ROCK PROD.
3 Ml E MEDIA
LOCATION: NE 11 09N 04W
HENRY
073-212
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
A,C,D,H,I,J,K,L
WAPSIPINICON/RACINE
CLEVELAND QUARRY
E CLEVELAND
LOCATION: SE 31 18N 02E
(309) 762-5541
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
IROQUOIS
075-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
JACKSON
077-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
IROQUOIS STONE COMPANY
R.R. 1
ASHKUM, IL 60911
I.J.K
JOLIET/KANKAKEE
KINKAID STONE CO.
R. R. 2, P. O. BOX 102
AVA, IL 62907
A.C,D,H,I.J,K
KINKAID
8 Ml W ASHKUM
LOCATION: NW 16 28N 10E
KINKAID #1 QUARRY
5 Ml SW AVA
LOCATION: SW 06 08S 04
W
(618) 763-4796
JERSEY
083-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALHOUN QUARRY
% JEROME SIEVERS
BATCHTOWN IL 62006
K
BURLINGTON/CHOUTEAU
SIEVERS QUARRY
4 Ml E HARDIN
LOCATION: NE 08 08N 13W
JERSEY
083-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
VALSTAD, M.
R. R. 3, BOX 22
CARROLLTON, IL 62016
C,H,I,J,K
BURLINGTON/CHOUTEAU
JERSEY QUARRY
2 Ml S FIELDON
LOCATION: SW 01 07N 13W
JO DAVIESS
085-20A
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGRECON CORP.
R.R. 3, Box 167A
DeWitt, IA 52742
K
GALENA
BEYER QUARRY
LOCATION: NW 04 26N 03E
(319) 652-6705
JO DAVIESS
085-20B
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGRECON CORP.
R.R. 3, Box 167A
DeWitt, IA 52742
K
GALENA
SCHOENHARD QUARRY
LOCATION: 15 28N 01
E
(319) 652-6705
JO DAVIESS
085-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGRECON CORP.
R.R. 3. Box 167A
DeWitt, IA 52742
H.I.J.K
SWEENEY THROUGH MOSALEM
SHELLY QUARRY
3 Ml S HANOVER
LOCATION: SW 28 26N 02E
(319) 652-6705
JO DAVIESS
085-238
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGRECON CORP.
R.R. 3, Box 167A
DeWitt, IA 52742
C.H.I.J.K
RACINE/MARCUS/SWEENEY
PIERCE QUARRY
4 Ml S STOCKTON
LOCATION: SE 25 27N 04E
(319) 652-6705
JO DAVIESS
085-231
REMARKS:
ROCK UNITS:
BENSON & TUCKWOOD
LANCASTER, Wl 53813
GALENA
TRANEL QUARRY
1.5 Ml. NE E DUBUQUE
LOCATION: SE 22 29N 02W
JO DAVIESS
085-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
DILLON LIMESTONE, INC.
51 1 S. STOCKTON RD.
STOCKTON, IL 61085
H.I.J.K
GALENA
SWEETHOME QUARRY
3 Ml SW WARREN
LOCATION: SE 33 29N 04E
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
JO DAVIESS
085-226
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont.
DILLON LIMESTONE. INC.
511 S. STOCKTON RD.
STOCKTON, IL 61085
U.K
RACINE/MARCUS/SWEENEY
DIXON QUARRY
2.5 Ml E PLEASANT VY
LOCATION: SE 30 26N 05E
JO DAVIESS
085-233
REMARKS:
ROCK UNITS:
DILLON LIMESTONE, INC.
51 1 S. STOCKTON RD.
STOCKTON, IL 61085
I.J.K
GALENA
WILSON QUARRY
1.5 Ml E WARREN
LOCATION: NW 28 29N 05E
JO DAVIESS
085-267
REMARKS:
ROCK UNITS:
DILLON LIMESTONE, INC.
511 S. STOCKTON RD.
STOCKTON. IL 61085
A.I.J.K
GALENA
YUNGBLUTH QUARRY
4 M N STOCKTON
LOCATION: SW 14 28N 04E
JO DAVIESS
085-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
DILLON LIMESTONE, INC.
511 S. STOCKTON RD.
GALENA, IL 61036
J,K
GALENA-WISE LAKE
E. WIENEN QUARRY
5 Ml SE GALENA
LOCATION: SE 04 27N 01
E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
GALENA
CURTIS QUARRY
2 Ml E MENOMINEE
LOCATION: NE 28 29N 01
W
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-206
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
I.J.K
WISE LAKE/DUNLEITH
E. VIRTUE
1 Ml S. GALENA
LOCATION: SW 24 28N 01
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-211
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
I.J.K
GALENA
BRANNIGAN #4
4 Ml E GALENA
LOCATION: NE 13 28N 01
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-218
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
l,J,K
GALENA
A. DISTLER
1.5 Ml S SCALE MOUND
LOCATION: NE 02 28N 02E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-246
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
I.J.K
GALENA
WUBBEN
1 Ml E MENOMINEE
LOCATION: NW 28 29N 01
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-251
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
I.J.K
WISE LAKE
STIENSTRA QUARRY
.5 Ml N COUNCIL HILL
LOCATION: SE 30 29N 02E
(815) 777-2487
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
JO DAVIESS
085-261
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
H.I.J.K
WISE LAKE
EUSTICE QUARRY
1 Ml W ELIZABETH
LOCATION: NW 23 27N 02E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-266
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
I.J.K
GALENA
SCHULTZ QUARRY
1 Ml E SCHAPVILLE
LOCATION: NE 28 28N 03E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-272
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
I.J.K
RACINE/MARCUS/SWEENEY
BERTSCH QUARRY
1.5 Ml NW HANOVER
LOCATION: NW 06 26N 02E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-284
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
I.J.K
SWEENEY THROUGH MOSALEM
CRAWFORD QUARRY
2.5 Ml S HANOVER
LOCATION: SW 28 26N 02E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-285
REMARKS:
ROCK UNITS:
GALENA STONE PRODUCTS
11750 CHETLAIN LANE
GALENA, IL 61036
I.J.K
GALENA
BRANNIGAR # 1
3 Ml S GUILFORD
LOCATION: SW 33 28N 02E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-273
REMARKS:
ROCK UNITS:
INSPIRATION MINES, INC.
7147 RT. 84 NORTH
P. O. BOX 253
GALENA, IL 61036
C H
GALENA
GRAHAM MINE
3.5 Ml N GALENA
LOCATION: SE 25 29N 01
W
(815) 777-2249
JO DAVIESS
085-232
REMARKS:
ROCK UNITS:
REES CONSTRUCTION CO.
2918 ELEVENTH AVE.
MONROE, Wl 53566
GALENA
RUSSELL QUARRY
1.5 Ml SW WARREN
LOCATION: NW 27 29N 04E
(608) 325-6819
JO DAVIESS
085-268
REMARKS:
ROCK UNITS:
REES CONSTRUCTION CO.
2918 ELEVENTH AVE.
MONROE, Wl 53566
GALENA
ANDERSON QUARRY
2.5 Ml N STOCKTON
LOCATION: NE 27 28N 04E
(608) 325-6819
JO DAVIESS
085-277
REMARKS:
ROCK UNITS:
REES CONSTRUCTION CO.
2918 ELEVENTH AVE.
MONROE, Wl 53566
GALENA
FERNSTEDOLT QUARRY
2.5 Ml SW NORA
LOCATION: NW 17 28N 05E
(608) 325-6819
JO DAVIESS
085-215
REMARKS:
ROCK UNITS:
TRI-COUNTY QUARRIES
1811 W FOURTH ST.
P.O. BOX 155
STERLING, IL 61081
K
WISE LAKE/DUNLEITH
H TOWNSEND
2 Ml NW STOCKTON
LOCATION: SW 33 28N 04E
(608) 845-6421
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
JO DAVIESS
085-217
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I.J
GALENA
P. MARK
3.5 Ml SW NORA
LOCATION: SE 18 28N 05E
JO DAVIESS
085-220
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
J
GALENA
MILLERSHONE QUARRY
2.5 Ml SW STOCKTON
LOCATION: NW 20 27N 04E
(608) 752-3633
JO DAVIESS
085-222
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I.J
WISE LAKE
SCHOERHARD QUARRY
1 Ml E GALENA
LOCATION: NW 15 28N 01
E
JO DAVIESS
085-223
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I,J
WISE LAKE
MC CARTHY
2 Ml SE E.DUBUQUE
LOCATION: NW 34 29N 02W
JO DAVIESS
085-245
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I,J
RACINE/MARCUS/SWEENEY
GOODMILLER QUARRY
.5 Ml NW PLEASANT VY
LOCATION: SE & NW 21 26N 04E
(319) 652-6705
JO DAVIESS
085-256
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I.J
GALENA
BELK QUARRY
2 Ml S STOCKTON
LOCATION: SW 24 27N 04E
(608) 325-6819
JO DAVIESS
085-283
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I,J
GALENA
BEYER QUARRY
3 Ml N DERINDA CNTER
LOCATION: NW 04 26N 03E
JO DAVIESS
085-286
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I.J
GALENA
COX QUARRY
.5 Ml S APPLE RIVER
LOCATION: SE 24 29N 03E
JO DAVIESS
085-219
REMARKS:
ROCK UNITS:
WIENEN, E. G. & SONS
308 SOUTH ST.
GALENA, IL 61036
I.J.K
GALENA
BROWN QUARRY
1.5 Ml SW SCHAPVILLE
LOCATION: SE 36 28N 02E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-228
REMARKS:
ROCK UNITS:
WIENEN, E. G. & SONS
308 SOUTH ST.
GALENA, IL 61036
GALENA
BAUER QUARRY
2.5 Ml NE WOODBINE
LOCATION. SE 06 27N 04E
(815) 777-2487
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
JO DAVIESS
085-236
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
WIENEN, E. G. & SONS
308 SOUTH ST.
GALENA, IL 61036
U.K
GALENA
BOYD QUARRY
5 Ml SE GALENA
LOCATION: NE 11 27N 01
E
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-243
REMARKS:
ROCK UNITS:
WIENEN, E. G. & SONS
308 SOUTH ST.
GALENA, IL 61036
GALENA
NE GALENA
LOCATION: NE 11 28N 01
(815) 777-2487
JO DAVIESS
085-282
REMARKS:
ROCK UNITS:
WIENEN, E. G. & SONS
308 SOUTH ST.
GALENA, IL 61036
U.K
GALENA
BAHR QUARRY
7 Ml E GALENA
LOCATION. NE 16 28N 02E
(815) 777-2487
JOHNSON
087-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
COLUMBIA QUARRY CO.
P. O. BOX 128
COLUMBIA, IL 62236
(618) 281-7631
A,C,D,H,I,J,K,L
STE. GENEVIEVE/ST. LOUIS
CHARLES STONE QUARRY
4 Ml S CYPRESS ON RT. 37
LOCATION: SW 05 14S 02E
(618) 657-2541
KANE
089-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CONCO WESTERN STONE CO.
P. O. BOX 128
SPRING VALLEY, IL 61362
A,C,D,H,I,J,K,L
KANKAKEE/ELWOOD
AURORA QUARRY
NORTH AURORA
LOCATION: SW 03 38N 08E
(312) 892-1616
KANE
089-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
FOX RIVER STONE
8N854 S. MCLEAN BLVD.
SOUTH ELGIN, IL 60177
A,C,D,H,l,J,K,L,0
KANKAKEE
FOX RIVER QUARRY
2 Ml SW S ELGIN
LOCATION: SE 03 40N 08E
(312) 742-6060
KANE
089-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
MEYER MATERIAL CO.
P. O. BOX 129
580 S. WOLF RD.
DES PLAINES, IL 60017
(312) 824-4111
A,C,D,H,I,J,K
KANKAKEE/ELWOOD
PODSCHWIT QUARRY
2 Ml SE BIG ROCK
LOCATION: SE 26 38N 06E
46 W 524 JERICHO RD.
(312) 556-3133
KANE
089-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
VAN ACKER SAND & GRAVEL
40 W. 628 CAMPTON HILLS RD.
ST. CHARLES, IL 60174
I.J
KANKAKEE
1/2 Ml SW S. ELGIN
LOCATION: SE 03 40N 08E
(312) 695-3120
KANKAKEE
091-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
MANTENO LIMESTONE CO.
P. O. BOX 668
MANTENO, IL 60950
A,B,C,G,H,I,J,K
RACINE
2.5 Ml S MANTENO
LOCATION: NE 33 32N 12E
(815) 468-8141
KANKAKEE
091-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS CO.
MIDWEST DIV.
500 W. PLAINFIELD RD.
P.O. BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
A,C,D.H,I,J.K.L
RACINE/SUGAR RUN/JOLIET
LEHIGH PLANT #301
7 Ml W KANKAKEE
LOCATION: NW 07 30N 14W
(815) 933-4481
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE, cont
KANKAKEE
091-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS CO.
500 W. PLAINFIELD RD.
P.O. BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
A,C,H,I,J,K,L
RACINE
PLANT #302
2 Ml E MOMENCE
LOCATION: NE 11 31 N 14E
(815) 472-4743
KENDALL
093-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
AVERY GRAVEL CO., INC.
VALLEY RUN STONE
22700 111TH ST.
PLAINFIELD, IL 60544
A,C,H,I,J,K
GALENA
AVERY BROTHERS
1.5 Ml E LISBON
LOCATION: S2 29 35N 07E
(815) 736-6311
KENDALL
093-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL LIMESTONE CO.
R. R. 2, 16805 QUARRY RD.
MORRIS, IL 60450
A,C,H,I,J,K,L,M
GALENA
7.5 Ml N MORRIS
LOCATION: SW 28 35N 07E
(815) 736-6341
KNOX
095-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
ABINGDON
P. O. BOX 259
ABINGDON, IL 61410
KEOKUK/BURLINGTON
ROCK CO.
4 Ml. SW ABINGDON
LOCATION: SW 19 09N 01
E
(309) 462-3705
LA SALLE
099-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
GARROW, L. S.
P. O. BOX 179
SERENA, IL 60549
H.I.J.K
SHAKOPEE
TROUP QUARRY
2 Ml SW SHERIDAN
LOCATION: NW 18 35N 05E
(309) 757-8250
LA SALLE
099-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
A,C,D,H,I,J,K,T,U
GALENA/PLATTEVILLE
TROY GROVE ST. QUARRY
.25 Ml E TROY GROVE
P. O. BOX 82
LOCATION: NE 35 35N 01
(309) 757-8250
LA SALLE
099-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
A,C,D,H,I,J,K,T,U
GALENA
VERMILION QUARRY
4 Ml NE TONICA
LOCATION: C 08 32N 2E
(309) 757-8250
LA SALLE
099-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
UTICA STONE CO.
P. O. BOX 128
111 N. SPAULDING
SPRING VALLEY, IL 61362
C,G,H,I,J,K
SHAKOPEE
.5 Ml SW UTICA
LOCATION: S2 17 33N 02E
(815) 667-4690
LEE
103-230
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUTLER, FRANK CO.
P. O. BOX 295
FRANKLIN GROVE, IL 61031
A,B,C,D,H.I,J,K,L,
GRAND DETOUR/PECATONICA
INLET QUARRY
2 Ml E LEE CENTER
LOCATION: NW 09 20N 11E
(815) 456-2327
LEE
103-271
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUTLER, FRANK CO.
P. O. BOX 295
FRANKLIN GROVE, IL 61031
GALENA
LADD CONST. CO.
E EDGE DIXON
LOCATION: NE 04 21 N 09E
(815) 456-2327
LEE
103-280
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUTLER, FRANK CO.
P. O. BOX 295
FRANKLIN GROVE, IL 61031
stone
GALENA/PLATTEVILLE
MEDUSA QUARRY
1/2 Ml NE DIXON
LOCATION: NW 27 22N 09E
(815) 456-2327
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE, cont
LEE
103-226
REMARKS:
ROCK UNITS:
LEE
103-283
REMARKS:
ROCK UNITS:
KEHOBE MATERIALS, INC.
R. R. 1
DIXON, IL 61021
GALENA
KEHOBE MATERIALS, INC.
R. R. 1
DIXON, IL 61021
GALENA
ATKINSON QUARRY
2.5 Ml SW DIXON
LOCATION: NW 24 21 N 08E
FRANQUE QUARRY
1.5 N PRAIRIEVILLE
LOCATION: NE 30 22N 08E
LEE
103-239
REMARKS:
ROCK UNITS:
MACKLIN BROS, INC.
R. R. 1, HWY 38E
ROCHELLE, IL 61068
I.J.K.L
ONEOTA/GUNTER/POTOSI
MACKLIN QUARRY
2.5 Ml S STEWARD
LOCATION: NE 26 39N 01
E
(815) 732-2154
LEE
103-274
REMARKS:
ROCK UNITS:
LEE
103-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
MACKLIN BROS, INC.
R. R. 1, HWY38E
ROCHELLE, IL 61068
I.J.K.L
ONEOTA/GUNTER
RENNER QUARRIES, LTD.
1407 LOCUST ST.
STERLING, IL 61081
D.H.I.J.K
GALENA
MACKLIN QUARRY
1 Ml NW ASHTON
LOCATION: NW 20 22N 11E
(815) 732-2154
TED LEIDER PROPERTY
1 .5 Ml SW AMBOY
LOCATION: SW 16 20N 10E
(815) 288-4772
LEE
103-276
REMARKS:
ROCK UNITS:
RENNER QUARRIES, LTD.
1407 LOCUST ST.
STERLING, IL 61081
J.K.L
GALENA
RUSSELL QUARRY
2.5 Ml W ELDEN
LOCATION: NE 28 21 N 09E
(815) 288-4772
LEE
103-273
REMARKS:
ROCK UNITS:
TRI COUNTY QUARRIES
1811 W. 4TH ST.
P. O BOX 155
STERLING, IL 61081
A,C,D,H,I,J.K
GALENA
B. PROPHETER QUARRY
4 Ml W DIXON
LOCATION: NW 33 22N 08E
(815) 284-6763
LEE
103-261
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
J
ONEOTA/GUNTER/POTOSI
VOSS QUARRY
.5 Ml NE ASHTON
LOCATION: NW 23 22N 11
E
(815) 732-2154
LEE
103-247
REMARKS:
ROCK UNITS:
LIVINGSTON
105-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
WASTONE, INC.
P. O. BOX 295
OREGON, IL 61061
A.H.I.J.K
GALENA/PLATTEVILLE
ARNOLD, H. CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 140
106 S. FIRST ST.
FAIRBURY, IL 61739
LASALLE
GERDES QUARRY
SW DIXON
LOCATION: NW 07 21 N 09E
BRESSNER QUARRY
4 Ml NW FAIRBURY
LOCATION: SW 19 27N 06E
(815) 692-2361
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
LIVINGSTON
105-210
REMARKS:
ROCK UNITS:
LIVINGSTON
105-213
REMARKS:
ROCK UNITS:
LIVINGSTON
105-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
LIVINGSTON
105-211
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
ARNOLD, H. CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 140
106 S. FIRST ST.
FAIRBURY, IL 61739
LASALLE
HANLEY CONSTRUCTION, INC.
P. O. BOX 137
FAIRBURY, IL 61739
A,C,D,H,I,J,K
LASALLE
LIVINGSTON STONE CO.
R. R. 4
PONTIAC, IL 61764
F,W
LASALLE
MARKGRAF MATERIALS
P. O. BOX 577
PONTIAC, IL 61764
C.H.I.J.K
SHOAL CREEK
3 Ml E OCOYA
LOCATION: SE 15 27N 05E
(815) 692-2361
HANLEY QUARRY
4 Ml W & 3 Ml N FAIRBURY
LOCATION: SW 24 27N 05E
(815) 842-1704
MC DOWELL QUARRY
3 Ml E OCOYA
LA SALLE
LOCATION: NE 22 27N 05E
(815) 844-6341
ROWE QUARRY
3.5 Ml NW PONTIAC
LOCATION: NE 01 28N 04E
(815) 842-2333
LIVINGSTON
105-212
REMARKS:
ROCK UNITS
LIVINGSTON
105-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
MARKGRAF MATERIALS
P. O. BOX 577
PONTIAC, IL 61764
C.I.J.K
LASALLE
VALLEY VIEW INDUSTRIES
R R 1
CORNELL, IL 61319
C.H.I.J.K
LASALLE
DILLON QUARRY
5 Ml. S. PONTIAC
CO. HWY #10
LOCATION: SE 22 27N 05E
(815) 842-2333
OLD CHENOA STONE
3 Ml NE CHENOA
LOCATION: NE 30 27N 05E
(815) 358-2666
LIVINGSTON
105-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
MIDWEST DIV.
500 W. PLAINFIELD RD.
P. O. BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
A,C,H.I,J,K,L
LASALLE
PLANT #313
2 Ml W FAIRBURY
LOCATION: SW 05 26N 06E
(815) 844-5611
LIVINGSTON
105-206
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
MIDWEST DIV.
500 W. PLAINFIELD RD.
P. O. BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
A,C,D,H,I.J,K,L
LASALLE
PLANT #311
1.5 Ml N PONTIAC
LOCATION: S2 09 28N 05E
(815) 844-5611
LIVINGSTON
105-207
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
MIDWEST DIV.
500 W. PLAINFIELD RD.
P. O. BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
A.C,D,H,I,J,K,L
LASALLE
I-55 QUARRY
1 .5 Ml N PONTIAC
LOCATION: SE 10 28N 05E
(815) 844-5611
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE, cont
LIVINGSTON
105-209
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
MIDWEST DIV.
500 W. PLAINFIELD RD.
P. O. BOX 6
COUNTRYSIDE, IL 60525
A,C,D,H,I,J,K,L
LASALLE
PLANT #310
3 Ml E OCOYA
LOCATION: NW 22 27N 05E
(815) 842-3169
LOGAN
107-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
C.I.J.K
LONSDALE
YARD #10
4 Ml WSW LINCOLN
LOCATION: 05 & 06 19N 03W
(312) 372-3600
Mcdonough
109-20A
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE
R. R. 1, BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9622
(314) 735-4505
ST. LOUIS/SALEM
PLANT #51
1 Ml W COLCHESTER
LOCATION: SE 10 05N 04W
Mcdonough
109-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE
R. R. 1 . BOX 236
HANNIBAL, MO 63401-9622
(314) 735-4505
C,I,J,K
ST. LOUIS
MC DANIEL QUARRY
1 Ml. W. COLCHESTER
LOCATION: NE 11 05N 04W
(309) 762-5541
Mcdonough
109-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
McCLURE QUARRIES
R. R. 1
COLCHESTER, IL 62326
H,I,J,K
ST. LOUIS
1.5 Ml N TENNESSEE
LOCATION: SW 10 05N 04W
(309) 776-3600
MACOUPIN
117-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDSTATE STONE CORP.
P. O. BOX 669
HILLSIDE, IL 60162
SHOAL CREEK
GILLESPIE QUARRY
2 Ml NW GILLESPIE
LOCATION: SW 01 08N 07W
MADISON
119-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
LOHR, C. M. INC.
P. O. BOX 187
GODFREY, IL 62035
H.I.J.K
ST. LOUIS/SALEM
LOHR QUARRY
3.5 Ml. NW GODFREY
LOCATION: E2 05 06N 10W
(618) 466-0352
MADISON
119-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
MISSISSIPPI LIME CO.
7 ALBY ST.
ALTON, IL 62002
A,C,D,H,I,J,K
ST. LOUIS
ALTON MINE
SE EDGE ALTON
LOCATION: NE 08 05N 09W
(618) 465-7741
MADISON
119-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
RELIANCE QUARRY
LIMITED PARTNERSHIP
P. O. BOX 434
16TH & ALBY STREETS
ALTON, IL 62002
(618) 465-5632
A,C,D,H,I,J,K
STE. GENEVIEVE/ST. LOUIS
16TH & ALBY STREETS
LOCATION: 11 05N 10W
(618) 462-9431
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
MENARD
129-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
MATERIAL SERVICE CORP.
GENERAL DYNAMICS
300 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, IL 60606
C.I.J.K
LONSDALE
IOLA QUARRY
2.5 Ml NE ATHENS
LOCATION: NW 19 18N 05W
(217) 636-8788
MENARD
129-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
GENERAL DYNAMICS
300 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, IL 60606
C.I.J.K
LONSDALE
YARD #17
2.5 Ml NE ATHENS
LOCATION: SW 18 18N 05W
(217) 636-8788
MERCER
131-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
MERCER COUNTY STONE & COAL
P. O. BOX 412
VIOLA, IL 61486
I.J.K
SEVILLE
3 Ml NW VIOLA
LOCATION: SE 04 14N 02W
MONROE
133-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
COLUMBIA QUARRY CO.
BOX 128
COLUMBIA, IL 62236
(618) 281-7631
F.K.W
DUNLEITH-MOREDOCK
VALMEYER #3
1.5 Ml. NE VALMEYER
LOCATION: SW 03 03S 11
W
(618) 935-2201
MONROE
133-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
QUALITY STONE CO.. INC.
306 N. MARKET
NEW ATHENS, IL 62264
A.C.D.H.I.J.K
STE. GENEVIEVE/ST. LOUIS
QUALITY STONE #2
3 Ml S WATERLOO
LOCATION: NE 08 03S 09W
(618) 473-2204
MONTGOMERY
135-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL ILLINOIS STONE CO.,
R. R. 2
P. O. BOX 39
NOKOMIS, IL 62075-9520
C.H.I.J.K
MILLERSVILLE
INC.
2 Ml N NOKOMIS
LOCATION: NW 10 10N 02W
(217) 563-2213
MONTGOMERY
135-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
A,C,D,H,I,J,K
MILLERSVILLE
YARD #1
1
2 Ml N NOKOMIS
LOCATION: SE 03 10N 02W
(217) 563-2531
MONTGOMERY
135-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
A,C,D,F,H.I,J,K
MILLERSVILLE
HULCHER - YARD #15
2 Ml NW NOKOMIS
LOCATION: SE 04 10N 02W
(217) 563-2531
MONTGOMERY
135-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
NOKOMIS QUARRY
P. O. BOX 90
NOKOMIS, IL 62075
A,C,D,H,I,J,K
MILLERSVILLE
NOKOMIS QUARRY
3 Ml N NOKOMIS
LOCATION: NE 03 10N 02W
(217) 563-2011
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
OGLE
141-275
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-241
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
ASPHALT SERVICES
P.O. BOX 5
OREGON. IL 61061
PLATTEVILLE
BUTLER, FRANK CO.
P. O. BOX 295, 248 MAPLE ST.
FRANKLIN GROVE, IL 61031
SHAKOPEEyONEOTA
SCHABACKER QUARRY
2 Ml NE CHANA
LOCATION: NE 14 23 N 22E
SANNER QUARRY
5 Ml S OREGON
LOCATION: SE 04 22N 10E
(815) 456-2327
OGLE
141-272
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUTLER, FRANK CO.
P. O. BOX 295, 248 MAPLE ST.
FRANKLIN GROVE, IL 61031
U.K.L,
PLATTEVILLE
BENISH PROP.
5 Ml N OREGON
LOCATION: NW 23 24N 10E
(815) 456-2327
OGLE
141-232
REMARKS:
ROCK UNITS:
BYRON MATERIAL SERVICE
DIV. OF BAECO INC.
P. O. BOX 472
BYRON, IL 61010
A,C,D,H,I,J,K
PLATTEVILLE
ASCHELFORD QUARRY
1/2 Ml. NW BYRON
LOCATION: SE 30 25N 11E
(815) 234-8044
OGLE
141-240
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-257
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-237
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-258
REMARKS:
ROCK UNITS:
BYRON MATERIAL SERVICE
DIV. OF BAECO INC.
P. O. BOX 472
BYRON. IL 61010
I.J.K
GALENA/PLATTEVILLE
FARMCO, INC.
GERMAN CHURCH RD.
BYRON, IL 61010
H.J.K
PLATTEVILLE
KUTZ, M. F.
P. O. BOX 488
FORRESTON, IL 61032
U.K
GALENA
KUTZ, M. F.
P. O. BOX 488
FORRESTON, IL 61032
A,C,H,I,J,K
GALENA
YOUNG QUARRY
1.5 Ml. E BYRON
LOCATION: NE 27 25N 11
E
(815) 234-8044
SKELLY, A. QUARRY
1 Ml S BYRON
LOCATION: NW 05 24N 11E
HOOVER, A. QUARRY
4 Ml N LEAF RIVER
LOCATION: SE 12 25N 09E
(815) 938-2136
KUTZ QUARRY
1 Ml W FORRESTON
LOCATION: SW 29 25N 08E
(815) 938-2136
OGLE
141-200
REMARKS:
ROCK UNITS:
MACKLIN BROS., INC.
R. R. 2, HWY. 38E.
ROCHELLE, IL 61068
U.K
GALENA
ADAMSON QUARRY
1 Ml N MONROE CENTER
LOCATION: NW 16 42N 02E
(815) 562-4803
OGLE
141-231
REMARKS:
ROCK UNITS:
MACKLIN BROS., INC.
R. R. 2, HWY. 38E.
ROCHELLE, IL 61068
I.J.K
PLATTEVILLE
AIN QUARRY
E. STILLMAN VALLEY
LOCATION: NE 18 42N 01
(815) 562-4803
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
OGLE
141-264
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
MACKLIN BROS.. INC.
R. R. 2, HWY. 38E.
ROCHELLE, IL 61068
I.J.K
PLATTEVILLE
LARSON QUARRY
1/2 Ml S STILLMAN VL
LOCATION: SW 11 24N 11
E
(815) 562-4803
OGLE
141-268
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE
141-276
REMARKS:
ROCK UNITS:
MACKLIN BROS., INC.
R. R. 2. HWY. 38E.
ROCHELLE, IL 61068
A,C,H,I,J,K,L
PLATTEVILLE
MACKLIN BROS., INC.
R. R. 2, HWY. 38E.
ROCHELLE, IL 61068
I.J.K
PLATTEVILLE
MACKLIN QUARRY
2 Ml E ROCHELLE
LOCATION: NW 20 40N 02E
(815) 562-4803
PRINDLE QUARRY
6 Ml SE OREGON
LOCATION: NW 05 40N 01
(815) 562-4803
OGLE
141-218
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOUNT MORRIS STONE CO.
12 ORCHARD LN.
MT. MORRIS, IL 61054
GALENA
REID QUARRY
W POLO
LOCATION: NW 17 23N 08E
OGLE
141-244
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOUNT MORRIS STONE CO.
12 ORCHARD LN.
MT. MORRIS, IL 61054
GALENA
2 Ml W MT. MORRIS
LOCATION: SW 29 24N 09E
OGLE
141-249
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOUNT MORRIS STONE CO.
12 ORCHARD LN.
MT. MORRIS. IL 61054
PLATTEVILLE
MEYERS QUARRY
4 Ml SW BYRON
LOCATION: NE 11 24N 10E
OGLE
141-213
REMARKS:
ROCK UNITS:
MYER'S MATERIAL
606 S. 6TH ST.
OREGON, IL 61061
I.J.K
GALENA/PLATTEVILLE
S. GILBERT
1 .5 Ml W POLO
LOCATION: SE 18 23N 08E
OGLE
141-247
REMARKS:
ROCK UNITS:
OGLE COUNTY HIGHWAY DEPT.
LOCATION: NE 32 24N 10E
K
GALENA/PLATTEVILLE
ST. CLAIR
1 Ml NW OREGON
OGLE
141-234
REMARKS:
ROCK UNITS:
OREGON STONE INC.
P. O. BOX 496
OREGON. IL 61061
A.C.D.H.I.J
GALENA
W. SEITZ QUARRY
1 Ml NE OREGON
LOCATION: NE 02 23N 10E
(815) 732-2154
OGLE
141-208
REMARKS:
ROCK UNITS:
PINE CREEK
6245 W. PINES
OREGON, IL 61061
I.J.K
GALENA
ROCK CO.SHEELY QUARRIES
4 Ml S MT. MORRIS
LOCATION: SW 16 23N 09E
(815) 946-3324
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
OGLE
141-219
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
ROCHELLE STONE & ASPHALT CO.
DIV. LEN TROVENO CONSTRUCTION CO.
P. O. BOX 424
ROCHELLE, IL 61068
C.D.H.I.J.K.L
GALENA
O'NEILL QUARRY
N EDGE ROCHELLE
LOCATION: SE 13 40N 01
E
(815) 562-2559
OGLE
141-233
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCK CUT QUARRIES
P. O. BOX 130
LEAF RIVER, IL 61047
I.J.K
GALENA/PLATTEVILLE
BORNEMAN QUARRY
3 Ml W LEAF RIVER
LOCATION: NW 33 25N 09E
OGLE
141-206
REMARKS:
ROCK UNITS:
RYAN, P. W. & SONS, INC.
P. O. BOX 1079
JANESVILLE, Wl 53547
GALENA
RAINWATER QUARRY
5 Ml NE ROCHELLE
LOCATION: NW 04 40N 02E
(608) 752-3633
OGLE
141-207
REMARKS:
ROCK UNITS:
SHEELY AGGREGATES
8200 WEST WHITE EAGLE RD.
FORRESTON, IL 61030
GALENA
ADELINE QUARRY
1 Ml NW ADELINE
LOCATION: SE 19 25N 09E
(815) 938-3311
OGLE
141-245
REMARKS:
ROCK UNITS:
SHEELY AGGREGATES
8200 WEST WHITE EAGLE RD.
FORRESTON, IL 61030
GALENA
PINES QUARRY
4 Ml S MT. MORRIS
LOCATION: NW 16 23N 09E
(815) 938-3311
OGLE
141-266
REMARKS:
ROCK UNITS:
SHEELY AGGREGATES
8200 WEST WHITE EAGLE RD.
FORRESTON, IL 61030
GALENA
SPRINGDALE QUARRY
5 Ml SW FORRESTON
LOCATION: NE 19 24N 08E
(815) 938-3311
OGLE
141-210
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 3 MATERIALS
DIXON. IL 61021
J.K
GALENA/PLATTEVILLE
FREEZE PROPERTY
2 Ml NW LEAF RIVER
LOCATION: NE 23 25N 09E
OGLE
141-225
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 3 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I,J
PLATTEVILLE
SWALVE QUARRY
1.5 Ml SW FORRESTON
LOCATION: SW 06 24N 08E
OGLE
141-227
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 6 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I.J
GALENA
MEYERS PROP.
4 Ml E BAILEYVILLE
LOCATION: NW 06 25N 09E
OGLE
141-291
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
J
PLATTEVILLE
S. HORST
2 Ml S LEAF RIVER
LOCATION: SE 12 24N 09E
(608) 752-3633
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COUNTY COMPANY MINE LOCATION
OGLE
141-271
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont.
WOOSUNG QUARRY PROD.
BOX 94
WOOSUNG, IL 61091
H.I.J.K
GALENA
KEMPER QUARRY
SE WOOSUNG
LOCATION: NE 11 22N 08E
PEORIA
143-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
LONG
P. O. BOX 188
PRINCEVILLE, IL 61559
LONSDALE
ROCK STONE CO.
3 Ml NE PRINCEVILLE
LOCATION: NE 08 11N 07E
(309) 385-4516
PIKE
149-242
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER, V. H. CONSTRUCT. CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
J.K
WARSAW/KEOKUK
2 Ml. N PERRY
LOCATION: NW 16 03S 03W
PIKE
149-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
C.H.U.K
BURLINGTON
FRED POOR FARM
3 Ml SW NEW HARTFORD
LOCATION: SW 02 06S 05W
PIKE
149-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
C.H.I.J.K
BURLINGTON
VALLEY CITY QUARRY
5 Ml SW VALLEY CITY
LOCATION: NW 20 04S 02W
PIKE
149-214
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
I.J.K.L
KEOKUK/BURLINGTON
N EDGE PEARL
LOCATION: NW 10 07S 02W
PIKE
149-217
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD. IL 62363
BURLINGTON
MONTEZUMA QUARRY
1 Ml N MONTEZUMA
LOCATION: NW 12 06S 02W
PIKE
149-235
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD. IL 62363
KEOKUK/BURLINGTON
1.5 Ml N MONTEZUMA
LOCATION: SW 01 06S 02
W
PIKE
149-236
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD, IL 62363
KEOKUK/BURLINGTON
J. SWARTZ
2 Ml S FLORENCE
LOCATION: NE 26 05S 02W
PIKE
149-237
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD. IL 62363
C.H.I.J.K
KEOKUK/BURLINGTON
INDEPENDENCE NO. 2
4 Ml N NEBO
LOCATION: SE 29 06S 03W
121
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE, conl
PIKE
149-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
PIKE
149-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO. #33
1701 FIFTH AVE.
MOLINE, IL 61265
C,D,H,I,J,K
KEOKUK/BURLINGTON
CENTRAL STONE CO. #37
1701 FIFTH AVE.
MOLINE, IL 61265
l.J,K
KEOKUK/BURLINGTON
FLORENCE QUARRY #6
.75 Ml N FLORENCE
LOCATION: NW 10 05S 02W
(314) 735-4505
QUARRY #20
1 Ml E KINDERHOOK
LOCATION: NE 19 04S 06W
(314) 735-4505
PIKE
149-240
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
1701 FIFTH AVE.
MOLINE, IL 61265
J.K
KEOKUK/BURLINGTON
2 Ml N EL DARA
LOCATION: NW 05 05S 05W
(314) 735-4505
PIKE
149-241
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
1701 FIFTH AVE.
MOLINE, IL 61265
C.I.J.K
KEOKUK/BURLINGTON
PLANT #34-FESLER FRM
3 Ml W BARRY
LOCATION: NE 20 04S 06W
(314) 735-4505
PIKE
149-243
REMARKS:
ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
1701 FIFTH AVE.
MOLINE, IL 61265
J,K
WARSAW/KEOKUK
METZ FARM
SW EDGE CHAMBERSBURG
LOCATION: SE 08 03S 02W
(314) 735-4505
PIKE
149-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
LACEY & BAUER ROCK QUARRY
R. R. 1
PEARL, IL 62361
C.H.I.J.K
BURLINGTON
HARMAN FARM QUARRY
3 Ml W PEARL
LOCATION: SE 07 07S 02W
(217) 829-4474
POPE
151-20A
REMARKS:
ROCK UNITS:
JAN STONE ENTERPRISES, INC.
R.R.1, IL RT. 146
GOLCONDA, IL 62938
O, (quartz/sandstone)
CASEYVILLE-WAYSIDE
HARLEY EMERSON
4 Ml S OF EDDYVILLE
LOCATION: NE 27 12S 06E
(618) 683-5931
PULASKI
153-208
REMARKS:
ROCK UNITS:
COLUMBIA QUARRY CO.
P. O. BOX 128
COLUMBIA, IL 62236
(618) 281-7631
A,C,D,H,I,J,K,L
ULLIN
ULLIN QY. #8
1.5 Ml. NW ULLIN
LOCATION: SE 14 14S 01
W
(618) 845-3521
RANDOLPH
157-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
RANDOLPH
157-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
MIDLAND TERMINAL CO.
P. O. BOX 128
CHESTER, IL 62233
C,H,I.J,K
GLEN DEAN
KASKASKIA STONE
R R 1
PRAIRIE DU ROCHER, IL 62277
A,C,D,H,I,J,K,L
SALEM-ROCHER
CHESTER QUARRY&MINE
3 Ml. NW CHESTER
LOCATION: SW 10 07S 07W
(618) 826-3510
(618) 826-2966
STOTZ QUARRY
1.5 Ml NW PR DU ROCH
LOCATION: NE 16 05S 09W
(618) 284-3330
122
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE, cont
ROCK ISLAND
161-231
REMARKS:
ROCK UNITS:
ALLIED STONE CO.
DIV. MOLINE CONSUMERS CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
(309) 757-8250
A,C,D,H,I,J,K,L,T
WAPSIPINICON/RACINE
VANDRUFF ISLAND
NE MILAN
LOCATION: SW 13 17N 02
W
ROCK ISLAND
161-216
REMARKS:
ROCK UNITS:
COLLINSON STONE CO.
3115 23RD. AVE.
MOLINE, IL 61265
C,H,I,J,K
CEDAR VALLEY/WAPSIPINICON
MILAN QUARRY
1 Ml. SE MILAN
LOCATION: NW 25 17N 02W
(309) 762-1576
ROCK ISLAND
161-223
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
(309) 757-8250
A,C,H,I,J,K,T,U
RACINE
MIDWAY STONE
1.5 Ml N OSBORN
LOCATION: SW 16 18N 02E
ROCK ISLAND
161-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
(309) 757-8250
I.J.K.L
RACINE
CORDOVA QUARRY
S. EDGE CORDOVA
LOCATION: SE 01 19N 01
E
ST CLAIR
163-205
REMARKS:
ROCK UNITS:
CASPER-STOLLE QUARRY
STOLLE RD.
R. R. 1, BOX 180
DUPO, IL 62239
A,C,H,I,J,K,L
STE. GENEVIEVE/ST. LOUIS
1 Ml NE DUPO
LOCATION: NW 13 01 N 10W
(618) 337-3343
ST CLAIR
163-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
COLUMBIA QUARRY CO.
P. O. BOX 128
COLUMBIA, IL 62236
A,C,D,H,I,J,K,L
ST. LOUIS/SALEM
QUARRY #1
2.5 Ml. NE COLUMBIA
LOCATION: NE 10 01 S 10W
(618) 281-5125
ST CLAIR
163-209
REMARKS:
ROCK UNITS:
COLUMBIA QUARRY CO.
P. O. BOX 128
COLUMBIA, IL 62236
A,C,D.H,I,J,K,L
ST. LOUIS/SALEM
QUARRY #9
.5 Ml SE DUPO
LOCATION: NE 28 01 N 10W
(618) 281-5125
ST CLAIR
163-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
FALLS SPRINGS QUARRY CO.
SUB. CASPER-STOLLE QUARRY
R. R. 1, BOX 181
DUPO. IL 62239
(618) 337-3343
A.C,D,F,H,I,J,K,L
ST. LOUIS
EAST ST LOUIS QUARRY
FALLING SPRINGS
LOCATION: SE 14 01N 10W
ST CLAIR
163-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
QUALITY STONE CO., INC.
306 N. MARKET ST.
NEW ATHENS, IL 62264
FRAILEYS
1.5 Ml NW HECKER
LOCATION: SE 29 02S 08W
(618) 939-8833
123
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
SCHUYLER
169-206
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
GENERAL PURPOSE
R. R. 2
RUSHVILLE, IL 62681
J.K
SALEM
ROCK CO.
7 Ml S RUSHVILLE
LOCATION: SE 35 01 N 02W
SCHUYLER
169-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
HAMMITT, ED C
P. O. BOX 3
NEW SALEM, IL 62357
ST. LOUIS
LELAND JACOBS FARM
1 Ml W FREDERICK
LOCATION: SW 32 02N 01
E
SCHUYLER
169-227
REMARKS:
ROCK UNITS:
HAMMITT, ED C.
P. O. BOX 3
NEW SALEM, IL 62357
H,I,J,K
ST. LOUIS/SALEM
LICKEY.W. FARM QUARRY
2 Ml E BROOKLYN
LOCATION: SE 22 03N 03W
SCOTT
171-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
CALLENDER.V.H. CONSTRUCTION CO
720 E. WASHINGTON ST.
PITTSFIELD. IL 62363
C.H.I.J.K.L
BURLINGTON
THOMAS QUARRY
3 Ml SW GLASGOW
LOCATION: SW 35 13N 13W
SHELBY
173-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
S & V STONE QUARRY
R. R. 2
ALTAMONT. IL 62411
K
OMEGA
WINTERS QUARRY
4.5 Ml W STEWARDSON
LOCATION: SW 25 10N 04E
STEPHENSON
177-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
BARKER DIGGING & QUARRY
7991 N. DAVIS RD.
DAVIS, IL 61019
H.I.J.K
PLATTEVILLE
BARKER QUARRY
1 Ml SE ROCK CITY
LOCATION: SW 22 28N 09E
(815) 865-5891
STEPHENSON
177-208
REMARKS:
ROCK UNITS:
CIVIL CONSTRUCTORS. INC.
P. O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
I.J.K
GALENA
ELGIN QUARRY
2 Ml S FREEPORT
LOCATION: SE 18 26N 08E
STEPHENSON
177-227
REMARKS:
ROCK UNITS:
CIVIL CONSTRUCTORS, INC.
P. O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
H,I,J,K
GALENA
MONTE QUARRY
E ORANGEVILLE
LOCATION: NE 06 28N 08E
STEPHENSON
177-228
REMARKS:
ROCK UNITS:
CIVIL CONSTRUCTORS, INC.
P. O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
A,C,D,H,I,J,K
PLATTEVILLE
DWYER QUARRY
1 Ml E FREEPORT
LOCATION: SE 04 26N 08E
STEPHENSON
177-269
REMARKS:
ROCK UNITS:
CIVIL CONSTRUCTORS,
P. O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
H.I.J.K
GALENA
INC. BUSS QUARRY
5 Ml E DAKOTA
LOCATION: SE 35 28N 09E
124
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STEPHENSON
177-275
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
CIVIL CONSTRUCTORS, INC.
P. O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
I.J.K
GALENA/PLATTEVILLE
WEHRENBERG QUARRY
1 Ml NE FREEPORT
LOCATION: SE 28 27N 08E
STEPHENSON
177-283
REMARKS:
ROCK UNITS:
CIVIL CONSTRUCTORS,
P. O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
H.I.J.K
GALENA
INC. OFFENHEISER.R QUARRY
3 Ml W PEARL CITY
LOCATION: NE 02 26N 05E
STEPHENSON
177-297
REMARKS:
ROCK UNITS:
CIVIL CONSTRUCTORS, INC.
P. O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
GALENA
HELMS QUARRY
SW FREEPORT
LOCATION: NW 15 26N 07E
STEPHENSON
177-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
COX, R. E., CONSTRUCTION, INC.
P. O. BOX 277
LENA, IL 61048
J.K
GALENA
KENT QUARRY
1.5 Ml N KENT
LOCATION: N2 14 27N 05E
STEPHENSON
177-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
COX, R. E., CONSTRUCTION, INC.
P. O. BOX 277
LENA. IL 61048
A.C.D.H.I.J.K
GALENA
TESSENDORFF QUARRY
.5 Ml NE LENA
LOCATION: NE 27 28N 06E
STEPHENSON
177-215
REMARKS:
ROCK UNITS:
DILLON LIMESTONE CO., INC.
P. O. BOX 277
STOCKTON, IL 61085
J.K
GALENA
FRITSCH QUARRY
1.5 Ml W WINSLOW
LOCATION: 28 29N 06E
STEPHENSON
177-288
REMARKS:
ROCK UNITS:
ECONOMY EXCAVATING CO.
R. F. D. #5
1567 HEINE RD.
FREEPORT. IL 61032
I.J.K
GALENA/PLATTEVILLE
OPPOLD QUARRY
1.5 Ml N 2 Ml W
.5 Ml S FREEPORT
LOCATION: NE 23 27N 07E
STEPHENSON
177-298
REMARKS:
ROCK UNITS:
LOBDELL SAND & GRAVEL
5777 FLANSBURG RD.
LENA, IL 61048
GALENA/PLATTEVILLE
LOBDELL QUARRY
E. LENA
LOCATION: NW 32 28N 07E
STEPHENSON
177-210
REMARKS:
ROCK UNITS:
REES CONSTRUCTION CO., INC.
2918 ELEVENTH AVENUE
MONROE, Wl 53566
U.K
GALENA/PLATTEVILLE
J. WAGNER QUARRY
3 Ml SW ORANGEVILL
LOCATION: SW 10 28N 07E
(608) 325-6819
STEPHENSON
177-213
REMARKS:
ROCK UNITS:
REES CONSTRUCTION CO., INC.
2918 ELEVENTH AVENUE
MONROE. Wl 53566
J.K
GALENA
MAXWELL QUARRY
2.5 Ml SW ORANGEVILL
LOCATION: SW 01 28N 07E
(608) 325-6819
125
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE, confc
STEPHENSON
177-265
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-268
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-20A
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-20B
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-223
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-263
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-279
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-206
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-220
REMARKS:
ROCK UNITS:
STEPHENSON
177-251
REMARKS:
ROCK UNITS:
REES CONSTRUCTION CO., INC.
2918 ELEVENTH AVENUE
MONROE, Wl 53566
GALENA
REIN, SCHULTZ & DAHL
5960 FALCON RD.
ROCKFORD, IL 61109
A.C,D,H,I,J,K,L
GALENA
RYAN, P. W. & SONS. INC.
P. O. BOX 1079
JANESVILLE, Wl 53547
GALENA
RYAN, P. W. & SONS, INC.
P. O. BOX 1079
JANESVILLE, Wl 53547
GALENA
SHEELY AGGREGATES
P. O. BOX211-A
R. R. 2
FORRESTON, IL 61030
GALENA/PLATTEVILLE
SHEELY AGGREGATES
P. O. BOX 211 -A
R. R. 2
FORRESTON, IL 61030
I.J.K
GALENA
SHEELY AGGREGATES
P. O. BOX 211 -A
R R 2
FORRESTON, IL 61030
I.J.K
GALENA
STEPHENSON COUNTY HIGHWAY DEPT.
FREEPORT, IL 61032
GALENA
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
J
GALENA
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
J
GALENA
R. CRAIN QUARRY
5 Ml W WINSLOW
LOCATION: SE 26 29N 05E
(608) 325-6819
STICH QUARRY
1.5 Ml NE LENA
LOCATION: NW 22 28N 06E
(815) 369-4200
MARTINECK QUARRY
3.5 Ml E GERMAN VLY
LOCATION: NW 36 26N 09E
(608) 752-3633
BROGE QUARRY
5 Ml W WINSLOW
LOCATION: SE 26 29N 05E
(608) 752-3633
MEYER QUARRY
3 Ml E RIDOTT
LOCATION: NW 36 27N 09E
BROWNSMILL QUARRY
5 Ml SE FREEPORT
LOCATION: SW 12 26N 08E
TATE QUARRY
3 Ml N FREEPORT
LOCATION: SW 18 27N 08E
WATSON QUARRY
1 Ml W FREEPORT
LOCATION: SW 28 27N 07E
TERHARK QUARRY
3 Ml N RIDOTT
LOCATION: NE 17 27N 09E
SCHOONHOVEN QUARRY
4 Ml N FREEPORT
LOCATION: SW 09 27N 08E
126
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STEPHENSON
177-264
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I,J
GALENA
TERHARK QUARRY
1.5 Ml SW ROCK GROVE
LOCATION: SW 12 28N 08E
STEPHENSON
177-289
REMARKS:
ROCK UNITS:
UNION
181-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DIST. 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
I.J
RACINE/MARCUS
ANNA QUARRIES, INC.
P. O. BOX 180
ANNA, II 62906
A,C,D,H,I.J,K,L
STE. GENEVIEVE/ST. LOUIS
HASSELMAN QUARRY
2.5 Ml S PEARL CITY
LOCATION: S2 30 26N 06E
(608) 752-3633
MIDWEST-HARTLINE
NE EDGE ANNA
LOCATION: SE 17 12S 01
W
(618) 833-5121
UNION
181-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
COLUMBIA QUARRY CO.
P. O. BOX 128
COLUMBIA, IL 62236
(618) 281-7631
C.H.I.J.K.L
ULLIN
JONESBORO QUARRY
5 Ml. S JONESBORO
LOCATION: SW 20 13S 01
W
(618) 833-2323
VERMILION
183-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
CHICAGO, IL 60601
A,C,D,H,I,J
LIVINGSTON
FAIRMOUNT QUARRY
2 Ml S FAIRMOUNT
LOCATION: NE 21 18N 13W
(217) 733-2151
WARREN
187-201
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
H.I.J.K.L
KEOKUK/BURLINGTON
VALLEY QUARRY
1 Ml NW ST ST.AUGUST
LOCATION: NE 25 09N 01
(309) 757-8250
WARREN
187-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
MONMOUTH STONE
1420 N. MAIN ST.
P. O. BOX 372
MONMOUTH, IL 61462
H,I,J,K,L
KEOKUK/BURLINGTON
3.5 Ml W MONMOUTH
LOCATION: SE 01 11N 03W
(309) 734-7951
WASHINGTON
189-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
JAX ASPHALT
P.O. BOX J, 18TH & WATERWK
MT. VERNON, IL 62864
C.H.I.J.K
SHOAL CREEK
PITTS QUARRY
1.5 Ml SW RADOM
LOCATION: SW 16 03S 01
(618) 244-0500
WHITESIDE
195-264
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGRECON CORP.
R.R. 3, Box 167A
DeWITT, IA 52742
J.K
RACINE/MARCUS
A. HUIZENGA
1.5 Ml E ALBANY
LOCATION: NW 21 21 N 03E
(319) 652-6705
WHITESIDE
195-20A
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGRECON CORP.
R.R. 3, Box 167A
DeWITT, IA 52742
K
RACINE
MORRISON QUARRY
N MORRISON
LOCATION: SW 17 21 N 05E
(319) 652-6705
127
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WHITESIDE
195-242
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
AGGRECON CORP.
R.R. 3, Box 167A
DeWITT, IA 52742
C.I.J.K.L.M
RACINE
S. AKKER QUARRY
E OF FULTON
LOCATION: NW 19 22N 04E
(319) 652-6705
WHITESIDE
195-278
REMARKS:
ROCK UNITS:
AGGRECON CORP.
R.R. 3, Box 167A
DeWITT, IA 52742
H.J.K
BLANDING THROUGH MOSALEM
SCHULTZ QUARRY
4.5 Ml W COLETA
LOCATION: 02 22N 05E
(319) 652-6705
WHITESIDE
195-259
REMARKS:
ROCK UNITS:
BUTLER, FRANK CO.
P. O. BOX 295
248 MAPLE ST.
FRANKLIN GROVE, IL 61031
A.C.H,I,J,K,L
BLANDING THROUGH MOSALEM
EMMERSON QUARRY
1 Ml SE EMERSON
LOCATION: SE 13 21 N 06E
(608) 752-3633
WHITESIDE
195-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
KEHOBE MATERIALS
R. R. 5
DIXON, IL 61021
K
FT. ATKINSON OR GALENA
N STERLING
LOCATION: NE 20 22N 07E
WHITESIDE
195-269
REMARKS:
ROCK UNITS:
MOLINE CONSUMERS CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
RACINE
MC MANN QUARRY
3 Ml. S ALBANY
LOCATION: NE 11 20N 02E
(309) 757-8250
WHITESIDE
195-286
REMARKS:
ROCK UNITS:
VARIOUS PRODUCERS
CONTACT DISTRICT 2 MATERIALS
DIXON, IL 61021
A,C,H,I,J,K
GALENA/PLATTEVILLE
H & H SIERS
6 Ml E COLETA
LOCATION: NW 16 22N 07E
WILL
197-209
REMARKS:
ROCK UNITS:
AVERY GRAVEL CO.
22700 lllth ST.
PLAINFIELD, IL 60544
A.C.D.H.I.J.K.L
JOLIET/KANKAKEE
111TH ST. PLAINFIELD
LOCATION: NW 23 37N 09E
(815) 436-2041
WILL
197-208
REMARKS:
ROCK UNITS:
BOUGHTON, W. TRUCKING CO.
11745 S. NAPERVILLE-PLAINFIELD RD.
PLAINFIELD, IL 60544
A,C,D,H,I,J,K,L
JOLIET/KANKAKEE
119TH ST. PLAINFIELD
LOCATION: NW 26 37N 09E
WILL
197-210
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST CHICAGO STONE
P. O. BOX 57. 400 W. 1ST ST.
ELMHURST, IL 60126
A,C,D,H,I,J,K,L
RACINE/SUGAR RUN/JOLIET
BARBERS CORNER
4.5 Ml N ROMEOVILLE
LOCATION: SW 03 37N 10E
(312) 832-4000
WILL
197-211
REMARKS:
ROCK UNITS:
ELMHURST CHICAGO STONE
P. O. BOX 57, 400 W. 1ST ST.
ELMHURST, IL 60126
A,C,H,I,J,K,L
JOLIET
PLAINFIELD QUARRY
3 Ml N PLAINFIELD
LOCATION: SW 36 37N 09E
(312) 832-4000
128
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
STONE, cont
WILL
197-20A
REMARKS:
ROCK UNITS:
WILL
197-215
REMARKS:
ROCK UNITS:
WILL
197-202
REMARKS:
ROCK UNITS:
JOLIET FLAGSTONE CO
407 OSCAR AVE.
JOLIET, IL 60433
O
SUGAR RUN
JOLIET SAND & GRAVEL
P. O. BOX 254
JOLIET, IL 60434
A,C,D,H,K,0
JOLIET/KANKAKEE
MATERIAL SERVICE CORP.
DIV. GENERAL DYNAMICS CORP.
222 N. LASALLE ST.
A,C,D.H.I,J,K,L
JOLIET/KANKAKEE/ELWOOD
SAM MARCH IO
LOCATION: SE 15 35N 10E
(815) 727-9285
2.5 Ml W ROCKDALE
LOCATION: NE 24 35N 09E
(815) 741-2090
ROMEOVILLE QUARRY
1 Ml W ROMEOVILLE
LOCATION: NW 10 36N 10E
(312) 372-3600
WILL
197-213
REMARKS:
ROCK UNITS:
PRAIRIE MATERIAL
7601 W. 79TH ST.
P. O. BOX 1123
BRIDGEVIEW, IL 60455
A.C.D.H.I.J.K
JOLIET/KANKAKEE
E & E HAULING QUARRY
3 Ml NE PLAINFIELD
LOCATION: N2 26 37N 09E
(815) 436-3500
WILL
197-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
MIDWEST DIVISION
P. O. BOX 6
500 W. PLAINFIELD RD.
COUNTRYSIDE, IL 60525
A,C,D,H,I,J,K,L
SUGAR RUN THROUGH FT. ATKINSON
PLANT #340
S. JOLIET
LOCATION: NE 21 35N 10E
(815) 726-5285
WILL
197-204
REMARKS:
ROCK UNITS:
VULCAN MATERIALS
MIDWEST DIVISION
P. O. BOX 6
500 W. PLAINFIELD RD.
COUNTRYSIDE, IL 60525
A,C,D,H,I,J,K,L
JOLIET/KANKAKEE
PLANT #360
1 Ml NE ROMEOVILLE
LOCATION: NE 26 37N 10E
(312) 739-0182
WINNEBAGO
201-271
REMARKS:
ROCK UNITS:
BAUCH QUARRY PRODUCTS
E. FIRST ST.
P. O. BOX 28
PECATONICA, IL 61063
H,J,K
GALENA/PLATTEVILLE
JOHN EATON QUARRY
1 Ml E PECATONICA
LOCATION: NW 27 27N 10E
(815) 239-1414
WINNEBAGO
201-231
REMARKS:
ROCK UNITS:
BYRON MATERIAL SERVICE
DIV. OF BAECO, INC.
P. O. BOX 427
BYRON, IL 61010
A.C.D.H.I.J.K.L
GALENA
JOHNSON QUARRY
2 Ml SW CHERRY VALLEY
LOCATION: SE 09 43N 02E
WINNEBAGO
201-262
REMARKS:
ROCK UNITS:
BYRON MATERIALS
P. O. BOX 427
BYRON, IL 61010
K
GALENA
CURTISS QUARRY
2.5 Ml SW CHERRY VALLEY
LOCATION: SE 16 43N 02E
129
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WINNEBAGO
201-258
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
GREGORY-ANDERSON
P. O. BOX 476
ROCKFORD, IL 61105
I.J.K
GALENA
SANDY HOLLOW
1 Ml SE ROCKFORD
LOCATION: NE 07 43N 02E
WINNEBAGO
201-259
REMARKS:
ROCK UNITS:
GREGORY-ANDERSON
P. O. BOX 476
ROCKFORD, IL 61105
I.J.K
GALENA
MORRIS QUARRY
SW ROCKFORD
LOCATION: SW 28 44N 01
E
WINNEBAGO
201-263
REMARKS:
ROCK UNITS:
GREGORY-ANDERSON
P. O. BOX 476
ROCKFORD, IL 61105
K
GALENA/PLATTEVILLE
JOHNS, R. QUARRY
.5 Ml N ROCKFORD
LOCATION: NW 02 44N 01
WINNEBAGO
201-234
REMARKS:
ROCK UNITS:
KLEVER QUARRY
10632 E. STANTON RD.
DAVIS, IL 61019
I.J.K
GALENA
HUFFORD QUARRY
2.5 Ml W DURAND
LOCATION: NW 18 28N 10E
WINNEBAGO
201-203
REMARKS:
ROCK UNITS:
PORTER, BILL
8272 CROCKETT RD.
ROSCOE, IL 61073
H.U.K
GALENA
2.5 Ml NW ROCKFORD
LOCATION: NW 05 44N 01
WINNEBAGO
201-273
REMARKS:
ROCK UNITS:
PORTER BROTHERS INC.
P. O. BOX 291
ROSCOE, IL 61073
GALENA
GENESTRA QUARRY
2 Ml S ROSCOE
LOCATION: SE 10 45N 02E
WINNEBAGO
201-291
REMARKS:
ROCK UNITS:
PORTER BROTHERS INC.
P. O. BOX 291
ROSCOE, IL 61073
C,H,J,K
GALENA
PORTER QUARRY
2 Ml SE ROSCOE
LOCATION: SW 11 45N 02E
WINNEBAGO
201-280
REMARKS:
ROCK UNITS:
PORTER, F. M. & SONS
11150 N. MAIN RD.
ROCKTON, IL 61072
H.I.J.K
GALENA/PLATTEVILLE
BLACK, R. QUARRY
1 Ml S ROCKTON
LOCATION: SE 26 46N 01
E
WINNEBAGO
201-232
REMARKS:
ROCK UNITS:
RIVER'S EDGE STONE
6563 SWANSON RD.
ROSCOE, IL 61073
U.K
PLATTEVILLE
FALKNER QUARRY
1 Ml E SHIRLAND
LOCATION: NW 12 28N 11E
WINNEBAGO
201-213
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKFORD SAND AND GRAVEL
DIV. ROCKFORD BLACKTOP CONST.
600 BOYLSTON ST.
LOVES PARK, IL 61111
J.K
PLATTEVILLE
HOWARD, W. QUARRY
1 Ml E PECATONICA
LOCATION: SW 27 27N 10E
(815) 654-4700
130
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WINNEBAGO
201-224
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
ROCKFORD SAND AND GRAVEL
DIV. ROCKFORD BLACKTOP CONST.
600 BOYLSTON ST.
LOVES PARK, IL 61111
C.I.J.K
GALENA
CUNNINGHAM RD QUARRY
SW ROCKFORD
LOCATION: NW 30 44N 01
E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-267
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKFORD SAND AND GRAVEL
DIV. ROCKFORD BLACKTOP CONST.
600 BOYLSTON ST.
LOVES PARK, IL 61111
H.I.J.K
PLATTEVILLE
HELMTS, M & J QUARRY
1 Ml NW ROCKTON
LOCATION: NW 01 46N 02E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-269
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO
201-277
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKFORD SAND AND GRAVEL
DIV. ROCKFORD BLACKTOP CONST.
600 BOYLSTON ST.
LOVES PARK, IL 61111
A.C.D.H.I.J.K.L
GALENA
ROCKFORD SAND AND GRAVEL
DIV. ROCKFORD BLACKTOP CONST.
600 BOYLSTON ST.
LOVES PARK, IL 61111
A,C,D,H,I,J,K,L
GALENA
NIMITZ QUARRY
2 Ml NE LOVES PARK
LOCATION: SE 33 45N 02E
(815) 654-4700
MULFORD, C. QUARRY
3 Ml SE ROCKFORD
LOCATION: SE 33 44N 02E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-286
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKFORD SAND AND GRAVEL
DIV. ROCKFORD BLACKTOP CONST.
600 BOYLSTON ST.
LOVES PARK, IL 61111
C.I.J.K
PLATTEVILLE
HOWARD, W. QUARRY
6 Ml SE DURAND
LOCATION: SE 36 28N 10E
(815) 654-4700
WINNEBAGO
201-245
REMARKS:
ROCK UNITS:
ROCKVIEW STONE CO.
SWINSON, DONALD
3663 BAXTER RD.
ROCKFORD, IL 61109
GALENA
BAXTER ROAD QUARRY
5 Ml S ROCKFORD
LOCATION: NW 32 43N 02E
WINNEBAGO
201-235
REMARKS:
ROCK UNITS:
SCHLICHTING & SONS EXCAVATION,
8904 CARRADLE DR.
CALEDONIA, IL 61011
U.K
GALENA
INC. LEVINGS QUARRY
.5 Ml W ROCKFORD
LOCATION: NW 29 44N 01
E
(815) 332-3333
WINNEBAGO
201-297
REMARKS:
ROCK UNITS:
WILSON & SHIPPLER,
2300 SHIRLAND AVE.
BELOIT, Wl 5351
1
1.J.K
GALENA
INC. FOSS QUARRY
2.5 Ml NE ROSCOE
LOCATION: NE 14 46N 02E
WINNEBAGO
201-211
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
GALENA
3 Ml SW PECATONICA
LOCATION: NW 36 27N 10E
131
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WINNEBAGO
201-214
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont.
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD. IL 61103
J
PLATTEVILLE
WILKE PROP. QUARRY
1.5 Ml N DURAND
LOCATION: NE 34 29N 10E
WINNEBAGO
201-219
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
J
PLATTEVILLE
RICHARDSON QUARRY
NE DURAND
LOCATION: SW 11 28N 10E
WINNEBAGO
201-223
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
J
GALENA
TRUMAN, ED QUARRY
2 Ml SW ROCKTON
LOCATION: SE 27 46N 01
E
WINNEBAGO
201-225
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
I,J
GALENA/PLATTEVILLE
AUSTIN QUARRY
2 Ml N SHIRLAND
LOCATION: SE 35 29N 11E
WINNEBAGO
201-228
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
GALENA/PLATTEVILLE
2 Ml N WEMPLETON
LOCATION: NW 18 27N 11E
WINNEBAGO
201-229
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
J
GALENA/PLATTEVILLE
SELDON QUARRY
2 Ml N DURAND
LOCATION: NW 34 29N 10E
WINNEBAGO
201-230
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
I,J
GALENA
ETHERLY
2 Ml NW ROCKFORD
LOCATION: SW 36 27N 11
E
WINNEBAGO
201-233
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
I.J
GALENA
THOMPSON QUARRY
3 Ml E PECATONICA
LOCATION: NW 25 27N 11E
WINNEBAGO
201-243
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
I,J
GALENA
SCHUUR QUARRY
.5 Ml SE SEWARD
LOCATION: NW 28 26N 10E
WINNEBAGO
201-246
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
I,J
GALENA
WINNEBAGO CO. FOREST
3 Ml NE PECATONICA
LOCATION: SE 10 27N 10E
132
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WINNEBAGO
201-260
REMARKS:
ROCK UNITS:
STONE, cont
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
J
GALENA
3 Ml SW ROCKFORD
LOCATION: NE 34 26N 10E
WINNEBAGO
201-264
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
PLATTEVILLE
WEBSTER, H. QUARRY
1.5 Ml SE ROSCOE
LOCATION: NW 10 45N 02E
WINNEBAGO
201-274
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
GALENA
R. MC GEE
4.5 Ml W NEW MILFORD
LOCATION: SE 30 43N 01
E
WINNEBAGO
201-278
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
GALENA
SWANSON QUARRY
3.5 Ml SW ROSCOE
LOCATION: NE 12 45N 01
WINNEBAGO
201-281
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
GALENA
ROCKFORD TWP. QUARRY
2 Ml SW ROCKFORD
LOCATION: SE 07 43N 01
WINNEBAGO
201-284
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD. IL 61103
I.
J
PLATTEVILLE
E SHARP
4 Ml NW ROCKTON
LOCATION: NW 08 46N 01
E
WINNEBAGO
201-298
REMARKS:
ROCK UNITS:
WINNEBAGO COUNTY HIGHWAY DEPT.
424 N. SPRINGFIELD AVENUE
ROCKFORD, IL 61103
I.J
GALENA
MASTRICOLA QUARRY
2 Ml S DURAND
LOCATION: SE 21 28N 10E
SULFUR
CRAWFORD
033
LAWRENCE
101
REMARKS:
MADISON
119
WILL
197
MARATHON OIL CO.
ILLINOIS REFINING DIV.
ROBINSON, IL 62454
TEXACO INC.
P. O. BOX 52332
HOUSTON, TX 77052
SHELL OIL CO.
WOOD RIVER MANUFACTURING CO.
P. O. BOX 262
WOOD RIVER. IL 62095
MOBIL OIL CORP.
P. O. BOX 874
JOLIET, IL 60434
ROBINSON REFINERY
(618) 544-2121
LAWRENCE PLANT
1 HAVOLINE ST.
LAWRENCEVILLE, IL
(618) 943-3381
(618) 943-3381
JOLIET REF.
I-55 & ARSENAL ROAD
(815) 423-5571
133
COUNTY COMPANY MINE LOCATION
WILL
197
SULFUR, cont
UNION OIL CO. OF CALIFORNIA
DIV. EASTERN REGION CHICAGO REF
1650 E. GULF ROAD
SCHAUMBURG, IL 60196
UNION 76
ALEXANDER
003
REMARKS:
ROCK UNITS:
TRIPOLI, GANISTER
ILLINOIS MINERALS CO.
DIV. GEORGIA KAOLIN CO. NJ
2035 WASHINGTON AVENUE
CAIRO, IL 62914
ABRASIVES & FILLERS
CLEAR CREEK/GRASSY KNOB
MOAD QUARRY
(618) 734-4172
(618) 747-2589
ALEXANDER
003
REMARKS:
ROCK UNITS:
TAMMSCO INC., Div. UNIMIN CORP.
OLD ELCO ROAD
P. O. BOX J
TAMMS, IL 62988
ABRASIVES & FILLERS
CLEAR CREEK/GRASSY KNOB
BURK MINE
(618) 747-2327
DE KALB
037
REMARKS:
DU PAGE
043
REMARKS:
MACOUPIN
117
REMARKS:
VERMICULITE, expanded
STRONG-LITE PRODUCTS CORP. OF ILLINOIS
1120 OAK STREET
DE KALB, IL 60115
Processing Only
GRACE, W. R. & CO.
CONSTRUCT PROD. DIV.
CAMBRIDGE, MA 02140
Processing Only
INTERNATIONAL VERMICULITE CO.
1ST & MOUND STREETS
GIRARD, IL 62640
INSULATION: CEMENT., BLOCK; Processing Only
(815) 756-9525
WEST CHICAGO PLANT
62 WHITTEMORE AVENUE
(217) 627-2193
ST CLAIR
163
PRODUCT:
REMARKS:
ZINC, primary
AMAX ZINC CO.
RT. 3 SOUTH
SAUGET, IL 62201
zinc
smelter
(618) 274-5000
BUREAU
011
PRODUCT:
COOK
031
PRODUCT:
ZINC, secondary
THE NEW JERSEY ZINC CO.
THIRD ST.
PALMERTON, PA 18071
zinc
ILLINOIS SMELTING & REFINING
3649 SOUTH ALBANY ST.
CHICAGO, IL 60632
zinc
DEPUE, IL 61322
(815) 447-2155
(312) 376-1900
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